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A Ñ O XI iVII . J u é v e a 2 6 de Agosto de'1886,-Santos Oeferlno, papa, y Adtian y Víctor, mártires, y santa Blanca. H U M B B O 2 0 2 
7 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA, 
TEIB6RAMA8 POR B l OABIE. 
8EKVICIO P A R T I C T l u l l i 
DB|i 
D I A R I O D E J . A M A R I W A 
A L DIAKIO DB luí. líAJfcHSA. 
BfttMUUk) 
T H I . l i a K A M A S O B ANOCBCS8. 
Lónüres, '¿i de agosto, á las} 
7 d é l a noche, s 
X<aa p é r d i d a s o c a s i o n a d a s por l a 
i n u n d a c i ó n dol r io M a n d a l a y so ca l -
c u l a n e n 6 m i l l o n e a de pesos . 
M u l t i t u d de c a d á v e r e s ae h a n en-
c o n t r a d o f lotando on l a or i l l a . 
Lóndres, 24 de agosto, á la s ) 
8 y 40 ms. de la noche S 
S e g ú n n o t i c i a s de B u l g a r i a , e l pue-
blo s a d e c l a r a e n favor d e l p r i n c i p e 
A l e j a n d r o . 
B l Jefe de l a m i l i c i a de H a m e l i a 
h a ofrecido c o n d u c i r l a s t r o p a s y 
e s c o l t a r á A l e j a n d r o h a a t a s u e n -
t r a d a e n S o f í a . 
S e h a formado e n T i r v o n a u n se-
gundo gobierno p r o v i s i o n a l , bajo l a 
p r e s i d e n c i a de Btambulcf f , que sos-
t i ene l o s d e r e c h o s d e l p z í a c i p e A l e -
j a n d r o . 
L a m i l i c i a b ú l g a r a h a s ido convo-
c a d a p a r a que a c u d a á l a de fensa 
d e l soberano . 
T n X . B « I B A M ^ S D B S O Y . 
Lóndres, 25 do agosto, á la s ) 
8 d é l a mañana. S 
B l p r i n c i p a A l e j a n d r o de B u l g a r i a 
h a s i d o d e c l a r a d o p r i s i o n e r o de E s -
t a do do R u s i a . 
L a g u a r n i c i ó n de F h i l i p p o p o l i s s e 
h a l l a d i s p u e s t a á a c u d i r e n a u x i l i o 
d e l p r í n c i p e A l e j a n d r o . 
B s p r o b a b l e que o c u r r a n e n B u l -
g a r i a s ó r i o s conf l i c tos . 
Lóndres, 25 de agosto, A las l 
11 y 30 ms de la mañana. \ 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i -
d a s de B u l g a r i a , e l gob ierno p r o v i -
s i o n a l que s e f o r m ó c o n m o t i v o de 
l a a b d i c a c i ó n de l p z i n c i p e A l e j a n -
dro, h a s i d o derrotado . 
l í o s s e ñ o r e s C l a m o n t , G-rocieff 
y Zankof f , q u e f o r m a b a n parto de 
d i c h o gobierno, h a n s i d o a r r e s t a -
dos . 
B l m i n i s t e r i o que p r e s i d i a K a r a -
v a l a w h a v u e l t o á t o m a r l a s r i e n 
d a s dol poder. 
U n a c o m i s i ó n d e l e j é r c i t o y de 
h o m b r e s c i v i l e s i m p o r t a n t e s , h a s a -
l ido c o n e l objeto de b u s c a r a l p r i n -
c i p e A l e j a n d r o y dar lo l a s m a y o r e s 
s e g u r i d a d e s r e s p e c t o de l a l e a l t a d 
d e l p u e b l o y e l e j é r c i t o b ú l g a r o . 
L l e v a t a m b i é n l a c o m i s i ó n e l i n -
t en to de p e r s u a d i r a l p r í n c i p e de 
q u e r e g r e s e á B u l g a r i a y s e co loque 
4 l a c a b e z a de l o s l e a l e s que q u i e -
r e n m a n t e n e r l o e n e l t rono c o n t r a 
l a s i n t r i g a s de l a d i p l o m a s i a r u s a . 
Lóndres, 25 de agosto, á la s } 
12 y 10 ms. de «t m a ñ i n a . \ 
M r . GHadatone h a s a l i d o p a r a A l e -
m a n i a c o n objeto de h a c e r u n p a -
r é n t e s i s e n s u v i d a p o l í t i c a , d e s c a n -
s a n d o de l a s r u d a s fa t igas de l o s ú l -
t i m o s m e s e s , y r e p o n i e n d o s u q u e -
b r a n t a d a s a l u d . 
íéóndres, 25 de agosto, á l a ) 
12 p35ms de la tarde \ 
E l c o m a n d a n t e de l a c o r b e t a de 
g u e r r a i n g l e s a D i a m o n d h a tomado 
p o s e s i ó n á n o m b r e de l a R e i n a de 
I n g l a t e r r a , de l a s i s l a s K e r m a d e c . 
L a a n e s i o n s e e f e c t u ó e l d i a p r i -
m e r o d e l c o r r i e n t e m e s de agosto . 
París , 25 de agosto, á ) 
la una de la tarde. S 
B l F í g a r o v u e l v e á h a b l a r de l a 
r e n u n c i a do M r . O-revy de l a P r e s i -
d e n c i a de l a R e p ú b l i c a . 
B u .harest, 25 ae agesto, á l a l i 
y 10 ms. de la tarde. S 
E l C o m a n d a n t e d e l y a c h t e n q u e 
s e h a l l a p r i s i o n e r o e l p r í n c i p e A l e -
j a n d r o de B u l g a r i a , h a pedido p o r 
t e l é g r a f o á S o f í a , d e s d e R e n i z u s s i , 
i n s t r u c c i o n e s r e s p e c t o do l a ó r d e n 
que le h a s i d o d a d a , de c o n d u c i r d i -
r e c t a m e n t e á S o f í a a l p z í n c i p e A l e -
j a n d r o . 
S T O T I C I A S C O M B B O I A l a B B . 
Nueva Y o r k , agosto 2 é t d las 6% 
de l a tarde. 
Onxaa espafiolag, fi $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 dfr*, 4 A 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfudres^ 60 drr. (bananeros) 
á $4-82% Ct3. 
Idem sobre París , 60 dir. (banqueros) A 5 
francos 2 8 ^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo^ 60 drr. (banqueros) 
á 9 4 % . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos» 4 
por 100, A 126% ex'cnpon. 
AX00AB MAS CASADO. 
Oomun & regalar refino. Polarliaolon M A M . O* 
8i * 8| rs. oro arroba. 
OOMCHMTBADO. 
Sin operadOHM. 
C O R R E D O R E S DB SBBf ASA. 
DB CAMBIOS.—D. Vlotorlano Banoea Onervo. 
DB FEUXOS.—D, Joaquín Qumá y Ferrin y D. Joaé 
Infante, auxiliar de corredor. 
BB copia.— Habana 36 de agosto d« 18W.—Bl Btullcj, 
« . Núñtt. 
O O T I Z A C Z O i q r B S D B Z . A B O L S A 
02 dia 25 de agosto de 1886. 
O t Abrid á 224^ por 100 y 
cierra de m 'ií 4 224)6 
por 100 A L» dM 
D I L 
ovflo «WAí io iL . 
•y 
a m o r t l « a o i o n a n u a l 
Idem, Ídem y dos Idem—..... 
Idem de anualidades—.. •! . 
Billetes hipotecarlos.......... 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Klco ~,. 
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACOIOMIS. 
Oentrífngras n. 10, pol. 06, 5 7l38. 
OeatríáJé-aji, CCKÍO y Jioío, ÍÍ 
Regultar A buen refino, 4% & 4%. 
ladear de miel, 4 & 4 %. 
Cr*Vendidos: «75 bocoyes de aztfcari 
Idem: 27.000 sacos do Idem. 
E l mercado firmo, 
•leles nuevas, do 17 & 17 
Manteca (WUeox) olaa, A 7.40. 
L&ndrest agosto 2 á . 
ásdoar de remolacha, l l \ V / ¿ , 
i iUcar centrífuga, pol. 96, V2\',\ A 12i6. 
Idem regular refino, 11 á I l i 9 . 
Consolidados, A 100 15il6 ex-Intertis. 
Cuatro por ciento español, 60^« 
Descuento, Bvico 
j far is , agosto 24 . 
Itenta, 8 por 100, 82fir. 85cts.ex-Interé>. 
(Queda prohibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con arre-
glo a l a r t í c u l o 31 de l a L e y de Propie-
dad Intelectual.) 
ifetoo Bapaflol de Ib Isla da 
Cuba 
Btnoo Industrial... 
Sanco y Oompafiia de Alma-
cenes de Begla y del Oomer-
•ompafiia de Almacenos d« 
Depósito de Santa Catall-
IIanco Agr íco la . . . . . . . . . . . . . . 
0»]a de Atorros, Descuentos 
y Depósitos de la Habana.. 
•rédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba—— . 
•mpresa de Fomento y Nave-
Sación dal Sur— mera Oompafiia de Vapo-
rea de la Babia . . . . . . . . 
Oompafiia de Almacenes do 
Haoendados — n ' 
Oompafiia de Almacenes de 
Depósito de la Habana-w^. 
OompRflía lipidióla do Alum-
brado de fias 
Oompafiia Oubana de Alum-
brado de Gas . Mr . . . . . . 
Oompafiia Bspafiola de Alum-
brado de Gas de Hatansas.. 
BTneT» Oompafiia de Gas de 
la Habana — 
Oompafiia de Oaminos de Hie-
rro de la Habana......—^.. 
Oompaflía A» Oamlnoi da iiie-
rro de Katanaas A Sabanl-
Oompafiía de Oaminos de isle-
ñ o de OArdenas y Júoaro . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Olenfuegos A Villa-
alara M . 
Oompafiia da Oaminos de Hie-
rro de Sagua la Grande . . . . 
Oompa'íla de Oaminos de Hie-
rro da Oalbarien A Sanotl-
Spírltua,..— 
Oompafiia del Ferroaarrll del 
Oeste 
Oompafiia de Oaminos de Hie-
rro de la Babia de la Habana 
A Matansaa. . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiia del Ferrocarril Ur-
bano M.. 
forrocarril del Cobro........ 
rorrooarril deOuba.. 
Radncría de OArdenas — 
Ingenio "Oeutral S^lonoíon", 
O B O a A O I O i T l B , 
Oal Or44lto Territorial Hipo-
tecarlo de la Ida de Cuba.. 
JfMalivc hlpoteoft?U» el 8 p§ 
interés íutj.ual-^-. . . . ^ 
l«m do 'os Almsoonen do B.im-
i* «(ta el S pS iw-












OMRORBS G U R B B D O B B 8 NOVARXO»B',,!%< 
OH LA BOLSA OFICIAL. 
O. Boborto Rcinleln. 
Juan Saavedra. 
.. José Manuel Ains. 
. . Andró a Manteca. 
. . Federico del Prado. 
I Darlo Gonzálos del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
- Bemardlno Hamos. 
Andrés Lópes Mufioa. 
„ Bmilio Lópes Masón. 
.. Pedro MatUIa. 
.. Miguel Boca. 
Anton'o Flores Estrada. 
.. Federico Crespo y B«mis. 
. TfAfael Antufitt. 
.. Benijino del Llano Inolán. 
DEFEHDIKHTKS AUXILIABBB. 
D. Delmlro Vieytea.—D. Bloy Bellinly Pino.—D. Sal-
vador Fernándoa.—D. José Vidal Estove.—D. Antonio 
Medina y Mtifiez,—D. Antonino Andrsde. 
íí OTA.—Loa demAs sefiores Corredores Notarlos qus 
.rabajan on frutos y oamblos, están también autoilaa-
3* SI el annoalo dol temporal fuese de 
ñocha, en vez de bandera, procurará man 
tenerse encendido en el asta de bandera de 
la Capitana un farol de luz natural, y cada 
oapitan 6 patrón tomará las providencias 
que estén en eu mano para seguridad de su 
buque. 
4" L a termlaaoion del temporal se anun-
ciará izando la bandera española en dicha 
asta. 
5! SI la faerza del tiempo obligase á 
arriar la bandera, se considerará aquella 
como Izada, y el temporal subsistente, mlón 
tras no se largue la nacional. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Isabela de Sagua, 24 de Jallo de 1886. 
Antonio Morena Querrá. 
MEOOriADO D E ÍNSCRIPOION MARITIRTA 
DB L A CJOIUANDANCIA GTiPÍEUAL 
D E L APOSTADERO. 
Según ofloiode 10 del actual del Comandante de Ins-
cripción de la provincia de Sagas, A conseoaenoia del 
huracán Que pasó por el Puerto de la Isabela el 17 del 
corriente, ha variado la situación de las boyas, bebiendo 
algnnas, como la que está próxima A la barra, que se ha 
corrido como 45 metros más al N. O-
Y por disposición del Exorno. Sr. Comandante General 
do este Apostadero se anuncia para conocimiento de las 
boques que se dirifan A aouel puerto. 
Habana, agosto 21 de 1886.—/uan 7;. SoUotso. 3-24 
Admiuistraolon Principal de Hacienda 
de la Provincia de la Habana, 
BSOAUDACION D E CENSOS. 
Extendidos los recibos de Censos de Re guiares, porte 
nocientes al mes de Julio próximo pasado, se avisa por 
este medio á los sefiores censatsrios que pueden pasar A 
recogerlo Ala Secnion de Cantribuciones de esta Prin-
cipal hasta el día 15 del próximo setiembre sin recargos 
de ninguna especie. Trascurrido ess dia se procederá 
A su cobro por la vía ejecutiva. 
Habiendo espirado el dia 10 del corriente el plazo con 
cedido para el pago sin recargos dolos recibos pertene-
cientes al mes da Junio, y deseosa esta Administración de 
conciliar sus intereses con los de los sefiores administra-
dos, se avisa á los sefiores contribuyentes, por tal con 
cepto, que el dia 20 se empezarán A tirar los manda-
mientos de' apremio. 
Habana, \ \ de agosto de 18B6.—El Administrador, Ma-
nuel López Gamundi. 1-13 
Retirados de Guerra y Marina, Inutiliza-
dos en campaña y pensionistas de 
Cruces vitalicias. 
Mis representados de dichas clases pueden pasará 
percibir sus htberes pasivos del mes de junio último 
desde mafiana A las horas de costumbre, en oro del cufio 
espafiol. 
Habana, 23 de jallo de 1886 —El Apoderado, Apolo 
Laaarde. 17581 1-23» 8-24(i 
T B I B U N A I t E S a 
Ayudant ía Mil i ta r de Maríyia del distrito de Casa 
Blanca..—Comisión Fiscal.—DON ANTONIO DE 
PAZOS Y SANTOS, capitán de fragata honorario de 
la Armada y fiscal en comisión: 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, y por 
el término do quince dias á contar desde la fecha, cito, 
llamo y emplazo á. todas las personas que tuvieren no-
ticia del naufragio do la cachucha pescadora "Rosa", 
ocurrido la noche del diez de diciembre del año ante-
rior, fuera de playa del Chivo, y do la cual desapare-
ció el jóven D. Antonio Fernández y Royes, á fin de 
ĉ ue en obsequio á la recta administración de justicia se 
sirvan concurrir á esta Ayudantía, á exponer si han 
sabido del paradero del citado jóven. 
Casa Blanca, 25 de agosto de 1886.—Anto7iio d» 
Pazos. 3-26 
O manda/mu militar ae marina de la promneia de ut 
H«í>ajio.—Comisión riscal.—D. MANUEL GONZAÍJEZ 
y QUTIKBKBZ, teniente de infantería de marina y fis-
cal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi ssganda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo en esta Fiscalía, en el término de diez 
días, al moreno José Rlvoro y Blvero, natural de San-
tiago ds las Vega», «oltero, jornalero y vecino que ha 
sido d<í la calle de Velázqnez n? 5, oon objoto de eva-
cuar un acto de justiMa. 
Habana y Agosto 23 de 1&6.—El Fiscal, Manuel ffon-
t&lM. 3-25 
B O QUES QUE HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
ParaNuiva York vap. amer. Clenfurgos, oap. Falroloth: 
por Hidalgo y Cp. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A DB BOQUES 
DESPACHADOS. 
Azúcar ot̂ as 
Azúcar sacos 
Idem barriles — 
Azúcar estuches 
Aguardiente pipas 

















P O L I Z A S C O R R I D A S EL, DIA 91 DE AGOSTO 
Azúcar bocoyes — . 
Azúcar calas 












LONJA DB T I T E R E S . 
Ventas efectuadas el 25 de agosto de 1886 
200 s. arroz cani l las—. . . . . . . . . . . . . 9Jrs, ar. 
150 sacos harina española fio} saco. 
110 sacos cafó Puerto-Eico— «ISiqtl. 
100 s. friloies negros Méjico— Edo. 
60 s. garbanzos gordos 16 rs. ar. 
12 o. - „ $13JqtL 
S 00 quesos Patagráa 933 qtL 
M O V I M I E N T O 
T A P O R A S S 5 T R j t V B B X . * 
S S E S P E S A N . 
Agt9 26 JSTiágara: Nueva-York. 
-. 27 City of Alexandria: Veraorua y escalas 
28 Asturiano: Liverpool. 
- 28 Veraoruü: Santander. 
- 31 City of Washington; Ííew-Tork. 
Bbre. 2 Harstoga: Kueva-Yort. 
2 Leonora: Liverpool. 
3 Hanhattant Veraorua y escalas. 
6 Katnon de Herrara: Santhomas v escalas. 
6 Isla de Cebú: Oorufia y escalas. 
7 Alpes: Nueva York. 
8 Agnadillaa: Hambnrgo y Bromen. 
9 Olenfueítos: Nueva York. 
. 10 Podro: Liverpool: 
. 13 8. Igleslaa; Kingston. Oolox r 
Agt9 26 Clenf uegos: Nueva York. 
. 28 Olty of Alexandrl»- Nueva-York. 
. 80 tu. X,. VHTaverdet Kinston, Colon y escalas. 
- 31 City of Washington: Veraorua y escalas. 
Bbre. 2 Niftgar»» Nueva-York. 
4 Manhattan: Nueva York. 
8 Alpí.S! Veraorus y esoalasi 
9 garatoga: Nueva-York. 
, 10 Ramón de Herrera: Santhomas y esoaks, 
19 B. Iglesias- Kingston, Colon y esoalas 
29 Manuela: Santhomas y escalas. 
G I R O S D E L E T R A S 
v e 
asiWKSS OBISPO Y O B R A P I A 
Oirán l e t r a s á c o r t a y l * r g a vista sobre todas las oa-
dtalas y pueblos mAe 'mi portantes de 1» Península, Islas 
talMTMi v t l a n a v l M 1470 IMUIAA.̂  
Oomandancia militar de marina de la provincia de la 
jffo6an«.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LBZ y GUTIÉRREZ, teniente do infantería do marina 
y flao&l en comisión de esta Comandancia. 
Por éste mi primero y únko edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el término de 
dieindl»», á los individuos quo á continuación se fx-
presan, los cuales en 6 do enero de 1881 formaban la tri-
pnlaoion de la goleta vivero "Engracia". 
Patrón: D. Angel Pariente y Noya 
Tripulantes: D. Bamon González Pérez, D. Máximo 
Alvarez v Carrillo. D. Clrlaoo Aoost» y Alvarez y D 
Agustín Bsrce y Etgueira. 
Habana, agosto 2Í de 1886:—El Fiscal, Manuel Gonzá-
3 25 
J D E O F I C I O . 
Comandancia General de Marina de este 
Apostadero. 
S E C R E T A B Í A DE CAUSAS. 
Don Miguel Manjon y OH de ¿.tierna, Con 
tra almirante de la Armada y Goman 
dante General de Marina de este Apos-
tadero y su Escuadra, etc. 
Da aonordo oon el Iltmo. Sr. Auditor Ge 
neral da est;o Apostadero D. Jaan Miguel 
Hsrrera y O úí , he dlepueato que la vleita 
general de preecs eojetoe á la jarladloolon 
de Marina que debe preceder á la fiesta 
do !a Natividad de NaeaCra Señora, oonfor 
me á lae leyes, tot ga, logar el vlérnes 3 del 
venidero mes de setiembre, empezando á 
laa ocho de la mañana por el pontón Her 
nan Cortés y terminándola en la Cárcel 
pública de esta capital. Dése conocimiento 
á las Comandancias de Marina de las pro-
vínolas y á las Ayndantíae de los distritos 
en que existan presos: particípese al señor 
Fiscal del Apostadero y pubiíquese en la 
Gaceta oficial y DIABIO DE LA MAEINA 
para general conocimiento. Habana, veinte 
de agosto de mil oohooiontos ochenta y seis. 
—Mlguol Macjon—Jaan Miguel H e r r e r a -
Ante mí, Luis Cánovas. 
Ea copia del auto superior de la vleita 
general de presos. Hibsna, agosto 21 de 
1886.—El Secretarlo de oausas, Lu i s Cáno-
vas. 3 24 
DON ANTONIO ALONBO V ROOKIOUEZ DK SANJUÍUO. te 
nlente do navio do la arma y ÍJsoal ea comisión do la 
oommdaoia de marina de esta capital. 
Poréito mi primero y ú loo edloto. se cita para pres-
tar deol̂ raolon en esta áaoa'ía por «I termino da quince 
dús, al dneúo 0 dueños de unos balto? qno oaj-sron al 
agaa el dia 28 de abril del presenta año, al ser traspor-
tados por la laneh» "Clara Antonia', patrón D Jnsé 
FomándízTcimtl, desio el vapor ospainol "Hugo" al 
muelle general; los bnitos aon una cala marca P. T. en 
diamante, contra marca H. núuero ouh;uf.a, y cuatro 
saoos de arroz. 
Habana, 21 de agosto de 1833.—Antonio Aíonso. 
3-34 
Hfrsen pagos por «I cabio, giran letras á corta y larga 
vlstií y dan cartas de crédito sobre Kew-York, Pbiia-
dalpala, New-Orleans, San PranoiKoo, Lóndres, París, 
Madrid, B»r«lona y domás capitales y ciudades impor-
Wm ŝ de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos 'O» pTinbln* de BSDUOSA V «ni p«rt»r,«noias. 
L . R U I Z & C " 
8, O'EBILLT 8. 
tSÍJUIKA A M E R C A B E K E 8 
H a c e q p ^ g o s p o r e l o a l í t e 
F a c i l i t a » c a r i a s d o c r é d i t o . 
Oirán letras sobre Lóndrés, Ne-w-Xcrk, New-Orloans, 
Milán, Turin, Boma, Veneola, Florenoi», Nápolea, Lis-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémon, Kamburgo, Paria, Ha-
vre, H&níaa, Bardaos, Mareolía, Ulle, Lyon, líéjlco, 
Veraoruz, San Juan da Puerto EIco, *», A» 
DON LUIS GARCÍA T UAUISONELLL, capitán de fragata da 
la «rmada y fiscal de una cauaa. 
Por ésto mi primer edicto, cito, llamo v emplaza á D 
Manuel SíncbíJB P^rdo v á los Srce. M Orti» y Cí, que 
vendieron maderas á 1» Marina on 1879 y 1880, y á D. 
José GonzáUz que era apoderado del primare en dioba 
época, para que en ei téi m'no de diez dias se presenten 
ante el fiscal que suscriba, en este Arsenal, á prestar 
declaración en la cansa que de órden superior estoy 
instruyendo por ira des cometidos en la adqulslon dn 
maderas para el servicio de ia Marina en la referida 
época; ciertos y segaros que si at i lo hicieren, se les oirá 
y administrará recta y caniDiica iasticla. y de lo con-
trario se Ies tendrá por rebaldes y coatnmaoes, sufrien-
do los perjuicios oonslguiontes. 
Habana, 21 de agosto del836.—Xuis García y Oarho-
íiíü —Por mandado de S. 8.,-/Víá di Peralti. 3 ?4 
Oomandanoia militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Aproximándose la época en que loa ci-
clones aparecen en esta lela, y conviniendo 
á la seguridad de los buques surtos en el 
Puerto conocer las proximidad de este pe 
llgro, á fia de que con la posible anticipa-
ción pued&n los c&pitanes tomar las pre-
cauclooes marinerao indiepengables en estos 
caaos, asi en nus a^aTrat),~uoi&o en la arbo-
ladura y embarcaciones menores, quedan 
establecidas las señales elguleníes en el asta 
de oata Capitanía del Puerto. 
Bandera triangular rcJ^ - H a y indicios 
de m&l tiempo. 
Bandera amarilla y azul por mitad horl-
soníal. — Aumentan loe ladleios do mal 
tiempo. ' " 
Bo\* negra,—Indica ae presente á recibir 
de lExyl^lerra, ptr [ órdenes el patrón del remolcador d© turno, 
Los Capitanes eerdn responsables de las 
averías que puedan ocaelouar su falta de 
preosnoiou 6 negligencia en el cumplimien-
to do BUS deberes. 
NOTA.—Cualquiera de las banderas que 
se señalan con una bpla negpa superior, in 
dlca que l;ay indioloa de que mejora el tiem-
po, que la correapoiidiente señal expresa. 
E l asta d» la Vigis* del Morro repetirá las 
señales que haga la Capitanía para que 
eean vielbles & todos. 
Habana, 21 de Julio de 188fV r^átro Qar-
áo««- ¿;0-23jl 
Oomandar-cia militar de marina de la provincia de la 
Sabana.—Gomiaion Fiactíl—DON MANUEL GOKZA-' 
LEZ r GCTIÉSKEZ, teniente de Infantería de marina 
y fiscal en comlsioa d i esta Comandanalá. 
Por este mi primero y ú ai JO edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo en esta Fiscalía, por el término de diez 
dias, á aquellas personas qno eebablesen encontrado, ó 
puedan dar razón de donde puedan encontrarse los do-
cumentos de los individuos Joaqnin Díaz Maadf o, José 
Matía Bey y Miguel de L<«on Cabrera. Advirtiéndoles, 
que si se presentaren y dieren notlüas refarentes al 
particular, obsequiarán á la administración de justicia. 
Hanana, 21 de agosto de 18̂ 6.—Bl Fiscal, Manuel Gon-
tález. 3-2$ 
Sobre todas las capitales y pueblos: ecbie Palma d« 
Mallorca, Ibiea, Manon y Santa Orna de Tenerife 
Y EN E S T A ISLA 
«obre Hstansaa, Oárdenas, Kemedios, Santa OI ara, 
Oalbarien, Bagoa ia Grande, Oienfuegos, Trinidad 
Sanrtl Srlrttna, Santiago de Cuba, Oiago de Avila, Man 
«XÜlO, Pl uar -U] Jilo, Gibara. Puarto-Prlnci 
1 * SM R8 
m Y e o M P . 
f »!, AOITIAB 108 
H A C E N PAQOS 
Facilitan cartas de crédito 
y s i x a i n loaras á c¡Gxi&y l^rga v i a t a 
sobre Jíuava York, Hueva Orleíms, Veraorua, Mójioo, 
San Juan de Puerto-Sico, Lóndros, Paris, B^rdsos, 
Lyon, Bayona, Hambnrgo. Boma, Ñápalos, MUUL Ge-
nova, MarseUa, Havre, Lüie, Hímtos, Bt- Qubatiiv, Bi»-
pp«, TOUIOBO, Venecia, Florencia, P«JOTOÍO. 
una, A., asi como B̂ bro todsu laa o**>,A-" _-iin. Me-
P U E R T O D E jLA HABANA. I 
Día 2i: 
ENTRADAS. 
Da Jamaica y escalas en 5 dias vap. Ing Balize, oapitan 
Bantbie, trip. 39, toneladas 632: con carga general, 6 
Katven—Pasteros 10. 
oayu Hue80, en 1 di» vivero amer. Cbristlana, cap. 
Oarballo. trip. 8, tons. 37: en lastre á M. Snársz! 
Paerto Bloo y «scftlas en 12 dias vap. esp. M. L . V i -
llaverde, cap Pórales, trlp. 57, tons. 9Í0: con carga 
general, á M. Calvo y Op 
Nueva York en 7 días vap. esp. Marzo, oap. A»pro-
pafiía §e Gas0118'1 349: 00n 0"g'k gt>mx?il' I H 9*m" 
Dia 5̂ 
Be Ssgna í«n i día va] 
' trlp. 68, tons: 1,6: 
ffo y Op. 
Liverpool en ISdias vap. esp. Sorra, oap. Lnzárrsga, 
trlp. 40, tons. 1,460: con carga general, á Denlcfeu é bijo. 
S A L I D A S . 
Día 21: 
Para Tampa y Cayo Hueso vap. ^qier. V^hltnay, oapitan 
HUI. 
Pazoagon^agoi. am^r. W. Sea. 
Vigo y Barcelona vap. esp. Ataúlfo, oap. Juliá. 
Veraorus y eaoalas vap. amer. City cf Puebla, oap 
Doaken. 
*p. amer. Oienfaegos. cap. PaUolotb, 
SJO: con azúsar de tránsito, á Hidal-
tJOTIZAOIONJBS 
DSL 
OOLBCa-IO DE CORKEDOKHS. 
CAMBIOS; 
MOVIMIENTO OB PAs»AJBH.OS, 
KNTBAtt'JSÍi. 
De Jamaica ea el vapor 3ngl$i Bdii%; 
Sre» D Buseblo Ajeno—Tomás Pamal—Domingo An-
tonio Mdlploa—í'ranbisoo Huñe Qonzüez—Pedro Gue-
rra-Jttan Torres—K Jorwod—.ários WUlains—L. 
Madíe. 
De CAYO HUESO, en el vlvoro americano Ohristiana: 
Sra. Df Felicia H. Armas. 
De PTJERTO-BICO y osoalas tn el vapor espifiol M. 
L , Viliaverde: 
Sres, D. Manuel Bey—Amalia Delgado. 
BAIQÜBRO, OBISPO MÜM. 21 
HABANA 
GIRAN LETRAS ea todas oaaíldade* a cer-
ta y Izzpfl visto aobre todas laa principales pla-
Hfl S Wmm O" osta ISLA y la de PÜER'S'O-
m i o , SANTO ooft inraoy ST. THOMAS, 
Zapalla, 
\ » l m Baleares, 
Islas Canarias. 
También sobvelsípriaolpalos plasas do 
S ^ F a n c i a , 
Inglaterra^ 
Méjico y 
31 OBISPO 31 
In iSB 1-J1 
o 
MMON 6ÍLAB. 
OBISPO 2 3 9 esquina á Mercaderes. 
G I R A L E T R A S 
sobre todas laa capitales y pueblos de la Península, Ba-
leares y Canarias y de los Estados Unidos. 




8 65pS P. ero espafiol 
según plaza, feobay 
cantidad. 
i20J£ 2f j p g P., oroeo-
I pafiol, a 60 div. 
6á,6i pgP., oro espa-
ñol. 60 dpr. 
6J & ej pg PM oto e»p»-
aoití drv. 
pg P. oro espa-
uiv. 
$4á 41 
i.jKmijrsí'i-í) wKHC^N'ra . , 
OJ X 91 pg P., oro espa-
ñol 60 djr. 
If J 6,1CJ pg P., oro «»-
yaCol 8dTV. 
¿S meses, ySpg 




101A11 ra. oro arroba. 
111A 12 rs. oro arroba. 
121 rs. oro arroba. 
Blanco, tronos de Dorosne y 
Billleux, bajo A regular 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno 
á superior gam. Idem, Idem, Idem florete, igucho, Inferior á regular, 
número8 4 9 (T. H.) 
Idem bueno a superior, núrne- í gi 4 7 n , oro Mrob» 
ro 10 411, KKÜJI— ) 
dñebrado inferior i , regular, J 71 ¿ r9i oro arroba, 
número 12 A 14, idem S ' • 
Idem bueno, nóm. 16 * 16 I d . ^ 8 1 a 81 rs. OM> «frab». 
U«n superior, n? 17 é 18 19 410 ra. oro arroba, 
MERCADO E X T R A N J E R O ; 
CBMTBtFUaAB DB QUABAFO. 
Polarl '.aoioa M i 97. Do 4J á 5 rs. oro arroba según 
ta raso v número. 
AZÚOAB DH miih. 
ro l a rUüo ion 86 a 00. De 8J & 3| realas pro arrob» 
Oomandanoia de Marina y Capitanía del 
Puerto de Sagna la Grande. 
AoeroándoB© la eetaclon en que por lo 
regular suelen tener efecto loa huracanes 
pooQUares á estos AntlUaa, y oon objeto de 
dleminulr on lo posible los graves perjuicios 
que ft su paso ocasión au, he creído oonve 
nlente dioCar las siguientes dispoBicionea: 
Señales que con la posible anticipación 
han de hacerse en el asta de bandera de la 
Capitanía del Puerto, y que repetirá en el 
palo trinquete el baque de guerra, si lo ha 
blese, A la aproximación de un temporal. 
1« Bandera blacoa y azul, por mitad 
diagonal, indicará vehementes sospechas de 
un fuerte temporal. Los capitanes y patro 
nes de los buques surtos en ol Paerto, dis-
pondrán las maniobras convenientes para 
recibirlo. 
2» Bandera azul, aproximación del mal 
tiempo. A l hacerse esta señal, todas las 
embarcaciones que por su calado puedan 
entrar en el Rio, lo verificarán, y laa que 
no, estando atracadas á loe maelles, se 
franquearán de ellos, reforzarán sus ama-
rras, calarán masteleros y vergae, y laa que 
de Ó9ttia últimas no puedan calar, serftn 
braceadas al fi¡o pafa «vitar ventolas. 
Desde este momento quedará cerrado el 
Paerto, prohlblénd» ŝ  ei barqueo interior 
que no tenga por objeto dar ó solicitar au 
xllio, como la salida del mismo A tnda oíase 
de emb«T «aelcces, bajo ia molt» c*nrre«pcn-
SPCmABAB DB CABOTAJB. 
Da Cuba y escalas vapor UlarA, oapitun Alboriga: con 
efectos. 
De B^jas gol. Carmita, pat. Paites: oon 8(0 sacos car-
bón. 
De Bajas goleta Pranoisoo, pat. Maten; ppn 800 sacos 
carbón. 
Da San Cajeta no gol. 5 Fteis^aaos, pat. Arocba: oon 
30 piezas labradas y « í^c^os tabaco. 
Da Morrillo ^«l. ^¡ritanlá, pat. Hernáudes: con 500 oa-
ballo^lená; .;«iinagasmsiz; 900 tendidos sega. 
'DeBio Blanco goi. Isabellta, pat. Torrea: oon 260 po-
lines > 50 mlraguano. 
De Teja gol 2 Amigos, pat. Alemañj: con 16 bocoyes, 
y 40o aauos azúaar. 
De Canasi gol. Sabas, pat. Snse&at: con 75 bocoyes y 
390 eaooa azúoar. 
De Cabanas gol. Nuestra Seüora del Círmen, padrón 
Deulofeo: oon k05 saoos azúuar; 58 pipas aguardiente 
Da Babia Honda gol. María MagUhiena, pat. YiUalon-
ga: oon 300 sacos azúcar y 40 paca» beuo. 
DB8PACHADC8 DB CAaiOtAJB. 
Para Morrillo gol. P9ÍÍ3, pat. Sorautea: oon tfectos. 
Para Caracima gol. Almanza, pat. Boscb: con id. 
Para Bajas gol. San Francisco, pat. Matan: id. 
Para Ban Cayetano gol. Boaa María, pat. Abejo: id: 
BUUUB» ÜOM R E G I S T R O ABIBRJBO. 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, ca-
pitán Loredo: por Ualban, Blo y Cp. 
Canarias (vía Nueva York) berg. esp. San Antonio 
(a) Posible, oap. Boca: por Martínez, Méndez yCp. 
——Cayo Hueso vivero amer. Cbriutlana cap. Uarbalio: 
por M. SuArez: 
Tampa (vía Cayo Hueso) vap. amer. Masootte, oa-
pitan Mu Hay: por Lawton y Hnos. 
BUQUBS i í V S BB HAN DESPACHADO 
Para Gayo Hueso vap. americano T. J . Goohran, oap 
Weaiberford: por Somelllan 6 hijo, con 157 tercios 
tabaoo enrama. 
Plladelfla bargautiu español Bsfael Pomar, oapi-
tan Pina, por H. B. Hamel y Cf: oon 12,323 plés ma-
dera y efaotoa. 
Santander y escalas vap. esp. Beina Mercedes, oa-
pitan Venero: por M, Calvo y Op.: con 407 oajas, 
4,fi80 sacos, 120 estaches y 133 barriles az&car; 
159,580 tabacos, 500 osjetlilas cigarros, 2-!)¿ kilos de 
picadura; 3,585 kilos osra amarilla; 6 pipas aguar-
diente y efectos. 
Yer¿oruz vapor ing Ealise: cap. Bantin: por J . B. 
Bathveu: de trAnaUo 
o r j e s ¡ 
BANÍIÜEROS 
1 I S P O » , 
KSQUINA 
HáOBR PACOS POS BL 
FACILITAN CAKTAS 
Y 
giran letras á corta y larga vista 
S O B R E K E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
F R A N C I S C O , MUEVA ORLEANS, V E R A C R U Z , 
J I C O , 8AW JÜAH D E P U E R T O R I C O , FON. 
C E . WA Y AGÜE 35, L O N D R E S , P A R I S , BUR. 
DEOS, L Y O N , BAYONNB, HARIBURGO. BRB-
WEN, B E R L I N , YIENA, AMSTERDAltl , BRU-
S E I ^ S . R O M A , NÁPOLBS, M I L A N , GtiNOYA 
&», A», A S I COniO S O B R E TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S DB 
4 
ADEMÁS COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS ti I N G L E S A S , BONOS 
DB L O S ESTADOS.UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
«ÍWSU C L A S E DB V A L O R E S P U B L I C O S . 
T m IV» l-JT 
BUQUffiB A IiA. OAKGA. 
P A R A C A M B I A S . 
Saldrá á mediados de setiembre para dichas Islas ,1a 
barca AMELIA A, oapitan D. Juan Tejera: admite carga 
á flete y pasajeros que serán bien tratados. Informarán, 
San Ignacio 36 sus consignatarios 
(rilban. Bies y C* 
10642 15-25a 
PARA CANARIAS. 
PARA SANTA C R U Z O E T E N E R I F E , L A P A L -
ma y Gran Canaria saldrá del 15 al 20 de setiembre 
Srdximo la barca española TAHA, DB CANARIAS, al man-0 de su oapitan D. José Harrero Arazii: admito carga 
y pasajeros para dichos puntos y de su «jaste: infor-
mará su capitán á bordo y sus consignatarios Obrapia 
n. 11 Martínez, Méndez y Oí 
10545 20-21 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
« S U 6 E M Í L 
TRASATLANTICA 
D E 
V A P O R E S - C O R R E O S 
FRANCESES. 
NUEVO ITÍÑBRARIO. 
Viajes directos y rápidos. 
Desde el mes de setiembre próximo, los 






Salidas para Veraornz, los dias 6. 
„ „ Europa, „ 15. 
Reuiben carga para toda Earepa, Eio de 
la Plata, Buenos Aires y Montevideo. 
L a carga para L O N D R E S será entrega-
da en 17 días. 
Fiete 2 i 6 millar de tabacos. 
Para más informes impondrán San Ig-
nacio número 23, sus consignatarios 
Bridat, Mont'ros y Op. 
10258 a26 14-d26 15 
New-York Havana and Mezl-
can mail steamship Une . 
N E W - Y O R K 
Baldr* direot&mente ti 
Sábaao 2 S de agosto & las 4 do la tarde 
•I yapai carreo americano 
City of Alexandria, 
capitán R E Y N O L D S . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Demás pormonnros impondrán sni consignatarios. 
OBRAPIA 35. H I D A L G O Y Of 
> » afta i jt 
P A R A CAYO HUESO. 
£1 vaqor correo de los Estados Unidos 
T . J . C O C H R A N , 
saldrá el lúnes 30del corriente, á las 5 de la tarde. Ad-
mite carga. 
Pasajeros de primera & $5. 
Da más pormenores impondrán Obitpo 21 altos, 







T a l a y a Jt M a v a n a S t e a m s h i p L i n « . 
S h o r t S e a K o u t e . 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
osn escala en GA YO H U E S O , 
Bl nuevo y rápido vapor correo de los Sstados-Uni-
dos MAncOTTB. ba sido sustituido temporalmente 
perol waiTNEY, que saldrá de este puerto en el ór 
<1«n «iurniento! 
WIIITNEY Oap. HUI. Sábado Agosto 21 
á las 3 de la tardo. 
WIIITNEY Cap. Hill. Miéroolea ^ 26 
á las 12 del día. 
W I I I T N E Y . O a p . Hill. Sábado » 28 
i las 8 de la tarde, 
WHITNEY Cap. Hill. Miércoles Stbro. 1? 
á laa 3 de la tarde. 
WniTNEY.~.~ Oap. Hill. Sábado „ i 
¿ las 3 de la tarde. 
WHITNEY Cap. Hill. Hléroolea „ 8 
á las S de la tarde. 
WHITNEY Oap, HiÜ. Sábado ^ l t 
á las 3 de la tarde. 
SSa Tampa baocn conexión oonol South, ílorlda Kail-
way, (Verrooarril do la Florida,) cuyos tronos están en 
oomblnaolon oon los de las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra desde 
"JAMPA A SANFORD. J A C K S O K T I L J . B , 8AM 
AGUSTIN, 8ATANNAH, C H A R L E S T O N , W I L , . 
MIWGTOMN WASHINGTON. BALiTlIHORK, PHI 
IÍADEIÍPHIA. HE W . Y O R K , BOSTON, A T L A N -
TA, NUBTA ORLBANS, M O B I L A . SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tes de los Sstados Unidos, como también por el rio San 
Juan, do Sanford á Jaoksonvilie y puntos intormodios. 
Para eset vapor la carga ha de quedar en las lanchas, 
á las cinco do la tarda de loa dias anteriores fe los de sa-
lida. 
De más pormenores Impondrán sus oonsignatarloe, 
WMM««A*î a 99, I Í A W V O N mCRnCAMOS. 
J , D Hashagen, Agente del Este. 261 Breadway, 
Nueva York. 
« 11M 8-21 ag 
V A P O R E S COSTEROS. 
MAIl STEAMSIF 
&$a vapora de esta sjraditafia linca 
Oaplua*. Deakem. 
Oapitan w, Settig. 
sapiten v. k. Btevena. 
Oapitan J. 
O&pltea AaMasaott. 
S a l e s Ae l a H a l imAa t e ; t t 3 » • eílMi" 
d e s á l a s 4 de l a t arde y de SYew-
7er2c todos l e s J t r é r e s á l a s 3 de 
I s ü i r d e . 
Z^xtea s e m a n a l e n t r e K e w - T e r k 
y l a S a b a n a . 
B e n » ' v « r > B ' V o s r > £ t g . « 
Juévea Agosto 19 
1 Stbre, 
OWY OF P U E B L A ^ 
CÍTY «J? WASHINGTON— 
AIlPES.—Mii» r» • « . . M u j n w x 
C i V Y OF ALS3iAÜDKiA-.— 
MANHATTAN 
C I T Y OF P U E B L A . . . 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . 
fllca3.«s3. «ss.«» i n 
tmrt iV* AZEXAKDÍIÍAZI. 
MANHATTAN ^ 
C I T V OF P U E B L A . - ^ . 
C I T Y OF WASHINGTON 
A L P E S . . — - . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . - . 
MAííH ATT AN — ^ t . « . 
C I T V OF P U E B L A , . . . . 
C I T Y OF WASHINHTO*. 
VAPOR 
A L A V A , 
oapitan D . ANTONIO MOWBI. 
Viajes Naaaalea que «mpesaráa á tugix «118 del pre-
MBta. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los Juévea, y á Oal-
barien los viémes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá d« Oalbarien directo para la Habana todos lo* 
domingos & las onoe de la mafiana. 
Preoíoa de pasajes y flotea loa de ooatumbra. 
NOTA.—Bn oomblnaolon oon el ferrocarril de Xasa, 
••despachan conoolmieatoa espoolalespara los pasada-
ros «5 Vifiaa, Oolozados y Pia&si.vf. 
OTRA.-La carga para Oárdeaas sdlo en recibirá ol 
día de la salida, j junto oon ella la délos demás puntos 
hasta lae dea de Is tarde. 
8s despacha á bordo 6 informarán O-BeiUy 60. 


















e a y l t a n D . A n t o n i o de T7nibaso. 
f l A J S S SEMANALES DB L A HABANA A B A H I A 
HONDA, R I O BLANCO, SAN OAYSVANO T 
IKAXJ IAGUAS 1 r i O l - T S B S Á 
Ealdrá da la Habana Ies viémoa á las 10 de la noebe. j 
: r-.í • ••'••> <•• los sábados v i MUM 
Amas loa domiagos al amanecer. 
Mgsosasá hasta Blo Blanoo (donde pernoctará ) ios 
alamos dias domingos por la tarde, y á Bahía Koada 
loa lúnea á laalOde la mafiana, aaUeUlo dea hoxaa das. 
pueapara la Habana. 
Beaibe caiga A P R S C I O S R E D U C I D O S loa mléroo-
loajuftvea, y vitoiaa, al eostado del vapor, por el muelle 
de tus, abonándose sun fletes á bordo al «dMiinta ta. 
«*M al o»íi«á* los ooncoimleníos. 
ü'aabísíi te¡ pagaa H bordo los ivaa*»**.?. De más nw-
Htaos«a U^OzatMEl *« ?OP!»tg-*ft^rIo. Ueroed U . 
„ t COS3I» OB TOCA, 
Hote.-lia ujM» úe lüo Blanoo y ftaa Cayetana * II 
MSUVÍW oíballo v tarólo d^ tabaco. 
. ^ r estos vapores direotaaeo-
S á Oádi», Chbralta?, Barcelona y Marsella, en oonexloa 
con los vapores franoeswi que salen de Kew-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por los vaporns one sa-
lón, todos los mlórooles, 
Se danpasjtfespo:? la linea da vapores íranossao, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en tlOO Ourrenoy, y hasta Bar-
celona en »e5 Ourrenoy desde No-vr-York, y w» lea va-
pores de la linea W H I T E R STAR, y í i tfivmotínam» 
ta Madrid, inoiuso precio del faji^jcitíril, as ?lá0 Ou-
rrenoy desde -G"eTr-^c2i. 
Comidasála carta, ssrvldaaon mesaspequefiaa en los 
vaporeo C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L I X A N -
D R I A y C l T T OF WASMNGTOJÍÍ. 
Todos MÍO» vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
d«« y aeguridad do sus rlsAsa, tisaien oicaientes oomr-
Aldades para psjsjsrca. asíf exonó también lae n\:«y*s tí-
Ig— 
.*«a, Amstordan,. *am y ia»>»»*- ' 
-««•atga^arie* Obvacia H? X5. 
nlaaiu 
Iffew-Work 
Mail Steam Bhip Company. 
HABANA Y N E W - Y O R K 
L I H B A D I R E C T A . 
IIOS B0UCMOSOS VAPORES DB H I B K K e 
BARÁ! 
capitán T. S, OUETIS. 
mtmm BBHHXB. 
C S S W F U B a O S . 
capitán V. M, FAIBOLOTH. 
Oon maguifloas cámaras para 
dlohoa puertos cerno eiguei 
pasajeras. snMrfe de 
•Seaiasa d e M n e - v a - X e r k l e s sA'bades 
á l&s S d® Xa tarde . 
NXACJ A R A w . . . 
8ARATOGA.. . 
OIHNFUKOOS. 





S a l e n de l a S a b a n a l e s J u e v e s 6 laa 
' •. ; • • 
SABAXOQA „ J u é v e a , Agosto 
O I E N F U E G O S — , , 
N I A G A R A — Btbre. 
SABATOGA 
CIENEGEGOS 
NIAGARA. . . . ĤM» 
8ARATOGA ^ 
OIENFUEGOS—». M Otbre. 
•atoa iwnnoatia rapoMstu Uaa sonoeidoa por la ra-
pidea y seguridad de ana viajes, tienen ozoelentoa oo-
«odidadea para pasajeros en ana espaciosos cámaras. 
LA carga se rembo en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y ae admito carga paraln-
glaterra, Hambnrgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéros, oon conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente ea la Ad-
Rginlstraolon General de Correos. 
r.» San boletas CÍS vía] - nsr loa vapores da «Ŝ J linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Sonthampton, Ha-
vre y Paris, en oonexloi-v con laa líneas Cunará, white 
Star y oon especialidad con la LINEA F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados oon las lineas de St, 
Ñas aire y ta Habana, y Hueva York y el Havre. 
Para más pormenores, dirigirse á la caaa conaignato-
ria, Obrapia 26. 
Línea entre ííew-Tork y Oienfuegos, 
©ON SACALAS BN NASSAU T SANTIAGO B B 
CUBA. 
Loa ausToa y hermosos vapores de hierre 
aapltaa L. m v S O V . 














2 Agosto.... 17 Agosto,... 21 Agosto,.. 28 
80 Setiembre. 14 Setiembre, 18 Store..... 20 
Octubre... 28 Octubre,.- 12 Octubre,.. 16 Octubre.. 18 
Nviembre. 9 Nviembre, IS Nbrc...^. 16 
Pasajes por ámbaa Unesa á opción del viajero. 
Tara floto dirigirse & 
htMMWrHJkOÉ, OMÉUOU 
Oaiaáa pormenores latpoadráa tua «oaaltfaatarUts. 
e s B A P i A n« as. 
r • i 
M P E B S i DB FOMENTO 
Y N A V B » A C I O J S DBLi 8T73S. 
Oficios 28, plaza de S i a SVaacisce. 
Desdo el prérimq nseo (ia Junio empeearán á regir en 
loa buques 09 >̂ta impresa los Itinerarios siguientos: 
ITapor General liersundl, 
C a p i t á n M o n t e s i n o s . 
Saldrá da Batabanó los Juévea por '/a tardo después 
í l 0 ^ a t l l « y X ^ " 0 ^ 1 " ^ 1 0 ' P a " * * * * d• 
RBTORNO. 
- ^ ' é domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las doce, de Punta de Cartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el lúnes en Batabanó, donde los sefiores 
pasajeros encontrarán un tren extraordinario que loa 
oondnaca á San Felipe, á fin de tomar allí el expreso 
que viene de Matasaas á esta capital. 
T I P O S CRISTOBAL COLON, 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá de Batabanó todos loo sábados por la tarde des-
pués da la llegada del tren, con destino a Ooloma, Colon 
y Punta de Cartas 
BBTOBNO. 
Los már toa á laa nueve do la mafiana, saldrá de Punta 
de Cartas, de Colon á laa 11 y de Ooloma á las cinco de 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
los sefiores pasajeros encontrarán un tren que los con-
duzca á la Habana en la misma forma que á los del va-
por L E R S U N D I . 
NOTAS.—La carga para Bailen y Cortés so desp»-
ohará en Villanueva los lúnes, mártos y miércoles. Para 
Ooloma y Oolon, los miércoles, Juévea y viémes, y para 
Punta de Cartas, todos losídlas de lúnes á vlérnes. 
Se llama laatenclon dCloa Sres pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo itinerario del vapor Colon, ol cual, «de-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con osto la ventaja de tener dos oo-
munioaolones semanales oon dicho punto. 
Desde primero del referido mes de Junio, todos los 
flotes d« las cargas que se remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados on esto osori torio al entregar el oonooi-
mlonío del buque. 
También desde dicha fooha (1.9 de junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agencia cus hasta ahora ha 
tauMo on Villanueva, quédando á voluntad del cargador 
ai entenderse oon ella si asi le oonvlon* 
1̂ AdmlnJa*T»<l'>r. JVtíí* Giiti«rr*t 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 





Bl vapor-correo do loa Estados-Unidos 
Goleta Josefa de Oabañats, 
Katnvmr. oe iransuo patrón Rodrizuee-Saldrá á la mayor brevedad para - -OajoHaesoy Tampa vap. am«r. m tney, oapitan f ̂ 6nfQeg08i Trinidad y Mansanlllo. idmlte carga para HiUt uor Lawton y Hnos.: oon 155 torolos tabaoo ra- • T..^ —»Tn , 
»», 4? kilos jiJeadíira y efectos. 
dichos pantos por el muelle do Pañi». 
m u 
oapi tan B A K B R . 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 19 da 
setiembre á las á de la tarde, Bl siguiente viaje lo efec-
tuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros. 
De m&s pormenores Impondrán sus conflgnatarlos, 
»# -fcAW90* i m i t l f A B M , w u m m t M-
oapitan D. FAUSTO ALBÓHIGA. 
Bato rápido vapor saldrá de este puerto el dia 30 de 








Nueritas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto Padre,—Sr, D, Gabriel Padrón 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrigues y Op. 
Mayari.—Sres. Gran y Sobrino, 
Baracoa.—Sres. MonésyCp, 
Guantánamo,—Sros, J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres, L , Ros y Cp. 
Se despachan por RAMON DB BERRERA. SAN 
P E D R O N9 ae. P L A Z A DB LUZ. 
In. 8 18ag 
Vapor 
A causa de haber llegada oon retraso este vapor por 
el mal tiempo, demora su salida hasta el día 27, á las 5 
de la tardo, recibiendo carga desde hoy 26, 
In 8 3-25 
VAPOR 
NANÜBLITA Y HARIA, 
GapitanD. JOK6 Ma VAOA. 
Bste rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 







Nuevitas.—Sr, D, Vicente Rodrigue*. 
Puerto-Padre.—Sr, D. Gabriel Padrón. 
Gibara,—Sres. Silva, Rodrigues y Of 
Mayar!,—Sres, Grau y Sobrino, 
Baracoa.—Srea. Monésy Op. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Ouba.—Sres. L . Ros y Op. 
B« despaoban por RAMON OB HERBE» A,.-^AH 
E L N A C I O N A L . 
DESMENUZADOR de eafia, ol mA» paifeote y de mejores reaultudoi de onaatoa se 
han pneste en nao hasta ahert: «no lo acreditan les ensayes hechos en las úitlmafl «afras 
de los Inprenlofl "Boy Blae" y 1 M ígnolla" en la Lnlelana, dando nn rendlmlonto míni-
mum de 75 por 100, oon máa la ^r^n ventaja de poder quemar el b ígazo Inmediatamen-
te, de le que resalta nn gran ahorro de bracea y de tiempo. A la vez favereca la aoolon 
de faerza de los traplehes, en vlrtui de aminorar la resistencia de la Oiña. 
Oapacidaii, tamaño y precios. 
A. DeemennBa 10 tonMadas por hora. Precie $3.000 cy. 
B. Id . 15 Id. Jd. Id . 3.500 „ 
C Id . 20 Id. Id. Id . 4.000 . 
D . Id . 25 id. id. Id . 5.000 , , 
E . Id . 30 id. Id, Id . Ü.000 
Ettos precios son netos A bordo en New Yoik, é Inolujen una maquina do vapor In-
dependiente para mover el DESMENUZADOR. 
F I L T R O - P R E N S A , SISTEMA SALA. 
Este aparato, cuyo dulce ejemplar está de mceitra en la callle de Obrapia n. 51, donde 
pusde veree fonclcuar todos Ies días de 12 á 2, es sin duda, ante los resnltados práotlcoa 
que ee ven, el que poeéa mayoree ventajae paro la flitreclon de loa gaarapoa crudos, los 
cuales, paoando clarlfloadoa á las defecadoras, aumentan e\ producto, aal por la limpieza 
del guarapo como por el jngo que se saca del bsgacllk' 6 in-purezas por la acolen do la 
prensa, resultando á la ves ahorros de brazos y de tiempo. 
Para más datos—Obrapia 51—J. A. PESANT—Haban t, 
00 1110 20 22ag. 
SITUACION D E L BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D B O U B A 
BN L A TARDE D E L SÁBADO 21 DB AGOSTO DB 1880. 
CAJA.. 
Hasta 8 meses. 






Blllotes bipotecarloa de "»BO - -
Exorno. Ayuntamiento de la Habana. . . . . . . . . . . . . . . . 
Snoursalea —... T,l, „ . r9mm 
nnmiglnniulnii - , . , . „ , . . _ . r , ., , 
Hacienda pública: onenta de emisión de Billetes del Banco Español do la Habana.. " 
finnTitaH variita _ . „ ,tmmm ,. 
Empréstito de $25.000 non ...... T ' ' " " 
Recaudadores do Contribuciones — „ . [ „. ' ' . , , '" 
P H O p r i e n ^ n g a , „ . . . _ _ , . . „ _,. . . , M . „ Ji'é.T. 
GASTOS DB TODAS OLASM. f g»8talaoion js.mfNM 2.174128 













25 S «.1)12.135 
U l t i L B T H H . 






M $ 44.333.280 
n 
sa 
CAPITAL — .M.L_. . ~ „ , . . . 
FONDO DB RESERVA . 
BILLETES EN rmnin.krjn* ... . _ „ , ^i 
Saneamiento de créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .""1""'" " 
Cuentas n n r r r i t i T i f A u -„ , j | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Depósitos sin interés ••,.. _ r J ¿ ' _ " ' " „ " "' 
Dividendos ~ . . . , "_". ] . ." ' 1"'' ' ' ' 
Billetes del Banco Espafiol de la Habima,'emitidos po'r ouenta'de la Hacienda!"!"! 
Onentaa variim -,, ., ri| • i t¡ 
Corresponsales "... " ' —~~ 
Suonreales ^ — . — _„,, , ,,„_ i ' " " " " * " " " " " ! " " " * ! 
Tesoro: cuenta amortlBaoion y pago interés'dé'ía Deuda de "onbiV.'.l'.'. ^ y . ' , « - ] ! ! ! 
Hacienda Pública: cuenta do recibos de ooutribuoion „ - . 
Recaudación de Contribuciones ,. 
Intereses por vem'er.. " ' " * " * ' 
Ganancial j pérdidas. „ 
Habana, 21 de agosto do 1888,—El Contador, J . R. OABBALBO.—Vtí BnV-
1 m. 987 
8-000.0001 
30 520 55 
64.750 . 
7.40202 











I 20 277 310 
B IL L B T • O*' 









51)$ 44 333.280 73 
•SI «ub-Ooberuador, E . MOYANO. 
1 —II 
Situación de la Sociedad Anónima Refinería do azficnr do Cárdenas. 
E N 31 DB J U L I O ¡DB 1S80. 
Acolónos reservadas — ^ M , . ^ 
Acolóme tas, M> . . « . 
PROPIEDADES;—Terrenos, odiflolos, muelles, Instalaciones, 
Efectos y ntsusilios de fabricación y otros _i 
Nuevas oonstruooionesé instalaciones^... M M * . . M 
CAJA: 
Efectivo y depósito en B a n c o s M M » M 
CABBON ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y exlstonoJa 
TONELBRÍA: 
Costo y gantode material de envases y existencia^....*.. 
GASTOS GENERALES: 
Sueldos y Jornales, seguros, etc.-.. „ 
Intereses y descuentos—...™, , . _ 
Consignaciones A corresponsales... ... L 
Privilegio de cuadradillo— 
AZÚCARES CRUDOS: 
Costo y gasto de las compras M*.. . — . . —. „ 
200.000 
108.375 
oto 433.430 67 
mmmm.. 64.000 45 


















Hipotecas: — . . — . 
Obligaciones á pagar . . . . . .—. .—. . 
Cuentas oorrientos y corresponsales. 
D.vldendo activo número — . 
Azúcares refinados— ^ . 
Residuos—.. — . . — . . . — . 
Ganancias y pérduiso — — . . . . 
Pondo de reserva — . . . — . . —, . , 

















AZÚCARES CRUDOS; 2 062 bocoyes y 2 104 saaos—...—•,.. . .—.. ¡f 105.19.3 
IDEM BKFINADOB —...—..,.1 — — 3.091-40 
IDKM EN KJBRICACION — . . . — . . . — . . . — . . — . . — 18.500-
S. E. ú O.—Cárdenas, 81 de Jallo de 1888.—El Contador, P. J. Bóndix. 
Vega. C 1127 
$ 127.880 40 
VI» BnV: E l Admlnlalrador, íí. de la 
18 20 
VAFOÜ 
capitán B . Andrés Urrutibcascoa. 
Viajes semanales ú Cárdenas, 
Bagrua y Oaibalrien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las olnoo y modí*. de 
la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á 
Oalbarien los lAnea. 
RETORNO. 
De Oalbarien oaldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo día, v después de la llegada dol tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde Uegará 
los juéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sasstf o y carga general, se llama la atención de los gana-oros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA,—Este vapor espera en Cárdenas la llegada del 
tren genera! para tomar loa pasajeros qne se dirijan á 
Sagua y Oalbarien, 
CONSIGNAVARIOM. 
Cárdenas.—Sres. Ferro y Op. 
op. 
L», Sobrino y Cp, 
Se despacha por RAMdN DB QHKRJBSA. 
Sagua,—Srss. García y o», 
Oaobarien.—Meaendee, Sobrino ¡ 
MAM 
yrtmeo PLAZA D B T X X . 
ÍNTI6DA ALMONEDA PUBLIC I 
F U N D A B A BN ÍSk AÑO 1839, 
de Sierra v Oomez. 
SITUADA EN L A C A L I i B D E L B A I I A T I L I . O N, 5 
ESQUINA A J C S T I Z . 
B A J O S D E f A LONJA D E V I V K R E S . 
Almoneda PúWioa de Sierra y Gómez 
E l vlérnes 27, á las 0, se rematarán en el muelle do 
Carplneti 700 saoos más ó mónos de harina de Santander 
en el estado en que se hallen,—Sierra y Gome*. 
10724 2-26 
SOCIEDADES 7 EMPRESAS. 
Banco Español de la Isla de Gnba. 
Debiendo destinarse la sumado $235,076 44 en el pre-
nento trimestre para el psgodeintoresea y amortización 
de las obligaciones del Tesoro de oata Isla; sobre los 
produotos de la renta de Aduanas, oreadas en virtud de 
la Lev do 20 dojunio de 1878 y estando dispuesto qne la 
amortización so veriflquo por sorteos, la Administra-
ción de este Eitabloolmlento procede á anunciar las si-
guientes reglas á que ha de snjetarse el del tercer tri-
mestre del presente año, de acuerdo oon las Insá'aoaio-
nes comunicadas por el Ministerlode Ultramar en Real 
Orden feig ha 8 de noviembre de 1681. 
1? E l so rtco se verifloará públicamente en el salón 
de juntas generales del Banoo. sito en la oalleda Agolar 
número 81, á las doce del día 1? de setiembre próximo y 
lo presidirá el Exorno, Sr. Gobernador del Banoo, asis-
tiendo adomás u n a comisión del Consejo, el Sacretarlo 
y el Contador del Establecimiento. 
i? Las 1411 boles en representaolon do 141,100 obli-
gaciones que en 19 de Julio próximo pasado, quedaron 
por sottear para su amortlziclon, sa expondrán al pú-
blico antes de ser Introducidas en el globo para qne 
puedan ser (xuulnsdas. 
3? Encantaradas las 1,411 balas, se extraerán del 
globo43, en reoresantacion de 4,309 obUnaolones que 
corresponden al vonclmlanto de 19 de ostubre pr óxlmo, 
según indica el onadro de amortización estam pado al 
dorso de laa obll̂ aolones; paro daberá entenderse quo 
«unque dichas 43 bdas representan 4 390 obligaciones, 
habrán de eliminarse de ellas, las que por su numera-
ción se hallan comprendidas ou Ua 131.249 obligaciones 
canjeadas por bilUtes hlpataoariosda 1880. 
4? La Administración dol R\uco, publicará en los 
parió Heos oficiales la numerAc!.t<n da las obliga, ion es á 
que baya correspondido la amortización y dejará ex-
puestas al público, para su comprobiolon las 43 bo las 
que hayan s slldo en ti sorteo. 
HaOana, ?4 de agosto do 1886 
I . n9e87 6-25 
Compañía del ferrocarril en-
tre Oienf«figos y Villaclara, 
Secretaria. 
En virtud de lo acordado en junta ganeral que so ce-
lebró el dia de ayer 5, ha dispuesto el Sr. Presidente se 
convoque á loa sefiores anniooisUs para la que ha de te-
ner efeito á laa doce del dia 26 del corriente mes, en la 
ossa número 56 de la calle de San Ignacio, á ña de que 
en ella aouerden si las sumaa que de los fondos existen-
tes so destinan para la conatrucolou del ramal de Pal-
mira á Cartagena, se han de dlstribair entre los señores 
socios, como algunos de estos lo piden, sin que por ello 
se entienda qua se desvirtúa en ninguna de sns partes 
el acuerdo anterior, facultan-lo aún más ámpllamente á 
la Directiva para qne contrata los empréstitos qua sean 
necesarios, á ñu de que lleve á efecto la oonstr aoolon de 
los ramales convenidos en la anterior junta, cuya peti-
ción ha sido tomada en consideración. 
Habana, agesto 6 de 1886.—El Secretarlo, Marcial Oal-
t. C 1072 14-11 
Sociedad de Socorres Mtltaos de Gonsnmos 
DRL 
E J E R C I T O Y ARWADA 
IES: calo 
CONSULADO ESQUINA A ANIMAS. 
Debiendo reunirse la junta general el dia 20 del ac-
tual para tratar asuntos de interés, se convoca á todos 
los sefiores socios para que conoarran á los almacenes 
de la Sociedad a las doce del dia menojonalo. 
Habana, Ode agosto de iP86.—El Presidenta —P. O. 
E l Secretario Evarisio Gom&lez. 
1007» m i H 
Gompañí i de Alnuoeats de Depósito 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
El Presidenta interino da nata Empreaa, Sr. D. Nar-
ciso Oelats, por acuerdo de la Dlreotfva tomado on eo-
• ton del 14 del oorrlente, se h« aarvldo disponer se con-
voque á los Sres. aooionlstas á Junta general exlraordl-
narla para el día 6 de setiembre próximo, á las done del 
dia. en el escritorio de esta Empresa, situado en sus 
nuevos Almacenes, oalle de loa Desamparados entre 
Damas y San Ignacio, para elegir entre continuar rl-
Í;léndoie por sus Estatutos y Reélamonto ó soiueterso á as proacripoloneB del nuevo Código de Comerolo. Y ci-
tar también á los Sres. Accionistas á Junta general or-
dinaria para la una do la tarde dol mUmo día y en el 
mismo local, para presentar la memoria relativa al es-
tado de la Sociedad y las cuentas y balance general dol 
último afio social y nombrar la comisión de exámnn y 
glosa de Isa cneutas según lo dispuesto en loe ari.iou-
los 11 y 17 dedióho Reglamento; advlrtlendo á los Sres. 
accionistas que stAndo esta la segunda citación, se oe-
iobrará dicha Junta general ordinaria oon cualquiera 
qun'sea el número de los Sres. oononmntes. 
Habana, agosto 18 de 1886.—El Seoratarlo. Fernando 
deüástro. Cu 1100 al5 10 dl6-20ag 
AVISOS. 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
Inspección de trasportes 
y de embarcaciones menores. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitmi Qcncval en la 
del actual hi cnagenaciou por gestión directa de lai 
(Jha.hmas tíaadiana y Tajo, y de los botes Finia v 
General Blanco, se hace saber al público para los que 
deseen comprar dichas eiubarcaeioncs, so presenten ¡i 
la una do la tarde del treinta y uno del actual dhucoi 
proposiciones ante la Junta reunida al electo on esta 
Comisaría, sita en los biyos de los pabellones del Cuar-
tel de la Fuerza.—Habana, 20 de Agosto <lcl88C.—El 
Comisario de Guerra Inspector, Camilo Biateos. 
Cn.ll ' i í l 10-20 
COMANDANCIA G E N E R A L S U B I N S P E C C I O N 
DB I N G E N I E R O S . 
Por renuncia dol qne la desempeñaba ha quodado va-
canto una plaza de escribiente do cuarta olaae del Ma-
terial de Ingenieros, dotada oon el haber anual de cua-
trocientos ochenta pesos oro, y debiendo proveerae por 
oposición, so avisa por esto medio, á li a do quo loa as-
pirantes a ol la, presenten en esta Secretarla sus solicitu-
des docnmontadas, donde sorociblrán do 7 á 12 do la ma-
fiana han ta el día 15, lno:nslve, del próximo mes de se-
tiembre. 
l-os ejercioios darán principio el dia 10. 
Habana. 24 de agosto do 1H86.—El Tenionte Coronel 
Comandante Secretario, Femantlo Dcminicis. 
1C630 8-25 
I C O M E J E N ! 
UNICO PROCEDIMIENTO HWAUBLB 
He encargo do matar el O o i X B X e J O X X en linca» 
do campo, casas, pianos, carrnai'os, muebles y donde 
quicraquosea, »AR.ANT1»AN»0 l.A OPWIIACIOW 
PARA S I E M P R E . Tengo 40 alloa do práctica y per-
sonas de arraigo que lo aorodltan. 
R E C I B O ORDENESi Sol u9 110, A D O L F O AN-
O U E I R A , "La Física Moaorua," tienda de roña Sabid 
n° 8, y en mi oas» oalaada dol Monte265, FUANCISCO 
L A J A R A . HABANA. 
10144 fl-ia 
Y á f i M VÍPOR. 
Se vendo uno de mucha velooidad por no neoosltailo 
au dnoHo, censtrnido do roblo y cedro, acabado de forrar 
y clavetear en cobre de cabldad pnra más de 26 porso -
ñas, con so máquina compuesta de dos cilindros, muy 
potente, oon condensador; conserva todos sus madera» 
nuevas: ha navegado do Cienfangos A Ms unan 11 lo por 
mar grness: Informará D. Diego U. Clark. Apartado 23. 
Fanuloion DJIUDIÍ, Clenfuegos. 
O n i m 15-?4ttK 
Los duefios do Almacenos de forraje al por mayor y 
menor y los de frutos del psia estublucldos en esta ca-
pital, han convenido que desdi ti dia primero de se-
tiembre próximo, ee cobre á los conftumldoren la conduc-
ción del maíz y fórrale qneexpendan, al precio de tarifa 
dentro da la pobiaslon. y fuera de ella, A precios cou-
venolcuülfts.-La COMISIÓN. 
10582 10-24 
¡ I H P O R T i H T E ! 
Sa gestiona toda clase de reolamaolonos Jndioiales sin 
que los interesados tengan que haoor eiogaolon algona 
bastalatorminaoloudof quoilas, bienpordeolslon Judi-
cial, bien por acuerdo envre las partes. Dirigirse á don 
Manml Díaz—Beroana 4—de 8 á 10 de la mafiana. 
10521 ; 4-22 
H. E , de Rivas & Co> 
55 Exohange Place. 
M I L L S B U I L D I N G . 
N B W V O W L B . 
Unica cas» «spafiola establecida oomo banuueroti y 
miembro* i 'a Uolsa llenan órdenes en cualquiera ola-
M ün velo*»» fia los » . XHH&W, t)M tm^Hvm 
MIÉRCOLES 25 D E AGOSTO D E 1886. 
"Bl Paía" y el señor Vérgez. 
Con el epígrafe de "Uüa firma... - falaa", 
reproduce este colega un suelto de E l Tá 
baño en que se hacen sflrmaoionea inexac-
tas acerca de lo dicho en el Congreso de los 
Diputados por nuestro amigo y compañero 
el Sr. Vérgez, contestando al Sr. Flgueroa 
respecto á la suma consignada en el presu 
puesto para inmigración. E l P a í s comete 
todavía mayores inexactitudes al encabe 
sar el mencionado suelto, y expresarse en 
los siguientes términos: 
" E l Sr. Vérgez, abogando por los chinos 
en el Congreso, dijo que el Sr. Gálves ha-
bía firmado una memoria en que se pedían 
recursos al Gobierno para traer braceros de 
todas razas. E l hecho fué que el Sr. Gál 
vez no quiso dar su firma para eso." 
Prescindirémos deltítnlo "Una firma 
ftlsa", por su falta de eentido y de aplica 
clon al caso que se ventila, é irémos apun 
tando las inexactitudes en que ha incidido 
E l Pa í s , quien por otra parte no imita el 
ejemplo del DIABIO en eso de tratar con 
esmerada cortesía á sns amigos. A los 
nuestros no los trata á la verdad con igaal 
miramiento. E n primer lugar, no es exacto 
que el Sr. Vérgez abogase en el Congreso 
por los chinos, ni tampoco que afirmase que 
el Sr. G41vez (ni siquiera lo nombró) firma 
se ana memoria para traer braceros de to 
das clases. Pero baeno será reprodnclr 
aquí la parte del discurso del Diputado a 
ludido que se refiere á este asante, ya que 
se quiere haoer cómplice al DiABro de la 
supuesta falsedad del Sr. Vérgez sólo por 
haber insertado su discurso. Decía, pues 
el Sr. Vérgez contestando al Sr. Flgueroa 
No he de defender ni he de aelarar ó reo 
tificar lo qae los chinoa hagan ó dejen de 
hacer en la isla de Cuba: lo que he de deol 
á S. S. es, que el Gobierno en primer térmi 
no, y la Comisión en segando, al ooneignar 
y prooarar ampliar la partida destinada 
la inmigración, no han hecho más que 
obadeosr á la primera y prioclpal neoesi 
dad de la isla da Caba y á lo que reclaman 
los mismos amigos políticos de S. S., como 
se le voy á demostrar. E n 1882 se constitu 
yó, por Raal Decreto, en la Habana una 
Jauta de inmigración, y da esa Janta for 
maban parte varios diatingnidísimos corre 
liglonarioa de S. S. Deapues de disoatidos 
loa puntos principales acerca de si la inmi 
gracion debía ser exolnaimámente blanca 
libre, se aprobó por mayoría la inmigración 
libre, sin distinción de razas. Acordóse 
Igualmente, seguo, el mal no recuerdo, lo 
prevenido en el citado Real Decreto, for 
mar un reglamento que as envió al Minie 
teiio de Ultramar. ¿Sabe S, S. quién radac 
tó este reglamento? ¿Sabe lo qne en él se 
expresaba? ¿Sabe lo que se pedia? Pees ee 
pedía, por la gran f^lca de brazos qaa ha 
bía en la isla de Caba, el que se eoneigoara 
en presupuesto $500,000 para favorecer la 
inmigración Eseo es lo que se pidió m ese 
Reglamento ó en esa Memoria, y lo pe 
dían los correligionarios de S, 3 , que allí 
discutieron con nosotros la necesidad de 
llevar brazos á la lela de Cabs; y entre esos 
correligionarios dé S. S., figuraban alganos 
de los más Infl oyentes é ilastrados miam 
bres de la Janta Directiva del partido au 
tonomlsta. 
Pero hay más, Sr. Figaeroa. E n la lucha 
hoy entablada entre la remolacha y la caña 
de aiúoar, en cuya lacha se libra el porve 
nir y la salvación de la isla de Caba, ¿en 
qué estriba el éxito ó la victoria? E n qae 
se sepa y se pueda prodaclr más barato. 
¡Producir más barato! Este es el problema. 
Pero para prodneir más barato se necesitan 
brazos; y no se puede prodneir barato en 
Caba pagando jornales á 30 pesos oro al 
mes, como se pagan en la mayor parte de 
Isa jurlsdicoionss; no se puede producir 
barato cuando suceda lo que en los últimos 
años (aunque segan su señoiís sobran bra 
ZOB), y es qae machoe cañaverales no se han 
oomdo por falta de trabajadores, ooasio 
nando grandes ¡rérdidas & los hacendados. 
Reoháoema S. S. este dato. Paos si no se 
han encontrado brazos para cortar esos 
cañaverales; si el clamor de Caba es la falta 
de brazos, ee la inmigraoion, vaya esa in 
migraoioa á trabajar en loe campea de 
Caba; y el Sr. Figaeroa, como todos loe que 
so sientan al lado de S. S., deben sor loa 
primeros en pedir eea inmigraoion, en pedir ¡ 
esos brazos que se consideran como salva 
oion de sqaella tierra española. 
Pero conste, y voy á hacer eats declara 
oion en nombre de mis compañeros de Co 
misión, á la vez que una protests, que no 
sotres no defendemos la inmigración china 
ni la hemos defendido nunca; nosotros, re 
petimoa, hacsmos nuestro lo dicho por el 
Sr. Ministro de Ultramar, al contestar 
una pregunta del Sr. Ortiz; en las palabras 
del Sr. Gamazo encontrará S. S. nuestras 
aspiraciones. 
¿Dónde está aquí la falsedad? Como se 
habla afirmado por el Sr. Figaeroa que no 
había falta de brazos en la Isla de Caba 
(también se ha afirmado después lo mismo 
en el informe de una Corporación de la 
Habana), nada más natural sino qae el Sr 
Vérgez recordase qae por los años 82 y 83 
no pensaban de Igual manera, respecto del 
sobrante de braceros, algunos amigos y de 
loa más principales del Sr. Figaeroa, puesto 
que habían formado parte de ana Janta y 
hablan contribuido á redactar un Reglamen 
to con el objeto de pedir recursos al Gobiar 
no Supremo para fomentar la iamlgraolon, 
por reconocerse la falta de brasoa. Verdad es 
que en aquella Janta la minoría, oompaesta 
de los amigos de E l País , opioó por qoe la 
inmigración faese exclusivamente blanca, 
al paso que la mayoría optó por la fórmula 
de que la Inmigraoion faese libre sla exola 
sion de ninguna raza. 
Estos hechos son evidentee, y nada hay 
en el discarso del Sr. Vérgez que dé moti 
vo á los cargos de E l Pa ís y á los del otro 
colega, coyas ideas acoge y hace sayas 
aquel periódico. E n ningon lagar del día 
corso del señor Vérgez se encuentra ana 
aola frase que dé á entender que el Sr. Gal-
vez firmase un documento pidiendo reenr-
sos al Gobierno para tvger braceros de to-
das razas. Es cierto qae el Presidente del 
] partido autc i uiista no pidió esa clase' de 
braceros, y que opinó porque la Inmigra-
ción faese exclusivamente blanca: pero 
también es indudable que perteneció y 
prestó eos luces á una Jauta reunida para 
promover la inmigración, cuya necesidad 
ya se sentía entóneos. 
E n suma, esto es lo que el Sr. Vérgez 
manifestó en el discurso, que insertó en sus 
colnmuas el DIABIO, pronunciado en la se-
sión del Congreso del 23 de Jallo último 
Vienen, pues, por tierra esos cargos de fal-
sedad, tan gratuitos como descorteses, diri 
gidos á nuestro querido amigo. Y se prueba 
también con el testimonio auténtico del úl 
timo período de los párrafos transcritos de 
au mencionado discurso, que el Sr. Vérgez 
no abogó exclusivamente por los chinos 
como afirma inexactamente E l P a í s . 
Eleooion de un Senador. 
Según telegrama que se acaba de recibir 
en el día de hoy 25 ha sido electo Senador 
por la Provincia de Santiago de Caba, en 
reemplazo del difunto Excmo. Sr. D. Pablo 
Mateo Sagasta, el Excmo. Sr. D. José Ma-
ría Chinchilla, Teniente General de Ejérci-
to y pereona dignísima bajo todos conoep 
tos. 
De antiguo conocido en la Isla de Cuba 
donde ha prestado relevantes servicios á la 
causa nacional, su elección será perfecta-
mente acogida por el público. Felicitamos 
cordialmente al bizarro general y amigo 
naestro may querido, por la merecida dls 
tinción de que ha eido objeto. 
Para la preparación de la referida visita, 
comparecerán á las once la mañana del día 
6, en una de las salas de la Audiencia los 
ueces de primera instancia de esta ciudad, 
asistidos de los respectivos escribanos, con 
relación de las causas pendientes en que 
exista reo preso, especificando si estos es 
tán en la cárcel ó en otro establecimiento: 
también comparecerán en la propia hora el 
Alcaide de la Cárcel y los Jefes de los esta-
blecimientos civiles y militares en que exis-
tan presos con relación de los que estén de-
tenidos y de los incomunicados. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero ha dispuesto que la 
visita de presos sujetos á la jurisdicción de 
Marina se efectúe el viérnes 3 del próximo 
mes de setiembre, comenzando á las ocho 
de la mañana, por el pontón Hernán Cor-
tés y terminándola en la Cárcel de esta ciu-
dad. 
Ttaáaio, 1886. 
SsadLeaf. Virginia. Kentncky 
Plantas por heotá 
r e a . . . 
Hojas dejadas en 
cada mata 
Id. por 100,1* cali-
dad (kil) 
3G00O 30000 30000 
12 
27,9 
Id. id. 2a id 33,7 
Id . id. 3Md 
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Novela escrita en francés 
POB 
C O N S T A N T G t t r S B O U X T . 
(COHTWÚA.) 
—¿Dónde estamos?—preguntó inquieta 
Oármenc 
E l sitio era, en verdad, de aspecto poco 
tranquilizador. 
De un lado una larga hilera de casas; de 
otro, un paseo bordeado de árboles, que 
dejaban ver el ramaje seco, y más allá te-
rrenos baldíos. 
—Vamos á tomar algo—dijo Lidoro,— 
tengo la garganta como un pergamino. 
—¿Dónde vamos?—preguntó la marquesa 
á Cuatro-hilos. 
—Por aquí-conquestó éste sóñalando á 
ios terrenos baldíos. 
—¿Qaé barrio es este? 
—Batamos en la calle de Paeblo. 
—¿Y esos terrenos? 
—Los vertederos de Chaumont 
—¿Y qué vamos á hacer ahí? 
—Vamos á ver cierto sitio en que acabar 
eon laa habladurías da Lidoro. 
—¡No, no! ¡No quiero no quiero 
exponerme á l . . . . . . 
—Ta habéis visto lo expuesta que estuvis-
teis; el Gnlmbard no sabe ya á qué atener-
se; será un verdadero milagro, no os fiéis, 
porque si ha oído algo no parará hasta en-
contrar á Lidoro, y emóncas le sacará la 
verdad del cuerpo. 
©art ate el diálogo subieron les tres por 
El tiempo. 
En los perlódioca del interior recibidos 
hoy en esta redacción, sólo encontramos las 
elgoientes noticias acerca del mal tiempo 
que reinó en la Isla ol sábado y domingo 
últimos. 
E l Universo de Santa Clara escribe en su 
número del 23 del corriente mes: 
" E l sábado continuó el mal tiempo anun 
ciado en el número correspondiente á ese 
día; por la noche, principalmente de las 
doce á \9ñ seis de la mañana, arreció 
viento, cayendo fuertes aguaceros, que 
continuaron ayer, disminuyendo la fuerza 
del viento, quedando completamente des 
pojado el cielo por la noche.*' 
Acerca del temporal que ee sintió el dia 
17 en la lela, enaontramos lo siguiente en 
el Diario del Oomercio de Guaatánamo de 
dicho día: 
"Deede ayer, según el aspecto que pre 
sentó la atmósfera, veíamos los amagos da 
un temporal qae nos amenazaba en efecto: 
los recios aguaceros con viento arraohado 
que se sentían, nos hacían temer desgra 
oiaa qua pndieraa acontecer; pero gracias 
á la Providencia que nos miró con ojoa de 
piedad, pues al cerrar lu noche, el viento y 
el agua fueron arreciando de una manera 
terrible, y á medida que las horas avanza 
ban, los rsiámpagos y los desprendimientos 
eléctricos daban miedo, lo que contribuyó 
á que pseárfcmoB la mayor parto de la no 
abe en vel». 
L a policía Municipal y la Gubernativa, ú 
cuyo frente se encontraba como celador D 
Nicolás Gallina7;, ee echó á la calle bajo lo» 
amagos del tiempo, y prestó loa auxilios 
qne por loe barrica de la paito del rio pe 
dían loe veolroa 
LSÍ corrientes, como todos eabemo?, ha 
osn aa corflaecela ea las o&lies de Vargas 
y Elo, por lo que, ei hubieeo eontlnnado 
lloviendo, qulztls lo que los vecinos hubie 
ran experimentado: fin embargo, logares 
hubo qne á la policía le daba el agua hasta 
la cintura, ya salvando, j a quitando obje 
tos que obstruían las oó?rientes. 
Hubo alganos desperfectos y entre ellce 
podemos dar cuenta de los siguientes: 
L a mitad del puente del. Matadero dea 
traído. 
L a bomba del mismo mercado, arranca 
da por completo. 
En oí puente clausurado, una gran pal 
ma se atravesó en él y hubo que trozarla. 
Las callea del Gobierno y Vargas anega-
das, muchos muebles en los corredores, 
hasta que ee desagüen y sequen las habita 
sibnes 
Los oaartoa interiores de la calle del Go 
blerco, entre Rio y Vargas, se Inundaron y 
ia policía ooadjuvó al pronto deaagüd. 
Loa poentíi» da entrada de les ingenios 
Corfioente y Santa Maríu ee los lievó el rio 
üosdmentp. 
En ia fábrica de hielo penetró el rio, lle-
vándose la OM& do baños, loa bancos y 
OQHntoa objeít>s encontró á su paeo 
E l Sr. D. Eladio Vallbert nos cuenta ha-
bar visto pas-ír enveeitas en las corrlentea 
del rio unas treiot» pipas, que no se sabe 
d¿ dónde fueron arrastradas. 
Y algunos otros simples deaperfactoa en 
eaaáfl particulares 
E l Sr. Alcaide y Teniente D. Pablo Ko-
eé?, inspeccionaron y se pusieron bsje les 
efectos d»l ttampo en los lagares en qce 
más se cebaban las aguas. 
A la hora en que escribimos estas líneas 
el cielo presenta rm color de plomo y las 
nubea corriendo de ano á otro lado, indi 
cando que aún no abonanza el tiempo-
L a línea telegráfica está interrumpida '' 
Nuestro corresponsal deBnenavista (Re 
medios) nos eaoribe con focha 23 del se 
tnal, el siguiente párrafo: 
Desde el día 17 estamos aquí bajo la In 
fluencia de un temporal de lluvia y vientos 
recios del Este, Sud y Sudeste, hacen pre 
sentir que por la costa de Morón y Yagua 
j&y sus efectos aean desastroeoa Por aquí 
están les platanales por tierra, lo mismo 
que el maíz Los rloa y arroyos vénae dea 
bordados. De. desgracias personales no 
tengo noticias, afortuoadamente. Hoy dia 
de la fecha, cíela despeado y bonancible." 
Visita de presos. 
L a visita general de cárceles, y presos 
sujetos á la jurisdicción ordinaria, que se 
gan las disposiciones vigentes debe prese 
der á la Natividad de Nuestra Señora, se 
efectuará el día 7 del próximo mes de se 
tiembre á las ocho de la mañana, en la Sa 
la de Audiencia de la Real Cárcel de esta 
ciudad, con asistencia del Illmo. Sr. Presi 
dente de la Audiencia, Sres, Presidentes 
de Sala, Fiscal de S. M., Magistrados, jue 
oes da primera Instancia y municipales 
promotores fiscales, escribanos de actua-
ciones, proouradorea y la delegación del 
Excmo. Ayuntamiento, encargada de la 
inepecclon de la Cárcel. 
A la misma hora pasará visita ana comí 
ion del Tribunal Superior á los presos del 
fuero común que encuentren en laa for 
(áleaas y otros e .̂lflcif s civiles y militares 
los vertederos, sosténlendo Cuatro hilos al 
borracho y arrastrándole. 
Cármen iba detrás. 
A los dies minutos llegaron á un te 
rreno enlodado por la lluvia de cuatro 
días. 
Había allí una especie de pozo ancho lie 
no de agua. 
E l suelo era pendiente y resbalizo. 
—Vamos, ya hemos llegado—dijo Cuatro 
hilos á Lidoro-
—¿Dónde? ¿ i L a Lisette? 
—Sí, siéntate que ya te servirán. 
Y le hizo sentarse en el suelo. 
—Mejor quisiera una silla.—dijo Lidoro. 
—Ahora te traerán una. 
—Cuatro hilos se volvió á la marquesa. 
—Vámonos-dijo. 
—Pero ¿y él? 
—Se queda aquí. 
—¿Qué proyectas? 
— E s muy sencillo: ántes de cinco minu-
tos querrá cambiar de postura; está el 
suelo resbaladizo y se irá al agua sin re-
medio; lo encontrarán dentro de ocho ó 
diez días, cuando se queje el agua y todos 
creerán en un accidente; vos os veréis 
libre, y todo sin compromiso alguno. 
L a marquesa reflexionó un momento. 
Luego empezó á bajar háoia la calle de 
Puebla. 
Cuatro-hilos, que se quedaba, sacó una 
botella y murmuró: 
—Nos asegurarémos m á s . . . . . . . 
Se inclinó hasta el borracho. 
—Toma abeiota de la que tú sabes. 
Lidoro abrió la boca y tragó el contenido 
de )& botella. 
Entóneos se apresaré Cuatro-hilos en 
reunirse á la marquesa, diciedo: 
— Y a tiene bastante. 
Propagación de plantas útiles 
L O K G 1 N Ó L I T O H I BLANCO. 
E l longan ó litchi blanco fué introducido 
en Cuba por Zangroniz, que lo cultivó en su 
quinta del Calabazar.—Anualmente produ 
ce numerosas fruta» que aon conocidas con 
el nombre de "mamonoillo de China." 
Esta fruta no ea tan exquisita como el 
verdadero litchi punzó; pero es agradable 
á pesar de su fragancia algo fuerte 
E1 Sr. D. Miguel Ferrer ha tenido ia bon 
dad de procurarnos cierta cantidad de semi 
Has, laa cuales ponemos á la disposición del 
público.—Las personas qce las deseen pue-
den sí» tardanza reoogerlas ó hacerlas re-
cager en laa ofloioas del DIABIO* 
Cultivo del tabaco. 
X X I . 
Experimentos acerca del cultivo del tabaco, 
realisados en Italia, por Q. Gantoni, 
Director de la Escuela Superior de 
Agricultura en Milán. 
IV. 
L a fácil adaptación del tabaco á las di-
ferentes condiciones da clima, suelo y cul 
tivo, díaminuye mucho la importancia de 
la variedad y del esmerado cuidado de las 
plantas madres en cada variedad. En 
efecto, hemos visto que los tabacos eon co-
nocidos más bien con el nombre de ia« lo-
calidades productoras que con la denomi 
nación botánica.—En la industria del taba-
co no se trata aenoillamenta de reproducir 
>aa formas exterioras ñiño más bien de 
consoivar ó favorecer las ouslidadcs pedi-
das por la manufactura, es decir, la com • 
bustlbilid&d y ©l aroma. 
No niego el inflajo que pueda tener la 
herencia respecto de las formas, mas no 
deba tampoco olvidarse que tanto vegetales 
como animales propenden á adaptarse á las 
condiciones exSoriores, Sin embargo, cuan-
do ciertas formas acompañan constante 
mentó á una propiedad determinada, es un 
hecho que debe ser tomado en aeiia consi 
deraeion 
Pero esa herencia se encuentra muy en 
peligro á causa de las hibridaciones. Y a 
hs manifestado que muchos insectos ata-
can y roen las paredes del cáliz ántes 
que se &bra la flor y que penetrando en la 
cámara nnpoial pueden dsp&eitar en ella el 
póleu de una variedad diferente, cual lo 
haeen las mariposas qne revolotean do una 
á otra flor. 
Sea de esto lo que ae quiera, jamás apro 
b&ré ei oongejo dado por la mayor paite de 
les autores con relación al cultivo especial 
de las plantas madres á fin de obtener 
una planta vigorosa. — E l suelo, según esos 
íutoree, debería estar bien muliifieado y 
abundantemente prov¡st« de abono: la tras 
plantad-' n habría de realizarse á grandes 
distancias y desde muy temprano para 
que la planta pueda madurar conveniente 
siente w semill». Pero ¿cuál es el resulta 
do de ese especial cultivo? Sin duda algu-
na, oiigloar una planta madre poseyen-
do todos lea caraotérea de la inoombustl-
bilidftd. 
éprt-ibasdo oí ©altivo eapecial y aislado 
par* impsdir, en lo posible, la hibridación, 
oreo tío eolo inútil elao hasta nocivo, la 
ftbundatite estercoladura y laa distancias 
«xcisi'/as dejsdas entre las plantas. Bas 
tará que el suelo ee halle bien mullifi 
cado. 
L'is cultivadores cubanos, sabiendo que 
las primeras floree corresponden á la vego 
tacion de la época más caliente del año y que 
por consiguiente laa hojas son mayores y re 
latlvanunte más pesadas, acostumbren des 
cogollar las plantas y resoger laa semillas 
en loa taUos produoidoa por loa botones «e 
cundarlos, los cuales, en general, poseen 
hojas proporcionalmente más largas y de 
un tegldo más ligero y trasparente. E n los 
años muy calientes y socos, la semilla es 
suministrada por los botones terciarios He 
aquí, si se quiors, una práctica empírica; 
pero que confirma la utilidad de ímroduoir 
algunas reformas en el cultivo del ta 
baco. (1) 
Entre los oarstéres de los tabacos combu?-
tlblee, debe notarse la circunstancia de po-
seer una semilla más psqueña y de color 
amarillo puco subido. Si se compara la se 
mlllA d© las primeras flores eon las produ 
oídas por lo» botones secundarios ó tercia-
rIo&f se notará que es un poco más delgada 
y de color ménos intenso en las cápsulas, 
pertenecientes á los ramos (secundarios y 
terciarlos. 
Cres, en fla. que para preservar las flores 
de una casual hibridación y las cápsulas del 
ataque de los insectos, convendría envol 
vevlas con una gasa fina Este precedimien 
ío no es difícil de ejsoutar, y en ciertos oa 
sobro todo cuando se trata de estudiar 
con delicadeza los fenómenos, sería muy 
útil ponerlo por obra. 
Todas las diferentes variedades de taba 
co no producen la misma proporción de ho 
jas Igualmente cla&ifiosdas por el comercio. 
Hé aquí como prueba, los resultados ob 
tañidos en un cultivo hecho en Tradato: 
producido más tabaco 
de 3! calidad; el Virginia la mayor de 1? y 
laa hojas también más ligeras. Todo esto 
debe considerarse al tener en vista el punto 
económico. 
Después de la cosecha ee preciso prepa-
rar la hoja para presentarla en el comercio 
ó en las fábricas que la manipulan. Esta 
preparación que comprende la desecación y 
una ligera fermentación, es quizás la fase 
más Importante y difícil de ejecutar bien 
po? el productor. L a desecación produce 
resaltados tanto mejores cuanto más gra 
dualmente se realice, porque durante ella 
no có'ose producá una pérdida de agua, si 
no que además ee originan en el tejido mo-
difloaclones químicas, por las cuales hojas 
aun verdes adquieren el color amarillo, y 
la» que poseen ese color ee vuelven do un ma 
tis más subido. Al mismo tiempo se deeen 
vudve el aroma eflpscial á las diferentes 
variedades de tabaco y psra que todo esto 
acontezoü con regularidad es necesario tiem-
po y saber apreciar el punto á que debe He 
gar la desecación, de tal suerte que el tejido 
del tabaco conserve el grado de humedad que 
permita las requeridas reacciones químicas. 
Para lograr tan beneficiosos resultados es 
preciso preservar las hojas de los rayos di 
rectos del sol, de los vientos muy secos y ai 
mismo tiempo impedir que sobre ellas obre 
la humedad exterior. 
Todas estas circunstancias exigen espa 
ció, tiempo y diligencia, condiciones que en 
¡a mayor parte de los casos falta á los culti 
vadores. Seiía, pues, de desear que la indus-
tria se snbdividieee en sus diferentes partes, 
separando la producción de la preparación 
para el comercio y la manufactura. 
E n América, la industria del tabaco ee 
halla muy separada en profesiones. Existe 
eloultivadoT; el preparador para el comer 
oic; el comerciante; el manufacturero y el 
vendedor de tabaco para el consumo índivi 
dual Quizás de esa manera se aumente el 
precio del producto hasta llegar al consumí 
doi; pero, sin duda alguna, debe ser con 
alderado como motivo de mejora de cada 
parte de la industria del tabaco. 
(Se continuará.) 
Pnerto-Rico. 
De los periódicos que recibimos de ia isla 
hermana y cuyas últimas feches alcanzan 
al 14 del actual, extractamos laa siguientes 
noticias: 
H i sido muy sentida en todo el país la 
aesencia de los RR. PP. de la Compañía de 
Jeeo», dirigiéndose con este motivo nomo 
roeas comúnicacionea de diversaa pobiacio 
oes do la lela, suscrita por oenteo&res de 
firmas, al Boletín Mercantil Etste a pre 
ciable colega añonóla en los siguientes tér 
minos la parada de loa iluetr^doe saoerdo 
te*: 
"Tenemos l& sensible norioia de qoe ano 
che eu han embarcado, vía Habana, con di 
reoclon á Centro-América, siete de loe RR. 
PP. de Santurce, y qce pronto segairén los 
demás. £xca«ado será manifestar cuánto 
nosotros deploramos la partida de aquellos 
inelgnes maestres, cuya ausencia deja en 
k lela un vacío difícil de llenar. Centro-
América loa r«olbirá con loa brazos abler 
tes, mióntras qoe en tien a de España y en 
paíe católico no ha faltado qalenes cele 
bren su partida y los vean salir con regó 
cijo, contrariando la opinión general de la 
Isla. Por hoy nos limit&TéEcoa á desear á 
los RR, PP. la más fsüz es anda, donde 
quiera que su c&Io evangélico les conduzca. 
—Ya ha quedado organiaado el batallón 
de voluotarioa de Ponoe, á cuyo efecto ha 
recibido el es presa do cuerpo 400 faBllee 
Chassepoc 
A fiü*s ii« jailo RO olat ió en M^yagües m 
temblor do tierra qae, afortaaadaraeLite, LO 
proQujo {'edsgradHblea cousecoeuclas 
También «n L'^e Marías &e expariaiantó 
el mismo fenómeno geológico. 
— E l Pbro, D. Ma ue.l F ^ á n d s a ha f* 
tléeldo en Arecíbo. 
—8» ha oabi&r'jo en Pone^ ei abon» d( 
ia compañía de ópera f-BpresenEada p(>r e 
m^eetro Roas. 
(t) En BU lugar explioaiéünos con detenimiento las 
prácticas en realidad adoptadas en Cuba para recoger 
las eemillas destinadas á las siembras.—Por lo demás 
Cantonl parece no tener nna idea bien exacta de la 
olimatoiogia cabana.—A. R. 
X L I . 
INDAGATORIA. 
Volvamos á Guimbard y su amigo Brulot, 
á quienes dejamos despitados con la desa-
parición del borracho, que tan preciosas no 
tlcias les proporcionara. 
Guimbard desconfiaba, porque era la se 
ganda vez que se veía mezclado en el asun 
to, y no ignoraba que otra defección daría 
al traste con su fama de hábil. 
Resolvió redoblar BUS esfuerzos en una 
investigación de la que acaso dependía su 
porvenir. 
Echó en torno suyo una mirada y con el 
hábito que tienen los agentes de policía de 
estudiar las fisonomías, observó que los que 
ugaban al billar eran pacíficos obreros del 
barrio, y no piratas de las afueras. 
Dió parte de su obaervancion á Brulot, 
añadiendo: 
—Si tuviéramos que habérnoslas con loa 
parroquianos ordinarios de L a Lisette, no 
sacaríamos nada en limpio, pero estos son 
trabajadores y nos dirán la verdad. 
Se dirigió á uno de los Jugadores. 
—¿Podríais decirme dónde se ha metido 
el hombre que dormía hace poco en esa 
mesa? E s vecino nuestro, y como estaba al-
go calamocano, queríamos llevárnosle, no 
fuera á sucederle algo. 
—Se marchó cuando volvisteis la espalda 
os fuisteis al bulevar. 
—¡Es extraño! Parecía que no podía te-
nerse en pié. 
— Y era verdad, pero entró un camarada 
le levantó á sacudidas, diciéndole: ¡Arri-
ba, haragán! Madre te espera para comer, 
y ma ha dicho llorando: no vuelvas sin tu 
hermano Santiago. 
La depreciación de la plata. 
Hace -feiganes años qnt¡ la moneda de pía 
ta viene sofriendo u: & depreciación contí 
nue, que «faota como e» uatural ai comer-
cio, y que presenta un desquilibrio alarman 
te en la balanza mercantil. L a vecina 
repúbltoa de Méjico, que tiene su principal 
comercio en el laboreo de las minas y ex 
portación de la plata en barras ó acuñada, 
es la qae sufre en primer término las con 
eeocenciaa de esta depreciación, y de ahí 
qne BUS periódicos más caracterizados ee 
preocupen de ese mal y busquen la manera 
do lesoiver el conflicto, siquiera sea por me 
dio de remedios heróicos. Nada ménos se ha 
pensado que en oerrftr laa puertas al comer 
cloeuropoo, (inglés, alemán y holandés prin 
aipalmente) y norte americano, á los que se 
juzga autoras de e«ta baja, y en fomentar 
el deearrollo de la industria, creando en el 
paía productos de ¡os más indlspedsables 
para laa necesidades imperiosas de la vida, 
con objeto de que cese el consumo anual de 
más de cien millonea de pasos que realiza 
Méjico en los mercados da Europa y los 
Estados Unidos. 
Tiene para nosotros no escasa importan 
elaeate asunto, y por lo mismo debemos 
segnir con atención su desarrollo en el país 
por excelencia originario de la plata. Va-
mos, pues, á recoger noticias y apreciacio-
nea de los últimos periódicos de Méjico que 
hemos recibido. A propósito de esa depre-
oiKcion, dice E l Eoommista Mexicano: 
:<Las importacionas do artículos extran-
jeros disminuyen cada día. Hace meses que 
venimos observando esta reserva JuioioBa 
ante la baja creciente dia á dia del valor de 
la plata y da nuestros pesos. Caro coatará 
á los industriales extranjeros, á nuestro 
modo de ver, imponernos las horcas candí-
nas de remitir nuestra moneda por las doe 
terceras partos de su valor, y quizás por 
ménoe Uoa críele industrial que en Europa 
se cotizará por millonea, será el resultado 
—¿Y qué hizo el borracho?—pregnntó 
Guimbard. 
—Miró fijamente al otro, y dijo encogién-
dose de hombros: ¿Qué diablos habla és 
te de su madre y de Santiago? No le en 
tiendo, 
—Vamos, vamos, Santiago—replicó el 
otro, y se lo llevó que quieras que nó. 
—¿Habéis visto alguna vez aquí á ese in 
dividuo?—preguntó Guimbard. 
—Algunas veces. 
—¿Sabéis su nombre? 
—No lo he oído nunca. 
—¿Ni le visteis por aquí cuando gritaron 
al asesino? 
—Sí, ahora recuerdo... . ü n poco ántes 
vi su rostro pegado á los cristales, cuando 
el curda hablaba, ¡Jál ¡Jál ¡de aa mujer la 
marquesa! 
—¿De modo que el individuo estaba so-
bre el bulevar espiando, lo que pasaba 
aquí? 
- S í , me pareció ver sus ojos clavados 
sobre vos y el borracho. 
- Y cuando se oyeron los gritos, ¿le vis-
teis? 
- Y a nabía desaparecido hacía diez mi-
nutos. 
-Bueno—dijo Guimbard á Brulot en voz 
baja—ese ha dado el golpe. 
Y eiguió luego: 
—¿Cuando entró aquí? 
— E n el mismo momento en que salíais al 
oír los gritos. 
—Bien urd ido . . . . . . ¿De modo que esta-
ba sólo? 
—No, con una mujer. 
-—¡Una mujer!—exclamó Guimbard ex 
tremeciéadose. 
—Una cara hermoflífllma, que no espera-1 
de la abstención obligada del consumo que 
la Amédea latina acostumbraba hacer en 
aquel viejo oontiuente; y yaeeaorísla asoma 
en la forma de huelgas, y disturbios comu-
nletau y socialistas. 
Pero también México tendrá que sufrir 
en su vida mercantil, y una crisis ruinosa 
para el oomercio importador será inevita 
ble si concluye este año sin que los cambios 
sobre el exterior mejoren algo y nos per mi 
tan cubrir sin grandes pérdidas los créditos 
pendientes en Europa. 
Complexa como es esta cuestión por sas 
diferentes fases y los contactos que tiene 
con nuestra vida mercantil, política é in-
dustrial, un poco de Jaldo en nuestros mer-
caderes é importadores, algunas facilidades 
en nuestros bancos y banqueros, grandes 
economías en los presupuestos de nuestro 
Gobierno y fe y constancia en nuestros in-
duscriales, serán loa únicos medios que nos 
faciliten salvar esta crisis y entrar poco á 
poco en una nueva vida comercial, más 
propicia y más conveniente para los intere-
ses de México, que la que hasta ahora he-
mos mantenido. 
L a depreciación en el valor de nuestra 
plata y de nuestros pesos, obligará forzosa-
mente á México á buscar en la Industria, en 
ia Exportación y en la Agricultura un por-
venir mejor del que hasta ahora nos ha es 
tado permitiendo la ruinosa monomanía de 
no saber osar sino lo extranjero." 
Más expresivo sobre este punto E l Moni-
tor Eepublicano, esoiibo en su "Boletín" del 
dia 11: 
"Comienza la depreciación de la plata en 
los mercados extranjeros á hacer sentir sus 
deplorables efectos en nuestras plazas mer-
cantiles. 
Y a en la capital machas son las casas 
de oomercio que han alzado sus precios. E l 
peso de V., dicen al parroquiano, no nos 
sirve más que por cinco reales al pagar 
nuestras cuentas en el mercado extranjero, 
de tal manera, que tenemos que levantar 
el precio en nuestros artículos hasta equi-
librar el desfalco. 
Muchas son laa casas de comercio que se 
han visto obligadas á hacer lo que hemos 
dicho, y como tal emergencia viene en los 
momentos en que la miseria más se apode-
ra de esta sociedad, el consnmo disminuye 
de uoa manera enorme y la crisis mercantil 
se acentúa de una manera bien notable. 
L a depreciación do la plata ha desperta-
do la atención de todas las clases sociales, 
obligándolas á pensar en el remedio de tan 
nociva plaga, y ia idea qaa hemos apunta 
do ha ocurrido á muchos al tratar de desci-
frar este problema. Ahora sería el tiempo, 
la oportunidad de ayudar á nuestra indue-
t i i a á levantarse, pudiera el Gobierno por 
medios directos ó indirectos, obligar á l a 
plaga á sernos útil, los caudales que per 
manecen ociosos pudieran servir á dar tra 
bajo á muchos brazos que hoy permanecen 
en la inacción y á hacernos figurar como un 
país productor en la estadisMca de las na-
ciones cultas." 
E l Nacional propone como único remedio 
para este mal de la depreciación de la pla-
ta: "cerrar el mercado de Méjico á las mor 
canclss de los Estados Unidos, Alemania, 
loglaterra y Holanda, prohibiendo la im-
portacicn de los efectos de eses países, que 
son los interesados en la depreciación de la 
plata y loe que, directamente unos é indi 
rectamente otros, están reduciendo el peso 
mejicano á un ínfimo valor " Y agrega E l 
Nadonah 
"Europa y loa Estados Unidos tienen en 
nueetro p&is un mercado que les conenme 
más de cien millones de pesos anualmente. 
Si IIIS privamos de él, ya transarán ingleses 
y americanos, y coaará por fuerza su espo 
colación con nuestros pesos, porque logia 
cerra y los Eafcadoa-Unidos no encontrarán 
fácilmente otro mercado que reemplace de 
pronto ai nuestro para el consumo de sus 
proó.oott>a 
E\ único peligro que vemos en la medida 
desesperada que aconsejamos, es la sltua-
olou en qua se encontrará naeetro Erario 
sin la» entradas de laa aduana»; pero reda 
olerdo loa gas toa y buscando otros arbitrios 
para laa entradas, que no sean onerosos, 
puedo svitars» eea oríals, mióntras que la 
prosperidad de los negocies Interiores per 
miso el ee^ablecer impoeatoa que reempla-
cen á los des-echoa aduanales " 
Y oo otro lugar <iei mismo periódico, a-
gregí*: 
' ' E l cambio aobre Nueva York eetaba 
ayer á 37, operaolotea hechas. Loe banqoe 
roe Ingleses y amssíicanoa liguen con en ea-
pacuiaoli ti con ei peso mejicano, que com 
prtró á 63 oeníavoft y vendan en Aela á 114, 
«uto gaK&ndo sobre éi la fdoiera de 51 
por cien ¡o. Urge que el gobierno mexicano, 
¡;ümo uoa providencia enérgica, porque una 
étUU i spantuea se prepara para el pkí», al 
la dtfpraci&oion dei ptm no se detiene " 
Academia OMlesa de la Lengua. 
Eeta (idota corporación ísorr^apondiente 
do la Academia Española, quedó definitiva 
meno<> ccoetltulda en la e&sion que celebra 
r ron ana mlembroa la Wrde dsl 2 de julio 
último tn )» a» la de eisioneg del Consejo de 
loati ooclon pób)Ioa; de Santiago. 
Presidió la junta D José VIctotino Las 
taniá, y ^UiUjxoo loa Sres. D. Miguel Luis 
Aamnátegoi, D Diego Barrea Araos, don 
Jorge Hnceeus, D. Vicenta Beyes y D Z r 
robabel Rodríguez. 
Leida y aprobada el acta de ta sesión an 
terior. el eecretatio dió lectura & la siguien 
te oomunic&cion de la Real Academia 
Eepañola. 
" L a Real Academia Española ae enteró 
en su junta de anoche del atento oficio de 
V. S. fechado á 9 de setiembre último, 
por unanimidad y con íntimo júbilo acor 
dó conceder la autoridad que V. S. le pide 
para qoe definitivamente ee instale en eaa 
capital na cuerpo literato denominado Acá 
demia Chilena correspondiente de la Eapa 
ñola, y compuesta de los señores de Chile 
que tienen ya igual título, y de los que has 
ta completar el número de 18 nombre 
eata corporación á propuesta de la que, al 
nfccer. ha dado teBtlm'nío de rectitud 
prudencia confiriendo loa homosos y dlíí 
cllea cargos de director y aecretarlo á varo 
nea capaces por en entendimiento y por su 
carácter de jmstifioar el aolfirto de ia eleo 
clon 
L a Academia Española saluda cariñosa 
mente á au hermana ia Academia de Chile 
y ê pv de ella eficaz auxilio en la alta 
empiesa do estudiar la lengua con que se 
ufanan eeíe y ese paíe, dlvareos en el órden 
político, pero cuvos naturales tienen una 
misma pacri^ literaria. 
Dios guarde á V. S ^muchos años.-Madrid 
33 de noviembre de 1885.—El secretario 
Manuel Tamayo y Baus —Sr. D. José Vio 
torlno Lasíarrla, director de la Academia 
Chilena.» 
En vista de est* comunicación se declaró 
inataiacia ia Academia Chilena correspon 
diente de la Española y se acordó oomunl 
car eet» instalación tanto á la Real Aoado 
mia Española como á las demás academias 
correspondientes de América, ofreciendo á 
éstae los servifrloalde la Chilena, y solici 
tando su cooperación para el mejor logr 
del objeto común que todos desean reali 
zar. 
E secretado señor Rodríguez expuso que 
para completar el número de diez y ocho 
individuos de que debe componerae la Acá 
demia Chilecií» hay qoe proponer á la Espa 
ñola s U, pae< en la •:• . -.«i eólo existen 
ba yo ver en el bulevar de la Vlilete, ni pe 
gada á loa cristales de la Lisette. 
—¿Era buena hembra? 
—¡Soberbia! Ojos negros que daban míe 
do, y que no separaba del borracho. 
—¿Como vestía? 
—Bien, sin lujo; pero ¡qué diamantes! 
—Falsos tal vez. 
—No, aino muy lejítimos; soy lapidario y 
los estimé en más de seis mil francos. 
—¡La marquesa!—dijo Guimbard á Bru 
lot.—La vi esos solitarios en el restaurant 
de Bathuille. EUa también me habrá cono 
oido, y su venida á un sitio como éste y sua 
miradas espantadas me prueban la impor-
tancia que daba á las revelaciones que he. 
mos oído, y el papel que ha Jugado esa mu 
jer en el drama del castillo de Caravan. 
Dió gracias al obrero y llamó al mozo. 
—Toma—le dijo dándole una pieza de 
veinte aneldos,—cobra un litro de á diecio-
cho, y el resto para ti. 
—Gracias. 
E l mozo iba á alejarse. 
—Oye—le dijo Guimbard,—¿conoces al 
hombre que entró aquí al salir nosotros, y 
que se llevó al otro que dormitaba en la 
meaa? 
-No le conozco-replicó el mozo con 
acento que denotaba la resolución de no 
decir nada. 
—Me han dicho que era parroquiano. 
—Viene de cuando en cuando, pero no le 
conozco más que de eso. 
-¿De modo que no sabes cómo se llama? 
-No. 
-Parece mentira. 
—No podemos saber los nombres de to-
dos loa que vienen. 
Guimbard miró á Brulot, como diciendo: 
doce, por el fallecimiento del señor Vicuña 
Mackenns. 
Se acordó designar loa seis señores que 
faltan en junta próxima, y quedó resuelto 
que la Academia Chilena correspondiente de 
la Española celebrará sesiones ordinarias 
el primer domingo de cada mes, á las dos 
de la tarde, en la sala de sesiones del Con 
sejo Universitario. 
C R O N I C A a B N B B A I . . 
Aunque no del todo restablecido, des 
pues de trece días de enfermedad, ha vuel 
to á encargarse del Juzgado de primeaa ins-
tancia del distrito de Guadalupe, que de 
«empeñaba interinamente nuestro amigo y 
correligionario el Sr. D. Jaan Pablo Toña-
rely, nuestro no ménos querido amigo el 
Iltmo. Sr. D. Ramón M1 de Araíztegui, á 
quien felicitamos por su mejoría. 
—Por el vapor Wihtney, que procedente 
de Cayo-Hueso y Tampa, entró hoy en puer-
to, no hemos recibido nuestras colecciones 
de periódicos de la Península. 
— E l Sr. D. Antonio Sanabrla, contador 
de la Aduana de Cienfaegos, nos participa 
en atenta carta qae estovo hecho cargo de 
la Administración de aquella dependencia 
desde el 27 de Junio hasta el 30 de Jallo úl-
timo. 
Respecto de la recaudación de esa oficina 
que tuvo en el expresado mes de julio un 
aumento de más de 14,000 pesos compara-
da con igual mes del año anterior, como el 
estado que se publicó én L a Lealtad el dial? 
del actual estaba suscrito por el Adminis 
trador propietario, lógicamente le atribuí 
mos el buen resultado obtenido, sin que ha-
yamos querido desconocer el servicio pres 
tado por el Sr. Sanabrla. Con esto oreémos 
que quedará satisfecho el autor de la carta 
á que nos referimos. 
—Tenemos el sentimiento de comunicar 
el fallecimiento, ocurrido en esta ciudad en 
la tarde de ayer, de nuestro apreoiable co-
rreligionario el Sr. D. Angel Gabriel Toña-
rely y Sala, tío de nuestro querido amigo el 
Sr. D. Pablo A. Toñarely. 
E r a el difunto persona muy estimada por 
sus excelentes oondieiones, y esto hace do-
blemente sensible su pérdida. 
Descase en paz, y reciba su apreoiable fa-
milia nuestro sincero pésame. 
—Se ha hecho extensiva á los cuerpos de 
este ejército la Real órden de 9 de abril, últi-
mo previniendo que cada dos años se facilite 
á los sargentos un traje completo de rayadi-
llo, en equivalencia del pantalón de paño 
que se lea provée en la Península, en virtud 
de la Real óiden de 3 de Julio de 1881, car 
gándose el importe al fondo de prendas 
mayores, ó al de entretenimiento, de no 
contar aquel con exlsteneias para sufrir el 
cargo. 
— E l sábado último fué oboeqoiado con 
una serenata en Matanzas, el Sr. D. Joa-
quín Castañar, Presidente del Comité de 
Bombaros del Comercio de aquella ciudad 
? de la Sociedad de Beneficencia Catalana, 
con motivo de celebrar su» días el domin-
go. 
E l cuerpo de Bomberos de Comercio for-
mó en la calle de Gelabert entre Apunta-
miento y Jovellanoa y deede allí se dirigió, 
seguido del material rodante y con la ban 
da del batallen cazadores de Bailen al 
frente, á la morada del Sr. Castañer, acom 
pañándole una comisión del mismo cuerpo 
de eats capital presidida por el Sr. D. TI 
moteo Ordoñei y otra del de Bomberos 
Municipales de Matanzas. 
Un periódioo de dicha ciudad se expresa 
en loa siguientes términos: 
''Con el mayor órden se puso en marcha 
aquaila pléyade de entusiastas amigos de 
ia humanidad, llevando cada uno un ha 
ehou encendido. L a vista de tantas luces 
«uva vif a claridad matizaban las de Ben-
gala que de distintos colorea se quemaban, 
rtflejándoae tod*a en la bomba, carretel, 
carro de material y cascos de los bombe-
ros, brillantes por la limpieza, formaba an 
conjunto tan bello que de todos los labios 
se escapaba esta exclamación: ¡Bien por el 
Coerpo d« Bomberos del Comercio! 
Después de recorrer el itinerario señala 
dn ee dejó el material rodante en ia Esta 
clon principal y minutos más tarde comen 
zó la serenata, siendo obsequiados, tanto el 
Instituto expresado como los componentes 
de la sociedad "Coro Gatalan" y distintas 
oomlaionee que aaiatieren al aoto, como sabe 
hacerlo el Sr. Caatañer." 
Cerca de ia una da la noche terminó la 
eorsnata, desfilando primero loa bomberos 
f despue» el Coro Catalán y la Directiva 
d« la Saciedad de Beneficencia, quienes 
vlcloreatoa al Sr. Castañer. 
—H&n sido destinados: á situación de ex 
osdente el capitán de Voluntarlos D. Leo-
poldo Polg, y á la plana mayor general del 
Inatitnto, eicomanaante D. Manuel Bu&ta-
mante Balbas, 
—8« ha concedido el retiro con neo de 
uniforme al alférez de Volantarloa D Angel 
Conejo Castro f *.! tsníeme D. Manuel Gu-
t'ótrez Echevarría. 
Se h&n dispuesto las bajas en el institu-
to .le Voinntarios de loe tenleatea D. Ma-
sinel Cíibo Alvarez, D. José Marcelino Mi-
yaya y D Antonio Florea Regalía, y alférez 
D. José Miyaya Rodríguez 
—Se he concedido ei a8o de la medalla 
de Conetr.nola á vaiioa Uidlvíduoa del ee-
cutidron de Húsares ds esta capital y el au-
mento de un pafisdor en ia que uaan indivi-
dúes del primer baf&llon de Voluntarlos de 
est-s capital y dei primer batallón de Ma-
t.̂ ozas. 
- L a Capitanía General, ha prevenido á 
h.e jefes de ioa cuerpos, para qu© óetoa lo 
hag&n á tus respectivos habilitados, tengan 
ma) presente la Orden del Gobierno Gene-
ral de la Isla, inserte en la Gaceta Oficial de 
la Habana de 14 de mayo último, para que 
no admitan en loa pagos otra clase de mo -
neda que la que en ella se previene. 
—Por la Subinapeocion de Infantería ee 
ha remitido á la Capitanía General, la pro-
puesta reglamentaria de ascensos, corres-
pondienca á dicha fttma y al mee actual: 
- P o r la Sablaapscoion de lafontería ee 
La aprobado el acta para habilitado eu 
píente del primer batallón del regimiento 
de ha Relu», poi el reato del corriente ejer 
elcio esonómlco, á favor del teniente don 
Fabián Raíz Marqalna, por pase á otra si 
tnaclon del que desempeñaba dicho deatl 
no. 
—Loe s«gundo6 médicos de la armada 
recién íogresadoa en el cuerpo, procedentes 
de laa úitimae oputloíoaes, han sido deati-
cwdüfe ai aervloio ae gaardlaa de ios hoapi-
Ealea de los depirtamentoe: al da Cádiz, D. 
Vlceüte de lae Barreras y Arruebarrena, 
D. Antonio Soria y Muñoz y D. Ernesto 
Botalis y Msrtín&z; al de Cartagena, don 
Eatéban Esparta y Domínguez, D. Antonio 
Cañas y JaramilJo y D. Pedro Arnau y An 
4ré8, y al de Ferrol, D. Andrés de Castro 
y Vargas, D Ildefonso Sanz Domeneoh, 
D Manuel Andrés y Martínez y D. Enri -
que Gsrcía y Attime. 
-En ia panada semana ee han exportado 
por ei puerto do la Isabela de Sagua oara 
los Estados Unicos: 1,021 bocoyes da asú 
car, 593 booojoa y 55 tercerolas de miel de 
purga y 345 pipas da aguardiente. 
—Se ha COT cedido el oso de la medalla 
de constancia 4 vsuío^ indlvíduca del bata 
Uon de Volonts-rloa dtí Cienfuegca 
- S e han dif puesto en ol loetituto de Vo 
lumaríoé las bsjafe dsl capitán D. Isidoro 
Fernández Cornjedo y del teníante D, Ig 
nació O'Farril Barnjao; coneediéndoeela al 
oaplfcan D. Manuel Peña Fernández y al 
tenifent*! D. Ruperto Vega Miguel. 
—Poria Capitanía General se ha resuelto 
s&a cargo de ios directores de los Hospitales 
mtlitirta, revistará lee lodlvídocs de ID-
-No dirá nads; el parroquiano ea lo prl 
mero. 
Y añadió: 
—¿Y el borracho que aa dejó llevar por 
el otro? 
—¡Oh! Ese-d i jo el mozo con desprecio 
es un sinvergüenza, que bebe por todas 
parte». 
—¿Le conoces? 
—Todos le conocen. 
—¿Sabes su nombre? 
—Lo aó y no lo eó. 
—¿Cómo es eso? 
—Le llaman el marido de la marquesa; 
no sé más. 
—¿De qué le viene eae nombre? 
—De que siempre habla de uoa marquesa 
de quien dice que es marido. 
-¿Y qué se dice de eso? 
-Que es un disparate. 
Y lo es,—dijo Guimbard ocultando la 
importancia que daba á todo ello. 
Y aigoió con aonrisa irónica: 
—¿Pero existe realmente esa marquesa? 
—No eé si es marquesa, pero si existe 
una mujer hermosa, de muchas maneras, y 
¡con un mirar! Si no ea marquesa podía 
serlo. 
—¿Luego la has visto? 
—Como que viene todos los meses á pagar 
la absinta que se bebe él. 
—¡Cómo! ¿paga la absinta? 
—Como lo oís: durante el mes, Lidoro,— 
ya me «oordé del nombre,--hebo toda la 
que pnéde, hasta reventar, y el dia último 
viene ella y paga el gasto. 
—Pues, nna buena mujer que cuida de su 
marido. 
-sij le sujeta á un régimen endia-
blado. 
—¿Caál régimen! 
f«ntería, que como sanitarios presten sus 
servicios en aquellos, remitiendo los justifi-
cantes; el de esta plaza al jefe del depósito 
de transeúntes de la mismis, de quien per 
cibirán sus haberes, y los de los demás 
puntos de la Isla á los jefes de los cuerpos 
á que los iodivíduos pertenezcan, suminis-
trando también los hospitales la ración de 
hospitales, á los que presten eventualmente 
en ellos el servicio como sanitarios, de cuya 
última resolución se ha dado cuenta al mi-
nisterio de 1& Guerra. 
—Por el ministerio de Ultramar se ha 
remitido á informe de la junta consultiva 
de obras públicas, el voluminoso proyecto 
de la gran línea férrea central de la isla de 
Caba, que tanta Importancia ha de tener 
para la gran Antilla. 
—Las maniobras que acaba de ejecutar 
la escuadra italiana en Spezie, á presencia 
del Rey Humberto, han demostrado los 
grandes servicios que pueden prestar loa 
cuatro soberbios acorazados que eu poco 
tiempo se han botado al agua en aquel país, 
y que han costado un centenar de millones 
de pesetas. 
—Además del monumento que á la me-
moria del Rey Víctor Manuel ha erigido la 
ciudad de Génova, y que han Inaugurado 
los Reyes en persona, proyectan erigirle 
otras estátnas todas las principales ciuda-
des de Italia. 
Tarín ha presupuestado para el snyo un 
millón de pesetas; Milán 600,000, Veneoia 
400 000 y así las demás poblaciones. 
£1 monamente que se le dedicará en R o -
ma no costará móaoa de 11 millones, y será 
suntuoso. 
—Escribe E l Periquero de Holguín en 
su número del 15 del oorrieente mes: 
«La coaecha de maíz ha sido muy bue-
na la de primavera en esta JurlsdicoloD, 
contribuyendo el que las aguas favoreele 
ron á su debido tiempo las plantas cuando 
estaban á espigar. Varios compradores re-
corren sin cesar las estancias en distintos 
cuartones, contratando por oantida desma-
yores todo el maíz que les presentan; y 
sabemos que muy pronto se van á colocar 
eo esta población diferentes máquinas para 
desgranarlos, con objeto de exportarlos con 
más facilidad. 
Nuestros eampesinos están de enhora-
buena, pues realizan con oportunidad el 
fruto de sus constantes trabajos." 
—Se preparan nuevas fiestas en Valencia 
para conmemorar el centenario del gran 
pintor Rivera (el Espagnoleto). 
Trátase de elevar un monumento que In-
mortalice la gloria del mencionado artista 
y de organizar una gran cabalgata históri-
ca que representa el arte valenciano desde 
el siglo X V I al X I X y la apoteósls del ilua 
tre Rivera. 
—Por retiro de D. Eduardo Montojo ae-
cenderán: á capitán de navio, D. Juan So-
lióse; á capitán de fragata, D. Márocs Fer-
nández de Córdoba, y á teniente de navio 
de primera, D. Rafael Gutiérrez Vela. 
—Bajo el epígrafe de E l ingenio Júcaro, 
dice E l Oomercio de Sagua la Grande lo 
que Blgu«: 
"Una de las fincas que más sufrieron sin 
disputa, aquella en que más desperfectos 
ocasionó el ciclón del día 17, lo es aquella 
con ooyo nombre enoabeaamos esta local, 
situada á la orilla del rio. 
E n efecto, no solo el fuerte huracán des 
techó y derribó casi por completo la casa 
calderas, asi como la parte superior de la 
torre, y el campo de caña sufrió mucho, si 
no que un gran número de bocoyes de azú 
car, preparados para ser embarcados, que-
daron en tal mal estado, que apéuas podrá 
aprovecharse de los mismos una tercera 
parte. 
Personas inteligentes hacen ascender las 
pérdidas de la indicada finca á muchos mi 
lea de petos." 
—Ha feliecido el oabo de mar de segunda 
clase del puerto de Gibara, Juan Luis Dan-
te y Palma. 
- L o s tenientes de navio D. Juan Anto-
nio Raíz y D. Salvador Cortes han sido dea-
tinados al departamento de Cádiz; el de 
Igual clase, D . Mariano Torres, ee volverá 
á encargar de la estación naval de Balabac; 
D. Fernando Barreto ha sido nombrado se-
gundo comandante de la fragata Cármen; 
D. Tomás Golanich, asesor de la provincia 
marítima de Sanlúoar de Barrameds; y D, 
Manuel Arjona, habilitado do la de Mála-
ga 
—Llama estos días la atención en París 
un sojeto en extremo original. 
Se trata de un enano cuya estatura no 
pasa de 60 centímetros. 
Viste el uniforme de general p e m , y nía 
larga barba gris. 
Durante 15 años Abderraman (que tal es 
su nombre), ha permanecido en el palacio 
Imperial de Constantinopla, al lado del Sul-
tán Abd al Aila, el casi le había conferido 
el titulo de Bajá, nombrándole su bufón. 
A ia muerte del Sultán se dirigió á Te-
herán, permaneelendo al lado «Sel Shah de 
Pereia tres años. 
Cuenta 52 años y se expresa con gran 
facilidad en ruso, turco y persa. 
—Para cubrir vacantes reglamentarlae, 
aaoenderán: á capitán de navio, D. Guada-
lupa Ojtda; é capitán do fragata D. José 
Glmónes; á teniente d© navio de primera 
clase, D. Manuel Duelo; y á teniente de 
navíc, D. Jávler FoÜa y Jean. 
—Se ha hecho extensiva á la Infantería 
do Marina, la real órden de guerra relativa 
á 1» redención á metálico de loa indivi-
duos que han Ingresado en laa fila?. 
Ha eido promovido al empleo de Ingenie-
ro primero de la escala práctica don Joa-
quín Almlnda Btnítez. 
- S e g ú n loe deseos de Su Santidad, el 
Oratorium del maestro Gounod Mors es 
vita ae ejeentará por primera vez en la gran 
basílica de Roma eo la próxima fiesta de 
las bodas de Oro de Naestro Santísimo Pa 
dre. E l autor ae ha ofrecido á que ee ejecu-
te bajo eu dlreoolon. 
E n la Administraoicn Local de Adus-
nsts de osto puerto, ae han recaudado 
el día 23 de agosto, por derechos granéela 
ríos: 
EL oro .$18 009-77 
En piafe , , 226-74 
En b i i l e íe* __.. 2 332-77 
Idem por Impuestos: 
En oro . .$ 3,171-59 
C O H S B O E X T R A N J E R O . 
INGLATBBEA. —Lóndres, 17 de agosto — 
E l Pail Malí Oazette ee felicita por el 11a 
mamlento de la Comisión del Afghaalatan, 
y dice qne eaía determinación facilitará el 
arreglo de las diferencias eobre Khamiab, 
localidad que loa ruíoa reclaman. 
E l Smnt James Oazette supone qne In 
glatena y Ra«ia están tan distantes de un 
arreglo respecío á la cuestión afghKna como 
lo estaban hace qoince meaee. Rusia re-
clama á Khamiab y loa afghanes ee niegan 
á ceder esta plaza. De un momemo á otro 
puede surgir un conflicto, y es Inglaterra 
la que debe decir lo que pionas, hacer para 
salvar de un despojo á sus aliados. L a tarea 
de lord Ifidealelgh, miniatro de negocios 
extranjeros, será mucho más fácil cuando 
©stó libre de esta Comisión incómoda é inú-
til. 
E ! Qlobe dtoa que lae lendejiolas de Ru-
sia son á no arre^laf el asunto de Khamiab, 
á fio de poder ponerio aobre el tapete, cusn-
tas veo«a le convenga. L»s diferencias re 
latlvaa a! Afghaniatan han sido discutidas 
hoy m ei consejo de gabinete, Sa cuenta 
que ol ooronol. Eidgeway ha aido llamado, 
porque el gobierno ea de opinión que con-
viene máa tratar esta asunto diplomática-
mente. E l barón Stsal, embajador de Rusia, 
eelá m Lóndres 
Se hs d^meotldo oflaiaimen^e noticia 
de haber eido llamada la Comisión ingl&ia 
de la frontera del Afghanistan. E l gabi-
nete espera la contestación de Rusia, rea-
pecto á unes territorics de las orillaa del 
Oxus, donde la demarcación no está toda-
via arreglada; y la fecha del llamamiento 
de la Comisión de fronteras no se fijará 
haata que hay» llegado dicha contestación 
al Koreing Office, minlaterio de relacio-
nes exteriores. Sea como fuere, la Comisión 
regresará á loglaterra ántes del invierno. 
A pesar de la negativa oñci&l, en loi 
circuios bien informados se oróe que el 
Standard dijo la verdad al declarar que el 
gobierno había pedido á Rusia uoa contei-
taoion categóricamente afirmativa ó nega-
tiva. No es probable que Rusia dé a u 
contestación como la que se le pide. 
Un despacho de Simia dice que la Comi-
sión inglesa de la frontera del Afghanistan 
regresará á la India en Setiembre pasando 
por Caboul. 
Según el Viedomosti, periódico de Moi-
eow, cuanto más rechazada sea Rusia en la 
Europa Oriental, más vivamente dirigirá 
su atención hácia el Asia, donde su misioE 
dista mucho de estar terminada. Por lo qne 
reapeota á la ocupación del puerto de La-
zareff, el mismo periódico de Moseow de-
ciara que ni las pro testas ni las intrigas 
podrán Impedir que Rusia ocupe tan buena 
posición en la costa del Pacífico. 
Lóndres, 18 de agosto. — E l Standard 
niega que el gobierno de China haya en-
cargado la oonatruccion de buquea torpe-
deros á la casa constructora de Schlckan 
de Memel. 
L a noticia de habar recibido órden de 
retirarse del Afghanistan la Comisión in-
glesa encargada de la demarcación de las 
fronteras, dió por resultado la baja de loi 
valores en diferentes Boleas de Europa. 
Entre las muchas noticias de Inglaterra 
que publica el Herald de Nueva Yoik, leá-
mos un largo telegrama fechado en Lón-
dres el día 17 del actual, que empieza con 
los siguientes párrafos: 
" L a Convención que se ha celebrado es-
ta mañana en Chicago, ha revuelto la bilis 
del Standard y del Times. E l primero em-
pieza su artículo editorial diciendo: 
"Por algunos días el centro de los Inte-
reses políticos de Irlanda estará en Chica-
go. Los ingleses convertidos á la idea del 
Home rule 6 gobierno local, deben seguir 
con la mayor atención los prooedimientoi 
del gran Cónclave de la raza irlandesa. A 
la hora esta han encontrado el medio per-
fecto de poner de manlfleato ana proyectos 
sin perder su serenidad de ánimo. Mr. Da-
vitt está eu escena, y á pesar de su ánimo 
resuelto á suprimir expresiones inoportunaf 
y sentimientos extremos, ha renunciado á 
callar. 
"Frevée que en la Convención las diferen-
cias entre los eportunietas y los extremistas 
son casi seguras y que terminarán con nn 
completo rompimiento, cuyos efectos serán 
deaastrosos para las cajas de la Liga Irlan-
E l Times dice que el movimiento del par-
tido de Mr. Parnell en los Estados Unidos, 
ha empezado ya á tener interés, aunque 
hasta mañana no empiece sus trabajos, reu-
niendo en Chicago la grau Convención Ir-
landesa Americana. Mr. Davitt continúa 
con la Idea favorita de ana alianza entre 
las democracias de la Gran Bretaña é Ir-
landa. Se ha encontrado con ideas opues-
tas á las del diputado del Congreso anglo-
americano Finerty y otros patriotas irlan-
deses domiciliados en los Estados Unidos. 
Según el Memorial Diplomatique, el cam-
bio de ministerio en Lóndres no ha de va- -
ri&r la política exterior de Inglaterra. La | 
opinión general es qua los tories no vacila-
rán para enviar una nueva expedición á 
Birmania y acabar con la insurrección de I 
ios Daoolts Los levantamientos han to-
mado tales proporciones, que ya esta nueva 
campaña es considerada como indispensa-
ble para la defensa de loa intereses británi-
cos en aquellas reglones. 
FRAKGIA. — París , 15 de agosto.—Mi, 
Jollbois ha presidido un banquete de Goo, 
que ee ha celebrado hoy en Saint Mande. 
E n Burdeos se ha celebrado otro banquete 
bonapartlst^. 
Se asegura que mañana se discutirá en 
el gabinete la cueatioa de la permanencia 
del general Boulangeren el ministerio de 
la Guerra. Se sabe ya como han aido pu-
blicadas las cartas dei general Bonianger 
al Duque de Aumale. E l duque las comu-
nicó á algunos de sus amigos, pero negó el 
permiso para publlosrlaB. ÜQS peraona qua 
eataba presente en el aoto de la lectura, hi-
zo publicar una de las cartas en un parlé-1 
dicho de Bruaeiaa, recordando poco más 6 
ménos su contenido. E&to obligó al duque 
de Aumale á rectificar el contenido y & pn-
blicar, á su peeav, las otras cartas. 
E l ministro de la Gnerra ha dado órden 
de que ae le remitan por los músicos directo-
res do las bandas militares del ejército, laa 
diferentes instrumentaciones de la Marse-
lleea, á fin de poder escoger una que será 
definlíilvamctnte adoptada. 
Como de oostombro, ee ha dispuesto que 
ningún representRnte oflolal de Francia 
aelata á las maniobras que se efectuarán en 
Alaacia en cd próximo otoño. 
— ^ - ^ • • ^ 
—No le da más que absinta: ni vino, ni 
aguardiente, ni cerveza, nada de esto paga, 
y el amo sólo le sirve absinta, y p u r a . . . . 
No tirará mucho. 
Un golpe dado eobre el mostrador llamó 
al mogo, que se fué enseguida. 
—¿Qué te parece de esto?—preguntó 
Guimbard á Bralot. 
—Creo que esa marquesa de Caravan es 
la verdadera mujer de eae Lidoro, y que 
ha ideado deshacerse de él por medio de la 
absinta. 
—Me parece evidente; hay que buscará 
eae borracho á todo trance, y al no le en 
oontramoa toznarémos otro camino más lar-
go, pero igualmente seguro. 
—iQoó piénaas hacer? 
—Si no pescamos á Lidoro nos irémos á 
Grenoble para dar una vueltecita por el 
castillo de Caravan, donde presiento que 
vamoa á descubrir muchas cosas. 
X L I I . 
UN H A B I D O . . . . RESIGNADO. 
¿Conocéis una caricatura de Daumien que 
representa á un viejo obeso y vulgarote eon 
un melón bajo el brazo, llamando á una 
puertecilla que se entreabre y deja ver á 
una mujer, con la que cambia una mirada 
lúbrica? 
Pues en vez de esa mujer poned una jó-
ven abriendo misteriosamente au puerta y 
coate-tando á la sonrisa del viejo con otra 
ménos aignifleativa, y tendréis al tío 
Colmaut y Camila Chaumel cieito día á eso 
de las dos. 
Á los que nos rechacen el tipo de Camila 
Sor inverosímil, les recordarémos á la céle-re Leonle Lemolne. 
Dieron laa cuatro, 
Oorrespondenola der'Diario de la Marina." 
Nueva Yerh, 14 de agosto. 
Una nueva fase presenta la cuestión de 
Méjico. Cads> periódico ia comenta á su ma-
nera. Y lo mismo hace cada ciudadano. Se-
gún i&s fuentes en que bsbs cada uno, ob-
tiene las noticias más ó ménos claras, y más 
ó ménos turbl&s calen también las deduccio-
nes. Pero un hecho reciente ó posterior á leal 
ya relatadcB, hts venido á alterar el aspseto 
de ia cuestión, y es la publicación en el Dia-
rio Oficial de Méjico, del texto íntegro del 
faUo que el juez Zubia ha diotado en lao&naa 
formada á Mr. Cutting. 
Según ese documento, el delito por el 
coal se ha procesado á Mr. Cutting no con-
siste en haber publicado un libelo Infaman-
te contra Medina en territorio extranjero. 
Esa publisaoíon en Tejas es una reinciden-
c ía del primer delito sometido en el . Paso 
del None, y como clrcunetancia agravante 
se presenta la circulación en territorio me* 
jlcano por el mismo Cutting de eae aegnndo 
líbalo, repetición del primero cometido den-
tro de la jutiBdiocion de loe tribunales de 
Chihuahua. Do manera que á los ojos de la 
ley, interpreísos por el jaez Zabia el delito 
original de Cutting es el que lo hsce culpa-
ble, siendo clroanstancia qus lo renuevan y 
agravan ia repxoduooion del libelo en Tejas 
y su elrculadon en el Paso del Norte. 
B^jo esta pauto de viata claro está qne 
carece de fundamento toda demanda del 
gobierno americano, pues la cuestión pierde 
desde luego GU carácter intemaoional y se 
convierte en asunto local dentro déla juiis-
dicoion de Chihuahua. Si tal es el seego que 
toma el asunto ¡qué papel tan desairado va 
á hacer el secretarlo Bayard ante todo el 
país, «ütB Méjlooy ante el mundo entero! 
De todos modos, siempre quedará latente 
en los Estados de la frontera un espíritu de 
aolmosidad contra Méjico que pueda dar 
lugar á que se repitan oueatlones cerno la 
que h& v atado á punto de orear un grave 
coDfllcto entro ios dos países. Cuanto máa 
pronto ee definan las relaeionee internacio-
nales de las dos repúbiisas, tanto mejor pa-
ra la tranquilidad de entrambas Por de 
pronto ee ofrece á la conaideraeion y al ea- \ 
tudlo de los legisladores nn punto impor-
tante qae conviene resolver. ¿Es prudente 
que k s Eet&dos de ana república federal 
puedan, m nao de su autonomía, prescribir 
en sne- estatutos leyes qne afecten las rela-
olonee- f on paí6C6 cxtrsnjeros, sin tener en 
cuenta los comproraíBos y laa obligacionea 
Ll'ovahan dos horas Juntos cuando un 
oampaniliazo les hizo extremeoer. 
—¿Qué eeré?—mormuró el tío Colmant 
temblando. 
—¡Bah!—dijo Camila con la audacia qne 
era habitual en ella,—será mi madre; voy á 
despedirla. 
Sonó otro c&mpanlll&zo. 
—¡Esto es inaguantable! 
E n aquel Instante se oyó llamar por nna 
voz que la hizo saltar del asiento. 
Pálida en el medio de la habitación, es-
cuchaba. 
—¡Mi marido!—murmuró con voz aho-
¡Éli—dijo el tío Colmant. 
T paseó tembloroso la mirada por todas 
partes. 
Camila, que leía novelas, se indignó al 
no ver en él el aire caballeresco qne debe 
adoptar todo amante sorprendido, y desga-
rrándose el velo, le vió por nn momento tal 
como era vulgar. 
Un tercer campanlllazo sacó á Camila de 
su inquietud. 
—¡Soy yo, Camila!—gritaba su marido. 
—Pero, ¿qaé hacéis?—sxdamó Camila. 
E l tío Coimaut la miraba alelado. 
—¡No abraiel—la dijo temblando todo. 
Camila no sabía qué hacer. 
—¿Estás mala?—decía Abel.—Voy á bus-
car al cerrajero. 
¡A.I oerrajero!—exclamó Camila.—¡Ea-
toy perdldal ¡Hay qne abrir! 
Antea de irae cogió un martillo y ee lo 
puso en las manos al tío Colmaut. 
—Tomad. 
Corrió á abrir. 
Abel Chaumel entró sombrío y preocQ* 
pado. 
fae m t í m o f á . ) 
HMM '•'T"':R<' • 
Sao pueda haber contraído el gobierno fe-erol con otros palaea, 6 las qno natural 
mente le Imponen las layos Interuaoionale»? 
Paréoemeft mí qne puede ocurrir el caeo en 
que sea antagónica una ley promulgado por 
nn Estado, con algno principio establecido 
por el derecho de gentes, y en eoe oaao qué 
acción pnede tomar el gobierno central de 
la República para no Invadir ni hollar la 
soberanía de dicho Estado por una parte, y 
no faltar por la otra & las prescripciones del 
OÓdlgo Internacional? SoDongamoa que los 
gobiernos de Méjico y de Washington cele 
braaen un nuevo tratado de extradición que 
iDolnyeee delitos como el de Cattlng y fija-
se loa procedimientos para JuEgarlos, ¿dón-
de estarla entónoes el derecho que asume 
el Estado de Chihuahua prra Jaegar y cas-
tigar esos delitos, según sus propias leyes? 
Lo natural, lo lógico y lo Jaato parece ser 
que toda federación de Estados, al consti-
tuirse en una nación ó república, debe de 
legar en el gobierno central la facultad ó 
autorización de entenderse con las naciones 
extranjeras, y de fijar y establecer las leyes 
y tratados en que debe informar sus rela-
ciones Internacionales. Para hacer esa fa-
cultad completa, es preciso que ningún E s -
tado dicte leyes qne puedan estar en con-
flicto con la acción del gobierno federal. 
£1 principio de Juzgar á ciudadanos ex-
tranjeros por ciertos delitos sometidos en 
pala extranjero, que aostlene el código del 
Estado de Chihuahua, está sujeto & discu-
sión y controversia, con muchas autorlda -
des en su favor. Pero supongamos que 
fuera Insostenible ¿cómo podría el gobierno 
federal de Méjico concillar el principio de 
la autonomía y soberanía de los Estados, 
con el Ineludible deber de dar reparación 
al gobierno americano que le impondría 
el derecho de gentes? E l gobierno de 
Washington haría responsable del acto 
cometido por el Estado de Chihuahua, no 
al gobierno de dicho Estado, á quien no re-
conoce, sino al gobierno federal qne repre-
senta á la naolon. 
Veremos si el nombramiento de un nuevo 
Administrador de la Aduana de Nneva 
York que acaba de hacer el Presidente 
Cleveland, logrará satisfacer al público. £1 
saliente, que es Mr. Hedden, ha demoatra 
do ser un hombre muy apocado y muy dé-
bil que ae ha dejado Imponer por algunos 
subalternos. E r a Mr. Hedden, hechura de 
Mr. Thompson, cacique democrático muy 
Influyente en esta ciudad; pero Mr. Thomp-
son falleció hace pocos días, y su hechura 
ha salido de un puesto tan Importante como 
es la Aduana de Nueva Yoik, para hacer 
lugar á Mr. Daniel Magono, abogado muy 
distinguido y muy afecto á Mr. Cleveland 
Los periódicos no tienen nada qne decir 
en contra de Mr. Magone, fuera de que vive 
en un confia del Estado, muy lójoa de esta 
metrópoli y que no tiene practica ni cono-
cimiento de asuntos mercantiles. Pero el 
puesto de Administrador de esta Aduana, 
es de gran importancia politloa, y Mr. Ma 
gonees hombre muy loflayente en el partí 
do democrático. Su nombramiento es un 
"Jaque" á los manejos del gobernador del 
Estado de Nueva York, Mr. HUI, que según 
parece aspira á la presidencia. E n el con-
cepto de muchos conocedores de la política 
menuda del país, el nombramiento de Mr. 
Msgone es la primera Jugada qne hace Mr. 
Cleveland para lograr su reelección en las 
próximas elecciones. 
E . LBNDAS. 
Oorrespondenoia de la Isla. 
Víñales, 20 de agosto de 1886. 
£ 1 1 4 del presente meai, despnes de ha-
ber salido el correo que llevaba mi carta 
anterior (la cual equivocadamente se en 
oabeeaba con el nombre de Quivican en 
vez de Víñales), hubo un viento Norte en 
este pueblo qne duró cinco minutos, y qne 
ai hubiera seguido podríase decir que era 
aharacanado; no dejando de dar nn gran 
susto a todos sus habitantes. Por suerte, 
duró poco, sin que haya desgracias que la-
mentar. E l día 17, como á las 4 da la tarde, 
cayó un gran aguacero, acompañado de re-
cios vientos; y si bien estos duraron poco, 
el agua algnió hasta por la mañana del 18. 
Las oonseonenoiaa han sido que si ántes 
carecían loa arroces de agua, hoy (para col-
mo de calamidades) se hallan tendidos en 
el suelo por causa del peso de agua qne 
contenía la espiga, salvándose sólo aquellas 
que aún no habían espigado. L a carestía 
de viandas es grande, y no escasas las en 
fermedades. 
L a únloa vía do oomunicaoion que hay 
de Víñales á Pinar del Rio está intraneita 
ble, por lo cual debe suplicarse á la Dlpn 
taolon Provincial que mande componer el 
camino que existe de aquí á la cabecera; y 
entiéndase que si lleva el nombre de cami 
no, no lo merece propiamente la vereda 
qne de la misma sale al término de Viña 
les; la cual eati Intransitable. Estos habí 
tantea suplican qne se les facilite nna vía 
de comunicación con la capital, sin la cual 
no podrá este Juzgado remitir al de prime 
ra Instancia de Pinar del Rio los partes 
sumamente necesarios cada vez que ocurra 
algún orfmoD, ni podrá Pinar del Rio oo 
munlo-irse con ''L» Esperanza," surgidero 
de la eoata Norte, hoy unido con Viñale? 
por medio de un ferrocarril que & las puota 
horas está en este pueblo. 
• E l Ocrresponsal 
TBATEO DB TAOON,—L» compañía lírico 
dramática española que ocupa el gran coli-
seo anuncia para mañana, joévee, la inte-
sante y chistosa zarzuela denominada Los 
mosqueteros grises, qne será desempeñada 
por las 3ras. Cnaranta, Castro, Bosoh y 
Sapela y loe Sros. Pastor, Sapera, Iglesias, 
Castro, Po^a y coro general 
Para el sábado Inmediato se dispone la 
función do gracia del aplaudido tenor Sr. 
Pastor, con nn variado y atractivo progra 
ma. 
Y á propósito del gran teatro do Tacen, 
ipor qué no se impide ahora, como se hacía 
antes, por medio de los agentes de la anto 
rldad, el tránsito de carruajes por la calle 
de San Rafael, mléntras duran los espeo-
táonloa? 
VACUNA —Se administrará mañana, Juó 
ves, en la ftaorlstla de Santo Cristo, de 12 á 
1, por D Cándido Hoyos. 
SUSTITUCIÓN —Durante la ausencia del 
Dr D. Joan G. VUlarrasa, lo sustituye eu 
su gabinete dental de la calle de Zulneta, 
esquina al Pasaje, el Dr. D. Ignacio Rojas, 
según reza no anuncio que pnede verse en 
otro lug;>r. 
E i . HEKMANO BALTASAB.— L a tropa 
lírica quo trabaja en el favorecido teatro de 
la calle del Consulado & las órdenes del Sr. 
Bobillot, no se da punto de reposo, en la 
difícil y psiiosa tarea de agradar al respe-
table. 
Eí inmensa la variedad qua esa compañía 
sabe dar á BUS eepectáoulo», y en esa varíe 
dad efttá prefllsameote el secreto de la pro-
tecoion qan el público le dispensa. 
Y ta emprtí«a no eecatlma modioü de 
agradar v c mplaoor & ana f^voíecedores. 
Varlua da ««Loa han aup loado uua repre-
sentación de la célebre sareueiu E l Herma 
no Baltasar., y Robiüor. anuncia para ma 
fiana, Juóves, un» nueva representación de 
E l Hermano Baltasar, 
Y ahora el pa^el jaourandoao do Da An 
gostlss está á cargo de ia aplaudida oarao-
cerístlct» Sra. Imperial. 
Esos aetores conocen bien su negocio. 
CfRouno HABANBKO — E n ia noche del 
viérnes 27 del corriente tendrá efecto en el 
teatro .̂e Irljoa, con el mismo programa 
«nnnolado, ia velada qne dejó do efectuarse 
el lúnea 23. 
EN ORO SONANTB.—De E l Mundo Artís-
tico de Buenos Aires, fecha 14 de Julio últi-
mo copiamos lo siguiente: 
" L a empresa Claochi—Qrau—Abbey ha 
fijado los siguientes preeios para laa repre 
•entaolones de Sarah Barnhardt en el Poli 
teama Argentino: 
Palcos bajos y de balcón $10, palcos de 
cazuela $15, tertulias de balcón con entra-
da $10, tertulias de orquesta con entrada 
$S, lunetas de cazuela do 2" fila con entra-
da $2 50, lunetas de cazuela de 3* fila con 
entrada $2, entrada general y á las gradas 
$2, entrada de cazuela $1, entrada al paraí-
so $l . 
Pues bien, ¿quiére saber el lector cuanto 
producirá nn lleno completo sobre la base 
de estos preolosT Pues allá va el cálculo: 
70 Palcos á $40 $2.800 
420 Entradas para los miemos á 
$2 840 
14 Palcos de cazuela á $15.- , - 210 
84 Entradas para Idem á $1. . 84 
24 Tertulias de baleen con en-
tradas á $10 240 
630 Id. de orquesta id. id. á $2. 5.040 
65 Luneta» de cazuela Ia fila, 
id. Id. á $3 . 195 
65 Id. de cazuela fll». Id. id. 
á $2.50 162.50 
78 Id. do Id., 3' flia, id. id. á 
$2 156 
1500 Entradas á lai gradas á $2. 3.000 
600 Id. al paraíso ft $1 600 
200 Id suplemenfcriAS ó enzne 
las á $1 200 
200 I t . id. genérale* a $2 400 
£ i total asciende á l 3 927 pesos 50 oen 
tavos, ó aetkn cerca di 36,000 francos en 
tna sola noehe."—iQa( hwmowral 
EIVISTA ENCICLOPÉDICA—Con este tí-
tulo ha comenzado á publicarse en esta cin 
dad un periódico clentífleo, que dirige el 
Sr. Dr. L a Torre, y ouf o primer número 
hemos recibido. CorrespondemoB con el 
nuestro al saludo que dirige á la prensa. 
HABLA LA. BMPBBSA TXUBIOA —Como 
contestación á una gacetilla que publica 
moa anteayer, acerca de localidades de abo 
nos solicitadas para dos corridas de Mazzan 
tlnl, hemos recibido la siguiente carta: 
"Sr. Director del periódico DIABIO DB 
LA MARINA.—Muy Sr. nuestro: efectiva 
mente el número de solicitudes para el abo 
no de las 14 corridas de toro* cubre con ex 
ceso el de las localidades con que cuenta 1 
plaza; pero eatw empresa no ha hecho has 
ta ahora más qua tomar nota deles pedidos 
sin contraer compromisos que sólo adquirí 
rá nna vez abierto el abono al público, lo 
cual ae efectuará el día que tengamos la au 
torizacion legal al efecto. 
L o quo tenemos el gusto de participar á 
V. en contestación al anuncio inserto en 1 
gacetilla de su estimado DIABIO, de fecha 
24 del actual y para satisfacción de este 
respetable público. 
Somos de V. atentos S. S. Q B. S. M - L a 
Empresa, Eduardo García" 
ENSBÑAMZA PÚBLICA.—Llamamos la 
atención de las madres de familia pobres 
háoia nn anuncio qne aparece en la sección 
respectiva, acerca de la escuela municipal 
de término establecida en la calle de la 
Industria número 146, convocando á la ni 
ñez destituida de bienes de fortuna, para 
proporcionarle Instrucción gratuita. 
L a señora directora de eie plantel de en 
señanza se esmera en cumplir en misión de 
la mejor manera posible, según se deduce 
del expresado anuncio, y por lo tanto le trl 
botamos el elogio á que es acreedora por tal 
concepto. 
No MÁS BAILBS AÍREOS—Se han hecho 
en Parí», en el globo aerostático Le Oabiros 
interesantes experimentos. 
Ha quedado establecido que el movlmien 
to gltatorio del globo queda suprimido com 
pletamente, desde el instante que nn para-
caídaa es suspendido en la punta extrema 
de la cnerda que lo sMl'ecf». 
Este hecho Anua gran Importancia bajo 
el doble punto de vista de la orientación 
con la brújula y la fotografía aérea. 
PAEIS-MODA.—El número 85? de la In 
teresante revista qne ai í se titula ha venido 
á Justificar una vez más el crédito de que 
disfruta dicha pnblioaoion y el empeño con 
que es solicitada por las familias. L a Pro 
paganda Literaria es aquí la encargada de 
la agencia de Paría-Moda. 
EFICAZ ANTIOOLÉRIOO.—Un profesor de 
medicina italiano ha comunicado á la Acá 
demia de Medicina de Turln, en ou última 
sesión, el rebultado de los ensayos del es-
tudiante sañor GKordano, que acaba de des 
cubrir un nuevo medio de curar el cólera. 
E i método del señor Giordano consiste en 
inyeooionoa de sustancias antiiéptioas, he 
chas por medio de nna sonda en los Intes-
tinos 
Dice el telegrama que da esta noticia, 
que esto método, qne ha sido experimenta 
do ya en varios caeos, ha dado resultados 
sorprendentes é innegables. 
WALKING MATCH,—-LOS andarines que 
últimamente probaron la agilidad d e s ú s 
piernas en el circo-teatro de Joné, han 
elegido el viérnes pi óximo para dar BU fon 
clon de gracia, poniéndola bajo la protwc 
clon de varias señoritas y dedicándola á los 
olns Habana, F e y Almendares. L a com-
petencia comenzará á las ocho de la noche 
del mencionado dia y terminará el domingo, 
á las doce, también de la noche 
UN PBRRITO Y UN BUBY.—Los franceses 
qne empiezan á hablar el español suelen 
pronunciar la r eenolUa como si fuera doble 
Hablando de la quiebra de un comerciante 
decía un parisiense: 
—Me han nombrado perrito. 
E n cambio, los españoles, sobre todo los 
andaluces y los cubanos, dan siempre á la v 
el sonido de b. 
- ¿ E s V. soltero, casado 6 viudo {vev/J? 
preguntaban á nno. 
—Sí, señor, soy bcsuf{\>ney), respondía. 
RETRATOS DK ARTISTAS — E n la conta-
dnría del gran teatro de Taoon hemos te-
nido el gusto de ver los retratos, en dos 
cuadros, de todos los artistas que figuran 
en la compañía lírica Italiana del Sr. Na-
poleón Sleni. Á juzgar por los de los can-
tantes que conocemos personalmente, se 
deduce quo son muy parecidos dichos re 
tratos. 
CANTARBS —DJ una CÍJÍUCOÍOU que ao» 
ba do dar á la «stamoa D Cayetano de 
Alvear, «n Madrid, temimos loa slgulen 
tes: 
—Avecilla qne volando 
Tas quejas al viento lanzas: 
Dime, ¿qnlzés de este mundo 
Sarás un alma con alas? 
—Desde la cuna al sepulcro 
Todos, todos caminamos; 
Todos, todos lo sabemos 
T lo sabemos y andamos. 
— E n un ramo de flores 
Picó una abeja, 
Y ai aspirar sn aroma 
Lsfc dejó eecas 
TQ eres nn ramo, 
Y . . . . pa lástima que ju^guss 
Con aquel zángano! 
—Caminíto del pifteer 
MH ooudujo la llualon, 
Y me dejó el de6«ogafio 
C&minlto del dolor. 
PRBSOS BN SUIZA —He aquí lo que ha 
can con los preflc-íi ©n el oantoa de Neuohá-
tel {Suiza) A oitda preso se le enseña un 
brstfn ufioio, y después de cierto tiempo, á 
los que se han conducido bien, se les coloca 
con nn maestro on ese oficio que h&n apren-
dido se^oramtjüte, y bajo la vigilancia de 
ia po ida y de un miembro dol comité vo-
luntario Este (i<>mlté ee compone de 1,400 
miembros activos elegidos de entre una po-
blación de 102,000 personas. E l prisionero 
que eetá aftf bajo una libertad psovisional, 
debe presentarse eemanalmente al alcaide, 
quien edbe lo¿ Icformes de! maestro y de 
la poltela. E i alcalde envía un extracto de 
ettov infoimes al gobernador de ia prisión, 
y de «ete modo, el U\ conducta de! vigilado 
sigoo filetrjo buont", sale vuelva gradual-
mente au ibertad y so po«Ioion eu la socie-
dad, non Ua vt>nt:»Jaa wdlotonales de la ex-
pemncl» , iia le dlfcipilua y el conecimien-
to de une Indoctila. M. de Lavo^ye, al 
dosorlblf í-sre íMB e m » , dloy que uu cantón 
suizo • &íft fo mochas cotas adelantado nn 
siglo COL> respveto ai resto del mundo. 
POLICÍA.—Por una pareja de Orden Pú-
blico fueron conducidos á la celaduría del 
barrio de Colon, dos Individuos blancos que 
estaban en reyerta, en la calle de Coiseula-
do esquina á San Miguel. 
—Harlda leve qne se cansó un Individuo 
blanco, vecino de la calle de O'Beilly. 
— E n la casa do socorros de la primera 
demarcación fué curado de una herida leve, 
salvo accidente, un pardo vecino de la calle 
de Cuba, ol que dice habérsela inferido 
casualmente con nn fondo de botella. 
—Hurto de dos pesos billetes, nn reloj de 
plata y nn cuadragésimo do billete de la 
lotería premiado en $500, á no individuo 
blanco, por otros dos de su olaso, siendo 
detenido nr?o de elioa y un pardo por creer 
ee sea éat* cómplice del heoho. 
— E n 1& casa de socorros de la cuarta 
demarcación, faó curado un pardo de las 
mordeduras de un p^rro 
—Por el celador del Santo Cristo, faé 
dateniüo y remitido al Juzgado Municipal 
ds Beleu, un individuo blanco, reclamado 
por el mismo. 
—Harto do un sombrero de jipijapa á un 
individuo blsneo, por nn moreno que faé 
detenido y eoaduoido & la celaduría del 
barrio de Colon, 
Rglaclon de lo recaudado por la comisión del barrio de 
Jeeas María para socorrer á nuestros hermanos de 
1* Península, Tiotimas del cólera. 
(Concluye.) 
Oro. Billetes. 
Suma anterior.^...? 23 034 I 318 1S 
D. Pedro F-trnándeis.............. 2 
.. J . R G ^ , . . ^ . . . . . » » 1 
.. Pedro Pérez 1 
Di Mercedes Pardo 1 
Una vecina „ 20 
D. Nicolás Morlo 1 
.. Juan nrt̂ u ^ .. ., i 
. . Jaime Vives—, 2 
Francisco Ordoy— 2 
Un v e c i n o — — 1 
I>. Gregorio Menéndeji — . 3 
. . SU verlo Oaatro^M. 3 
m Catalina Costa—— 1 
D. Manuel Rlvero— 1 
.. Agustín O a u t o i m — — 2 
.. José A. Rodrigues 1 
Andrés Fuentes 9 
.. Rodolfo MU&OE^M..^,. 50 
. . JoSéPérOS mmmmm̂mmmm̂mmm 8 
. . Sebastian G a r c í a — . — . . 59 
.. Antonio Torrellas „L.. 2 
.. Andrés V. Ofióa 1 
.. Bernardo Iglesias.... . M . . . 50 
.. Manuel Faz y Pita . . . .MM.. 2 
José Ferrelro y López—... 3 
.. Ramón Pita y Fraga 2 
Una vecina—... .««^ 50 
D. Martin Playa 1 
.. Antonio Fraga *mm.. ww.. . . 1 
. . I<iao I n f a n t e — . . . . . — » . . 1 
Ramón Aramirarn.. . . . . . . . . 50 
D» Julia Mlllan 10 
D. Mannel P r e s m a n e s 5 
D* Dolores Pelaez 1 
D. N. Patino — 50 
.. Andrés Saavedra— 1 
.. Andrés Gronzilez.— 1 
M9 Julián Sarmiento—...—. SO 
.. Andrés O i v a — 5 0 
. . Andrés Trlana— 60 
.. Marcelino el mudo—..—... 60 
.. Jollo Irola— 20 
,. Germán Luoumí—.. .—. . , 10 
.. Guillermo Sosas 28 
Mowio, po'ftr««».anmiM.f 9 
D. Antonio Hernán de». 
. . José Castro—.... 
José L a g e — . . . . . . 
. . José Formoso—-
40 
Total 
Bsoaudado en el Hospital Mili-
tar. 
D. Domingo L ó p e z . . . . . . . . — . . . 
Angel Fernández 
.. Serafín B o d r í g u e e — 5 0 
.. Antonio Romlllo—.. . .«». . 
.. Pascual Guillot 
.. Evaristo Rodríguez. . . . . . . . . 1 
.. José Iglesias Anelros. .a»~. 
.. Manuel Hernández Perenas. 1 
José Formoso Fernández.. 
. . Gerónimo Calé Tilavoy 
.. Vicente Fernández González 1 
.. Ignacio Oarballal.— 2 
.. Antonio Prieto González 2 
.. Gabriel Armada — . . . . . . . . . 1 
.. Simón Ca lvo . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
.. Antonio Sampallo—^. 
. . Evaristo C a r v a j a l . — . 
. . Francisco Orlonl . — . . . 
. . Lula Angel Fernández—.. 
.. Dion slo Eortríguez... . . . . . . 
.. Andrés Rodríguez Daveiga. 
.. Mannez González Fernández l 
. . José Bario Alonso—....... 
.. José López Fernández—.. 
.. Juan Aneiro Fernández.... 
. . Saturnino Díaz López—. . 
. . Ramón Anea López... . 
. . Antonio Castro Nova . . . . . 60 
.. Manuel Fernández Fénico.. 
. . Manuel Bodríguez Fuentes. 
.. Narciso Cabarcos Calvo.--. 
. . Francisco del Rio Fernández 1 
.. Sebastian Penal Romanix... 
. . Manuel González Viadó 
. . José López Fernández Pita. 
.. Francisco Lago Alvarez.... 
. . Francisco Vino González... 
. . Antonio BoIaBo Magsrifio.. 
. . Dionisio Cándano Fernández 
. . Bruno Higuera Bellido 
. . Francisco Alvarez Cosas.... 
. . Pedro Gómez Bogallo—.. 25 
.. Juan Vázquez Fórnández.. 
. . Manuel González Domín-
guez — 1 
.. Manuel López Ares 
. . Cayetano González Fernán-
.. Antonio Kstéban Vaíbal...! 50 
.. Narciso PérezBernabeu.... 
. . José Torres López —. 
.. Cárlos Nácares Nogueras.. 
. . Ramón Cheda... .— 
.. Bleuterio P é r e z — 60 
.. Ricardo Ayon— 
.. Inocente Hoyos Valdés. . . . . 
. . Bernardo Fernández Rodrí-
guez—. «. 
.. Jacinto Díaz González.... . . 
.. José M o r é . w r ^ . . — . . . — . . . 30 
.. Julio G a s ó — . . . . . . . 
. . Antonio Fernández 
.. Vicente Fernándoz Rodií-
fuez—... . . . . . . . . . . . . . . . . . . nllan Prieto Riego— 
,. Manuel Formoso Fernández. 
.. Daurano Vicente Duran.... 
.. JoiéFanegoLópez—.. . . . . . 
.. José García Menéndez.—. 
,. Vicente Cao-..,»...,, 









Idem por el mismo hospital de la 
Escuadra Sanitaria, 
Faustino Mondéjar Uria . . . . 
Salvador Torregrosa 
Vicente Mejelú Aivulosa... 
José Caatafio Andrés . . . . . . . 
José Monaga Rodríguez.... 
Dieeo Serrano Homero—... 
Teodoro Romero oiamejarea 
José Leal González. . . . . . . . 
Casimiro Ftrnánez 
Joaquín Gómez—. . . .—. . . 
Francisco Jaguas—... . . . . . 
Donato Gómez Sandlea — . 
Emilio Meldarejo Dávila.. . . 
Eustaquio Vila Cristóbal... 
Antonio Sángrenla Gómez.. 
Mariano Andrés Enrique... 
Francisco Pérez Castro 
Pablo Martínez Alvernes. — 
Eustaquio Perales Bodii-
gnez.. — . . . — . 
Antonio Rníz Pérez 
Francisco VIlelo Tejero..-.. 
JuanBaíz Sánohrz. . . . . . . . . 
Amador Cafiavaté Aoosta... 
Berafin Fernández—.. . . . . . 
Leandro Durán Millet 
José Rodrlefer.. 
Andrés Rodríguez López... 
Romualdo Barbero Garda.. 
Antonio Clemente—....... 
Vicente AlTiol A l v l o L — . 
José Cabré Expósito....—.. 
Pedro Alonso Bodríguez.... 
Juan Martín Radiíguez — 
José González Pnmariega-.. 
José Santa Coloma Celia.... 
Manuel Espejo Guerrero.... 
José Coromina Sablrat...... 
Francisco Gutiérrez Fuster. 
Pedro Velázquez: entregó 
por lo recaudado de su de-
pendencia « i » . . . . — — . . — . . 
Gabriel lUroenay Soto.— 











Total. 40 28} | 464 45 
SECCION VE ÍNTEEES PERSONAL. 
BSTABIECIMIEJITO HIDROTMIPICO, 
Pirado números 67 y 69 
D i r e c t o r e s f a c u l t a t i v o s : D r . B . B B -
L O T y D r . E . H O B E L I N . 
Fundado en 1873; único construido expresamente se-
gún las exigencias del tratamiento htdroterápioo y mon-
tado al nivel de los mejores de Europa. Rsoomendado por 
todoslos profesores extranieros que han visitado esta 
Isla, y entre ellos los Dres. Sayres y Donglars, célebres 
facultativos de los Estados-Unidos. Apreciado y teni-
do en justa fama por ios notables hidrópatas de Pa^is, 
Dres. Beni-Barde, Keller, Duval y Daly, cuyos clientes 
al venir á América, han sido dirigidos á este Estableci-
miento Hidroteráplco, 
Tratamiento de las enferme'! adea crónicas y nervio-
sas.—DR. B. B£IiOT, P R O P I B T A R I O . 
On, 1122 14-25 ag 
P I D A N S E 
L O S C I G A R R O S 
D E 
EN TODOS IOS DEPOSITOS. 
Rómpanse las caji-
llas vacías para evitar 
fraudes. 
Ca 998 P 30 29jl 
CRONICA B E L I G I O S A. 
DIA DB AGOSTO. 
San Ceferlno, papa, y santos Adrián y Víctor, márti-
res, y santa Blanca 
San Adrián.—La ciudad de Blzanoio, llamada actual-
mente Oonstantlnopla, fué la cuna de nuestro Santo. 
Fué hijo del oétar Probo. Un tío carnal de Adrián, 
llamado Domido, obispo de la indicada ciudad de Blzan-
oio, le ense&ó la doctrina de Jesucristo, la cual abrazó 
con tanto fervor y entusiasmo, que se fué á Meomedia. 
an siego de sellar con su sangre las verdades del Evan-
gelio que alimentaba en sn corazón. 
En Nioomedla residía á la sazón el emperador Lioinio, 
que deba«taba ei imperio romano con el pretexto de per-
seguir á los cristianos. San Adrián se hizo distinguir 
por sus virtudes tan luego como llegó á Nioomedia, de 
tal manera que fué preso y encarcelado por disposición 
del emperador. Le Htormentaron con varios suplicios, 
sin qne pudieran conseguir sus verdugos qne vacilara 
un momento en su 1' >. E n cuantos interrogatorios su-
frió, hizo una nueva profesión de fe, oonf asando ei santo 
nombre de Jesucristo, y demostrando su gran deseo de 
morir por su nombre. 
En presencia de su invencible fortaleza y su sublime 
santidad, mandó el emperador Lioinio que le cortasen la 
cabeza, ejeoutándose Inmediatamente la sentencia. San 
Adrián entregó su cuello á los verdugos lleno de fe y 
tranquilidad, y murió cantando alabanzas al Se&or. Su 
g orioso triunfo se verificó el día 20 de agosto, en la oiu-
aad de Nicomedla. 
FIESTAS E L V I É R N E S . 
Mieos Solemnes.—Er. Jesús María y José la del Sacia-
meato, ds 7 á 8¡ en la Catedral, ia de Terola, á las 84; y en 
laa demáa Iglesias, las do costumbre. 
A LOS mi ( I M S nmm, 
E l que snsoribé, cura párroco ae la igiasia de Mana-
gua, suplica á sus dignos companeros de too a la Isla, 
que se sirvan buscar en los Archivos de todas las Pa-
rroquias de sn respectivo cargo, la partida de def anclen 
del Sr. Presbítero D, Félix Francisco Bohorques, Gura 
Párroco que fué de esra iglesia, h o y de mi cargo; y que 
falleció después de 179G. Este documento se necesita 
para un asunto eolesiáBt.ioo. Pueden dirigirse con el re-
sultado á este pueblo. Y obligándose á ia recíproca, da 
las gracias anticipadamente.—Managua 24 de agosto de 
1980.—Greoorto Escutry Navarro. 
10869 4-S6 
Iglesia ds Santo Domingo de la Habana. 
Continúa la Novena de la Gloriosa Virgen Santa Bosa 
de Lima, que concluirá el dia 28 del corriente; y en los 
tres días siguientes, domingo, lúnes y mártes, se cele-
brará en su honor un solemne Triduo á las 8 de la ma-
ñana en loa tres dias, cuyos paneiírioos serán predicados 
por el B. P. Mnntadas, Escolapio y por el B, P. Pi Al -
tlmira. Escolapio—Habana 25 de agosto de 1886.—£1 
Presidente, Miguel Qradit, Pbro. 
10686 4-20 
IGLESIáDB TÉRMINO 
M L S l O R A D E L 
HABANA. 
E l lúnes 30 del actual, á las 8 de la mañana, comenza-
rá la novena que costea ei Párroco á la Patrona la San-
tísima Virgen de Monserrrte. E l dia 7 de setiembre, á la 
hora de costumbre, se cantarán á toda orquesta las Le-
tanías Lauretanas seguidas de la solemne Salve, con la 
cual se dá principio á ia gran fiesta que está á cargo de 
los Excmos, Sres. Condes da Santovenia. E l panegírico 
de la Patrona lo desempeñará el Bdo. P. Estéban Calen-
ge, de las Escuelas Pías. E l Párroco espera la ooncu 
rrenoia de sus feligreses obsequiando y honrando así á 
su excelsa Patrona. 
Habanaa, 27 de agosto de 1886.—El Párroco. Anaolito 





SAN A G U S T I N . 
E n la Capilla de esta V. O- 8? se celebrarán el dia 28 
del mes actual solemnes cultos al Gran Padre y Doctor 
de la Iglesia San Agustín con misa y sermón á las 8 de 
la mañana y la víspera á las 7 de la tarde salve y leta-
nía con orquesta, y se ruega la asistencia de los Her-
manos y demás fieles para mayor solemnidad del oul-
to.--P. M. 10615 4-25 
Iglesia de San Felipe Neri 
En la semana del 23 al 29 de los corrientes, toca en 
turno á dicha iglesia el Jubileo Circular, por traslación 
anticipada, en la qne ae hará del modo siguiente: 
Todos los días, á las siete de la mañana, exposición de 
S. D. M. y á continuación misa rezada. A las ocho, mi-
sa solemne cantada y á las nueve y á las doce misa re-
zada. 
Por la tarde, á las siete, el Santo Besarlo, visita al 
Santísimo Saaramanto, trlsagio cantado y motetes; ter-
minando con la bendición y reserva. 
E l 29, como último dia, la misa solemne será con or-
questa y habrá Sermón. 
Por la tarde, á las GJ, principiarán los ejercicios de 
reserva, que terminarán con la procesión por el interior 
del templo. Suplico la asistencia á los fieles á tan so-
lemnes actos religiosos.—El Presidente, JEviuritto Mar-
tíntt, Pbro.-JIabana, agosto 20 de 1888.—A, M. D. Gt. 
Solemnes y religiosos cultos qne los PP. 
de las Escuelas Fías de Gnanabacoa 
dedican & sn ínclito Patriarca San 
José de Oalas&nz. 
Día 18 do Agosto. Empezará la novena á las siete y 
media de la mañana con misa cantada y los ejercicios 
propios del dia, los qne continuarán hasta ia víspera de 
la fiesta. 
Dia 26. A las seis y media de la tarde se cantarán so 
lemnes completas, finalizando con la salve y letanía lau 
retana. 
Dia 27. A las ocho de la mañana se cantará la misa 
solemne á tuda orquesta, ocupando la cátedra evangélica 
el B. P. Pedro Montadas, Escolapio. 
Todos los fieles que habiendo confesado y comulgado 
visitaren el altar del Santo, rogando por la intención del 
Sumo Pontíñoe, podrán ganar Indulgencia Plenaria. 
10395 10-18 
L a Archloofradía del Santísimo é lama-
calado Corazón de María oanónloamente 
establecida ea esta Iglesia dedica á en E x 
celca Patrona los eigaleoees caitos: 
E l sábado 21 del corriente comenzará la 
Novena á les 7 i de la mañana, slgaléndoae 
la Misa con cánticos y sermón todos los 
días. 
E l domingo 29 será la gran fiesta. A las 
7 i el rezo de la Novena. 
A las 8 Misa solemne á toda orquesta y 
sermón, terminándose con la bendición del 
Santísimo Sacramento. 
Nota —Hay oonoedldas dos indalgenolas 
plenaria», ana el dia de la fiesta y otra da 
rante la Novena, confesando y comnlgaado. 
Además, el M. I . Sr. Gobernador de l a 
Diócesis concede qne se pneda ganar el J u -
bileo do Lsoa X I I I asistísndo seis dias á 
& la novena. 
10457 
A M. D. G, 
8 20 
H L . I . ISP. 
t 
Don Lnis Megía y Oastaño, 
COMISAStO DB GU8RHA PERSONAL. OFICIAL 19 
EFECTIVO DEL CUflEFO ADMIHISTBATIYO DEL 
EJÉRCITO 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 4 
de la tarde del dia 26 del actaal, el 
Exorno. Sr. Capitán Grsneral y Direc-
tor General, el Sr. Intendente Militar, 
su señora madre, hermanos, herma-
nos políticos y demás parientes, jffes 
y oficiaiea del Cuerpo Administiaiivo 
del Ejército en teta Isla, ruegan á 
«ns Mnisc&des se sirvan encomendar 
su sima á Dios y acompañar su cadá-
ver desde el hospital Militar al ce-
menterio de Colon, donde se despe 
dirá el duelo y por cuyo favor que 
darán agradecidos. 
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O O M U N I O A B O a 
E n los natales 
DE LA 
S R T A . B L A N C A E Y L . 
GUANAS ACOA. 
Quisiera adorada mía 
En tu natal venturoso 
Pider decir: coy tu esposo 
Y estar en tu compañía. 
Pasa nn dia y otro día 
Vuelve también á pasar, 
Y causado de esperar 
Solo me queda el consuelo 
Jurar amarte hasta el cíelo 
Si allí ao permite amar. 
Ta Basilio F . . . . 
Eegla, agosto 26 de 1880, 
10691 1-26 
(DflUX Irland Vanneau, p w Fonienay 
Só^ree), 'djuillet 1877. 
Espero del empleo del HIHBRO BRAVAIS 
una verdadera murrecelon, porque desde 
qne lo neo cada día hace un mes, be obten! 
do ya on mi salud y en la de mi bija anémica 
los mojorea resultados Sírvase V. enviar-
nos uros fraeccfi. 
BONIFACIO TEÓFILO CAEPTJISBKO, 
J U N T A D i L A D E U D A . 
Necesitando nna fuerte cantidad en títulos de la Deu-
da, compro 
CBÉD1T0S RBC0N0Ü1D0S Y RESIDUOS 
en todas cantidades. 
Las proposioionea de provincias serán ismediatamen 
te trasferldas & sus corresponsales para ser atendidas. 
Pagos «He «ont&do. 
Dirigirse & José Laoret Morlot, calle de la Habana 
número 93.—Apañado 172. 




Para combatir tona dase de callo, ojo de gallo, etc., no 
existe medicamento a'guno que compararte pneda con 
el BALSAMO T f R C « . 
Las dispepsias, gaítralgias. gastritis, vómitos del em-
barazo, Inapetencia, raquitismo, etc. son enfermedades 
que se combatan con ventaja, empleando el TINO DB 
PAPA Y I R A COS G L I O E R I > A . medloamftnto que 
ba sido aprobado por la Beai Academia de Ciencias y 
que los más autorizados facultativos preoocizan como 
superior. 
Para devolver ai cabello cano sn color primitivo, debe 
nsarseel-íGUA DB P K R 8 I A del Dr. Gandul—espe-
cífico que tiene privilegio exclusivo, y que es preferido 
por las Sras. desde 1875 qne se dió á ootocer.—Es supe-
rior & todos por no contenor nitrato de plata y ser com. 
pletamente inofensivo. 
Onl'.O? P * 22ag 
Vino BLANCO superior de 
V A L D E P E Ñ A S 
T DB LA 
f Ü V A B E L B . E T 
Se v e n d e n e s t a s doa c l a s e s de v i -
no b lanco, t a n exquis i to y agradable 
a l paladas-, e n c a s a de los S r e s . PJS-




U n cuarto de p ipa $ 2 0 - OO 
U n g a r r a f ó n 4 - 0 0 
U n a c a j a con 1 2 bote l las . . 3 - 5 0 
U n cuar to de pipa $ 2 4 - 0 0 
U n g a r r a f ó n 4 - 5 0 
U n a c a j a c o n 1 2 bote l las . . 4>00 
PEREDA Y SOHPAftlá. 
M u r a l l a 8 5 y 8 7 . M e r c a d e r e s 291* 
Looerla L a Bomba Locería L a C r m Verde. 
TEIiEFOMO 68. TBLBFOKO 347. 
NOTA. Al por mayor se hacen rebajas y 
descuentos» 
ifi.-2D;> 
A T E N C I O N . 
Habiendo cerrado un contrato con las Compañías a-
merloanas que fabrican la» lámparas de arco Incandes-
cente para laa Islas de Cnba y Puerto-Eloo, tengo el 
gusto de ofrecerlas al público. E l surtido es completo, 
pnea existen para salas, comedores, tocadores de se&o-
ras, almacenes, escritorios, billarea. Para talleres de 
modista y lugar donde se trabaja de noche son inmejo-
rables, estando los precios al alcance de todos. 
La ¡nz es blanca y pura como la eléctrica con nn 60 pg 
de aumento sobre la luz de otros quemadores, lo qne 
permite nna notable economía en el consumo. 
Solicito agentes oon garantías de las distintas pobla-
ciones de la Isla donde se consume gas. 
Depósito Genera), calle de la Habana 
n. 95 entre Amargara y Teniente-Rey. 
C A B L B Y TELÉGRAFO—LACRET—HABANA. 
José Laoret Morlot. 
10390 26-18Ag 
ASOCiMOH M BBPESDIBifBS 
DEL 
Comercio de la Habana. 
8KCKKTAKÍ A. 
E l domingo 29 del mes actual, oon arreglo 6, lo qne 
{¡rescribe el Enlámente de la Asociaolos, se efectuarán as Elecciones Generales de Directiva para el afio de 
1886 álSV/. 
La votación se abrirá á las 3 de la tarde, cerrándose á 
las 8 en punto de la noche, hora en qne dará comienzo el 
escrutinio. 
Para ejercer el derecho de votar, es requisito indis-
Sensable la presentación del recibo de la cuota del mes e la fecha. 
Habana 21 de agosto do 188S,—íl BeeretaTlo, M.Pa» 
nim*' Onim 7 v. 
A C O N S E C U E N C I A 
de próximas é importantísimas reformas, el g randioso establecimiento 
de joyería, muebles y pianes, titulado 
L A A M E R I C A , m J . BORBOLLA S e. 
54 y 56, Compostela, 54 y 56, entre Obrapia y iLamparilla, 
realiza todas las actuales existencias á precios fabulosamente baratos. 
He compra oro, plata y piedras preciosas. 
Se alquilan pianos. Telefono n. 298. Apartado n. 457, 
Un 1032 M-IAK 
O'REILLT I D E 116 
A L L A D O D E L O S PANORAMAS. 
Beoomendamos á los amantes de lo bueno los mejores 
Tinos que ae han recibido en Cnba, tanto en clases como 
precios. _ 
Los tan afamados vinos de Aragón, Navarra, valde-
peñas y generosos de todas clases. 
L I S T A D E P R E C I O S . 
i pipa Pureza de Valdepeñaa. $15 
1 G a r r a f ó n , * . . . . . . . . 
1 Caja 24i botellas 
Jares caja 12 botellas 4 
Aragón i pipa 22 
De Toro , 20 
Castilla enperior 18 
1 Garrafón Unto oata'an puro. 2.10 
(VReilly 116 J . Villegas, 
10316 8-17a 8-17d 
2.50 
2 
C O L L A D B S A N T M Ü S . 
E l viérnea 27 íífcl corriente, se pondrá en 
escena la grandiosa zarzuela, titulada: 
¡LA T E M P E S T A D ! 
ormo ieroeia fotoi' n de abono 
L a tbrateré puerta eco todo el aparato 
qne an tocereeame ar^unuiMío requiere. 
P R E C I O ? : 
Eotrada para h a eAcloa 1 peeo billetee. 
Eniratía pMa ai público 1 peeo 50 ota. 
AeieutcB fijes, 50 centavos 
Habana, 25 de agosto de 1886 — E l Seore 
tarlo, Jaime Angel 
C n l l 2 5 3 25a 2 26d 
I m m m m 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n y R e c r e o . 
P R E S I D E N C I A . 
Con motivo de haber sido anuladas por el Exorno. Sr. 
Grobarnador Civil las elecciones efectuadas el domingo 
15 del actual, se convoca nuevamente á los Sres. sócios 
para las dos Juntas generales exttaordinarias que se oe-
lebrarán en el Teatro de Albisu, los dias 29 del corrien-
te y 5 de Setiembre próximo, á laa 12 de la ma&ana. 
E a i<t primera se procederá á nuevas elecciones de 
•Tunta Directiva y Comisión glosadora de cuentas, con 
arreglo á lo qne previene el artlcu'o 10 del Beg amento 
vigente, y en la segunda se dará posesión á la Junta 
electa y se discutirá elinforme qno presente la Comisión 
glosadora citada. 
Tanto para la entrada en el local en ámbos dias, cuan-
to para la votación, será requisito indispensable exhibir 
el recibo de la cuota social uel presente mes. 
Habana, 23 de agosto fle ^.O — E l Vlce-Preaidente 
Presidente Interino, Advlfo Leniano. 
Cnll26 1.25a *-2Cd 
$ S O ooo 




Los cupones de la fabrica de cigarros La Campana P. 
P. y AV., han obtenidos los premios siguientes: 1 6 5 5 0 
1 6 5 9 6 
1 4 8 3 1 
1 5 1 7 8 
1 3 2 5 2 
1C526 
50—OO 
4 0 — O O 
30—OO 
5 - 0 0 
5 - 0 0 
lb-21 44-22 
ANTONIO BLANCO, 
L A C O N S E C U E N T E 
Compostela 117, entre Muralla y Sol, 
F A C I L I T A DINERO en todas cantidades sobre toda 
clase de objetos de valor, cobrando nn Interés módico, 
haciendo los contratos por el tiempo qne quiera el mar-
chante. 
Beallssa nn colosal surtido de prenderla de oro solo y 
con brillantes y otras piedras con nn £0 por 100 ménos 
de sn valor. Hay pulseras y dormilonas de plata barati-
stmas. Es mentira, tan barato como BLANCO no hay 
quien venda, lo mismo que es imposible encontrar nn 
surtido de prendas y otros objetos de más gusto y alta 
novedad como los que existen en las vidrieras y anaque-
les de L A CONgECCENTE, Compostela n. 117. 
V I S T A H A C E P E . 
10505 8-21 
áBáJO E L MONOPOLIO. 
E L R A S T R O C U B A N O , 
Monte n. 339, entre Figuras y Gármen. 
E l dnefio tan conocido en esta capital del popular y 
acreditado establecim ento tan necesario en esta popu-
losa ciudad, viene á llenar na vacio en esta capital, por 
lo que invito al público á que paso á hacer nna vxstta y 
quedarán complacidos del buen trato qne lo tiene aore-
altado, y por la constante protección qne le viene dis-
pensando el mismo. En el mismo encontrarán de todo lo 
qua necesiten al alcance de todas las fortunas á precios 
de la situación. En la misma se sigue comprando de 
todos ios objetos que tengan algún valor por Ínfimo qne 
sea y oon especialidad en herraoúientas de carpintero. Y 
nos encargamos de restaurar toda clase de objetos por 
nna pequefia retribución. Con qne no olvidar qne E L 
RASTRO CUBANO es el único en la Habana en qne 
pueden con poco dinero snrtirao de todo lo qne necesi-
ten. E L R A S T R O CüBAtfO, el único que no teme á 
U ooropetenoia. 10149 16-12»sr 
te. 
5 ® 
A N U N C I O S . 
3 F > f t . O F 3 a S I X 0 3 N r D E ] » . 
D r . V I L L A R R A Z A . 
Al .ausentarse deja al frente do su gabinete al 
D r . R O J A S . 
10688 Z U L U E T A Y PASAJE. 26-26ag 
Claudio André 




Do regreso de su viaje á los Estados-Uni-
dos, so ofrece á, su clientela y al público en 
general en la calle de San Ignacio, frente al 
Colefíio de Escribanos. 10678 5-26 
Dr. Mef&iua Ferrer 
Consnltas de 11 á 1.—Especialidad.—Batomago y ni-
fi os.—San José número <-8. Habana. 
10037 10-10 
P A S C U A L A B A C A L L A O . COMADRONA F A -
A onltatlva, ofrece sus sei vicios en )a calle del Bol 
n. 103 entro Vllleg»8 y B?ldo, eu qne cuenta oon habi-
taciones para asistir sefioraa, por precios muy módicos. 
10'-76 16-24Ag 
D r F< Cabrera y Saavedra^ 
ha trasladado sn domicilio á la calle de Cuba ndm. 104, 
entre Muralla v Sol.—Consultas de 11 á 1. 
O 1111 60-22ag 
FllETEBIá M A R I N A . 
Dr. F. Q-alvez y G-aUleimie 
Especialista on impotencias y ecfermedadep -
Couau itas de 12 á 3. Especiales para sê jbnaignatoE 1̂**-
dea. Consulado 103. 10511 «a 86. 
2füh&£— 
PORTALES DE LUZ 
« A Z Z i N T I N I S REFORMADOS. 
Q Hemos reoibido nna nueva remesa de cal-
ed O zado de nuestra fabrica, todo de última no-
vedad. 
P a r a caballeros y niños tenemos botines y 
oí borceguíes amarillos y negros, verdaderos 
£- MAZZANTINIS punta estrecha, planta ancha 
y tacón bajo con punteras, cosa de gasto. 
Para señoras y niñas variado surtido de 
zapatos de nuestra/¿t&rica, várias formas con 
taoon bajo, y las Inimitables C R I S T I N A S , 
cosa de mucho guato. 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra F A B R I C A , además 
del cufio qne lleva en la suela, igual al qne encabeza este 
r — anuncio, lleva nn rótulo en el tirante qne dloet F A B R I C A 
- ja DB L A P E L E T E R I A " L A MARINA" P O R T A L E S 
«4 DB L U Z , HABANA. 
PIRIS, CARDONA ¥ COMPAÑIA. 
Cn 1019 1-A 
B X C B L S I O R 
Í H A R Z E R 8 A U E R B R Ü J V N E N 
BEBIDA D E MESA SIN IGUAL. 
LA MEJOR AGUA PARA LAS COMIDAS. 
L a que tiene agradable sabor. L a más higiénica. 
El «gu» E X C E L S ' O R está roconoolda como el mqjor regullzador de las digestiones lentas y penosas. 
Sirve de maguifioo refresw tomándola oon azúcar ó oon cual inler sirope de frutas sobre todo si se toma fila. 
Kl aguit EXCKL^PMtes de superior calidad, y pooas son de can excelente pureza. 
UNÍ ¡A PRB&flADA de todas las aguas conourivmtes á la Kxposlclon de &.mberes de *885. 
LOS "TfiDíCi»8MASEMINENTfiH LA R K n O t t I K * 0 \ M OOMO R R B I O A V E K D A D E R A M E N T B 
D I E T E T I C A . PIDA S E EN C A F E S Y R E S T A U R A N T S , 
nn VRHKrii S POR MAYOR ) 18, Amargura 18. 
u n VJSBAA^ C E N T R A L j Botica de San Mignel, Industria esquina á San Miguel. 
( Farmacia La Reunión—Teniente Bey 41. 
VENTAS A L D E T A L L < — San José—Agular 100 
( — del Dr. Johnsou—Obispo 53. 10Í07 7-22 
DR. JOSÉ CLAIRAC, 
ha trasladado su domicilio á la calle de O-Rellly, 104, 
entre Villegas y Bernaza. 
10504 l5-21a8; 
E i B i p LOPEZ V I L L A I M A 
tOOAI AB G DO. 
Habitación Temporal: f ( Bufete: San Ignacio nú-
Real de los Quemados 40 
Cn 1119 
mero 50, de 11 á 8. 
26-25 ag 
P ü R T B R A F A C U L T A T I V A 
JOSEFINA 11. DB ROCA. 
8 a domic i l io B g i d o 1, 
altos del baratillo Puerta de Tierra. 
Cn 1063 26-10aK DR. GIRA1T 
Especialista en afecciones de los oidos. 
C o n s u l t a s de 1 2 á 2 . 
10515 
O b r a p i a n ú m e r o 9 3 . 
8-21 
HADAMB M I E I S F . LAJODANB, 
COM A ORO N A - F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 68 entre Obispo y Obrapia. 
10460 4-20 
A O B I T E P A K A ALUMBRADO 
DIAMANTE. 
TklP T A n f n D T / H A 
Juan N. üávalos, 
MÉDICO-CIRUJANO 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y vias nrinarias. 
Contnltas y operaciones de 12 á 2: grátis á loa pobres. 
O'Beilly némero 23, entre Habana y Aguiar. 
10439 13-20 ag 
umm MEDICO D o m t i c o 
tínico en la Habana del Dr. L. Fran, 
reden llegado de España y América: eepecialidad en laa 
onfermodades del estómago por el método Dosimétrloo, 
siendo ol más cómodo que se conoce y de seguros resul-
tados. 
Consultas de 11 á 2,0'Rellly 79 
10393 8-18 
DR. G L B1TA10ÜRT. 
Hace saber á BUS clientes y al público en general, que 
signe haciendo cus orificaciones, empastaduras con 
cu haeso irtlfiolal y otras sustancias plásticas como de-
más operaciones, á loa precios que hasta hoy tiene es-
tablecido; pero los transios de mecánica, como dentadu-
ras completas, las coloca á eatisfaccion del paciente, 
de $30 hasta 100 ore. v las narclalos en regla de pro-
porción AGU AC ATS 108 Ao 7 de la ma&ana á 5 de la 
tarde. 
N. B — A les Sien dentistas les advierto qne sólo en 
«n rtia-iienoia ae vendo el hueso artificial de Betanconrt. 
10300 8 17 
JOX- . ca-A.n.ca- A T S T T A . 
Nuevo aparato para reconocimiento» oon ina elétrloa. 
L A M P A R I L L A I t . Horas de cousultaa, de 11 á 1. 
Bspeolalldad: Matrlss, vías urinarias, Laringe y sifilí-
ticas. C 1024 1-ag 
JUAN M E8FADA MONTANOS, 
DR. MEDICINA T CIRÜJIA. Consultas de 2 á 4 de la tarde. 
To|« dille. C 1025 
Habana 49, esquina á 
1-Ag 
D B BBA^TÜS W I L S O N 
D E N T I S T A . 
Prado 116 entre Teniente Rey y Dragones. Honora-
rios graduados á la época y á las fortunas de los clien-
tes. 
NOTA.—Para satUfaoer de nna vea frecuentes pre-
guntas, era ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877 y para seBaa más completas, es 
el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
»>TRA.—No es necesario abandonar la dentadura á la 
pérdida por falta de recursos para orificar las picaduras. 
Ei Empaste Salvador ea m& buen sustituto para orifi-
oacionee en tales casos y se aplica á precios Infimos en 
billetes. On 1021 a6-4A2 
SE L  FÁBRIO  
LON&fflAN & MARTINEZ, 
New- York. 
Libre de Explosión, linmo y mal olor. 
170 GRADOS D E F A R E N H E I T . 
Este aceite está fabricado por nna redestilaclon espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
ticularmente donde hay niñea. JSa cristalino como el 
sigua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patente qne permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Lúe Diamante, limpiándolas y poniendo meonaa 
nuevas que no estén saturadas oon otra ciase de kerosene. 
También envasamos la Luz Diamtnte en latas de 1 y 
2 galones expresamente para el nao de familias. 
DB VJBNTA 
E . A G U I L E R A Y ( 
A P A R T A D O 396. 
OBEAPIA K 26. C 868 50-24J1 




de 12 á 3. 
26-1 A 
DB DoiiKGO m m m i CUBAS 
se ausenta temporalmente de esta capital para los Ksta-
dos-Unldos y deja encargado de sn clientela y consulta 
al Dr. D. Andrés Valdespino, quo contínnará dando és-
tas de 11 á 1 y recibiendo aviso en Reina 60. 
9438 la-27 20d-28Jl 
Enseñanzas 
6 PESOS B.B. A L MES POR LECCION D E solfeo y piano, tres dias & la semana, y á domicilio 
$15 B.B. al mes, por el profesor D . E. Rodrigucz, quo 
vivo Prado 2: pueden dejar el aviso ea el almacén do 
pianos do D . T. J . Curtís, Amistad 90. Pago adelan-
tado. 10C71 4-26 
J O S É S A N C H O 
Profesor de solfeo y piano. Clases en su casa y á do-
micilio. Amargura 96, altos. 10697 15-26At 
SiSTEMA. R A C I O N A L 
Mr. Alfr.d BoUsié —Correspondencia: Colegio IJA 
GRA» .ANTIIXA.—Domicilio: Antiguo hotel Quin-
ta Avenida -Cuarto número 49. 
10638 4-25 
W B B i N A N Z A P U B I i T U A , 
INDUSTRIA 146. 
Abierta la esencia Municipal de Término desde el 25 
del corriente para la enseñanza de las niñas pobres, se 
avisa á los pudres de familia para que manden á ans hi-
: ae hace saber á los mismos qne no se admiten pár-
vulos ménoa de 7 años 
Las clases empiezan á las nueve y terminan á las 
cuatro da la tarde, y hasta las cinco se dan ciases espe-
ciales de enseñanza superior. Latín, Francés. Inglés, 
Geografía, Historia Universal, de España, Aritmética y 
Algebra superior y todas las asignaturas de 7a segunda 
enseñanza. También se enseña música, dibujo y peda-
gogía; toda ciase de costuras, teniendo máquinas de co-
ser donde las niñas aprenderán el manejo de ellas, tam-
bién aprenderán á coser y bordar á la mano, y en puntos 
se enseña toda clase de ellos, como enoales. randas y re-
miendos. Y al modelo de las eseneb • de Bélgica y Suiza 
se les enseñará á cocinar y hacer d'iloea y toda clasa de 
pasteles. 10654 4-25 
NA PROEKSORA BI /BMENTAL S E O F R B -
ce á dar clases á domicilio per $12 billetes, se va al 
Cerro y Jesús del Monte, á precios convencionales; en 
la misma ae solicita una niña do 30 á 12 años, para que 
ayude á los quehaceres de la casa; en cambio se calza, 
viste y enseña, pues es en nc colegio: Suarez n. A 
10578 4-24 
COLEGIO DB SEÑORITAS 
DIBIGiDO POB DOSA 
V I C T O R I A M. Vlk l iBROAS. 
COMPOSTELA NUMERO 109, 
ESQUINA A MUKALLA. 
Esta colegio reanudará sus clases el miércoles prime-
ro do, setiembre-
| -té admiten alumnas internas, medio pensionistaB y 
externas. . . . . .o. ^ 
Se facilita el Reglamento del colegio y se remite* 
cualquier punto de la Isla. 
lOMH 4-24 
^5 CENTAVOS E L FRASCO 
C U R A N L A ( 
J A Q U E C A 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
D I S P E P S I A Y 
D E S A R R E G L O S 
D E LA B I L I S 
! Loo «SB peqnrnas, laa que mas pronto alivian, 
t mejoran la dieestion, aumentan el apetito, csti-
!
muían el higaao, regularizan la acción del vientre 
V alivian el malestarquc proviene de loa excesos 
dé la mesa. Los que están cansados de tomar 
lais antiguas pildoras voluminosas que dan cólico 
deben probar estas pildontas. Son puramente 
veletales. De venta en todas lae Boticas. ( 
'THE BLO0M REMEDY Co., Nueva Vori 
Deposito en la Habana. 
Bot ica : L a B e u n i o n do Jo;je garrs 
10293 6-17 
O L I V E R I O AGÜERO 
P R O F E S O R D E PIANO, 
y de los idiomas inglés, francés y alemán. Tejadillo 23, 
ó en la administración de este periédico 
10514 4-21 
PROFESORA DE FRANCES, INGLES, 
el bordado y todos loa ramos que cona-
tltavtn una esmftrada educaron, as ofrece 
a liia famlliafl de la Hibaua para primera 
y aegund^ ©rseñaura á domicilio, 6 para 
permanecer en \& familia 
Refereooias: L a Madre Superiora del con 
vento doratén de Jeaaa, BUÍVJO» Aires. 
1036J 10-18 
ACADEMIA PRiCTICA 
de Contabilidad é Idiomas, dirigida por Felipe OAivea 
y Fernando Urzais —Consulado número IOS, entre Nep-
tuno y Virtudes . . . . ^ _ . 
Horas por la noobe: De 7 4 9 Contabilidad.—De 9 A 
10 Inglés ó Francés, 
Precio mensual adelantado: Por cada una de las 
asignaturas. $5 30 oro —Se dan olasts A domicilio & pre-
cios oonveneionales. 10193 2e-13ag 
T . O H E I B T I B , 
P R O F E S O R DE INGLÉS -Se ofrece *1 público y 
oolegloB para la onsefianza do esto idioma lo mismo qne 
del francés. Prado 113, almacén de barros, de 11 & 4. 
9795 26-6ag 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
CURACION DE LA TISIS! 
A C E I T E F U R O 
-:DE:-
HI&AD0 DE BACALAO 
DE 
L A N M A N Y K E M P , 
N e w Y o r k . 
B. . - a i i > i 
N I M O N j _e a Y C t i M P • 
BooilMD ooD»&sBfc?awa^ yfc* g r w ajoal» ««laa da novedad $»f* 01 ramo, importadas de la» moJor«w fAbrto d« la^atwrf* 1 
m m ' m i 
Pran-
. . .L J j l l 
I.ibros é Impresos. 
Manual de H o m e o p a t í a 
por Calleja —Medicina homoopátloa noméatica por Pal-
to y otroatfGallano 93. 100B7 4-26 
T l I O C I O I f A H I O I1ISTOIMCO-EN1JICI.OP1Í D I -
" c o . por Bastúa, 6 tomos $10 billetes. Diccionario 
universal de mitología 6 de la fábula, por B O. P., 2 to-
mos $12 billetes. Dioolonario do la oonveTeacion y da 
lectura, 3 tomos $7 billetes. Vocabulario de las vooea 
qne falUn al Diccionario de la Lengua Caetellana, 1 to-
mo $1 Obispo número 64, librería. 
10630 4-22 
L . S . L 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O . 
P R E M I O M A Y O R , $150,000. 
Vtrtijloamoi: Ing abajo Jlrmantéi, gut bajo nuestra tu-
Ítervition y dirección ti hacen todos u>f preparativo» yarM 01 Sorteo» mentuale* y triinestraU» d« la Lotería del Mt-
tado de Louisiana; que *n penonm prtitnoiamo» la cele-
bración de dicho» torteo» y que todo» te efectúan eon hon-
radex, equidad y buena fe y autorizatnoi 4 la Empreta que 
haga u»o de este eertijloado eon nue»tra» firma» tn fae~ 
ulmUe, tn todo» tu* anuncio». 
ComlsarloSe 
Lo» que nuoribm, Banquero» de Nueva Orle.ant, paaa-
rémot en muttro despacho lo» billete» premiado» de la Lo-
ttria del Estado de Louisiana que no» ttan presentado». 
J . EL OCMLBSBT, PRK8. LOUISIANA MAT. 
BANK. 
J . W. K I I . B R E T I I PRB8. MTATK NAT. BANK; 
A. BAIiDWIN, PIIKH. NKW.ORLBAN» NA*. 
BAÑIL 
ÍTRAGTIVO SIN PRECEDENTE, DnUGION DB MAS DB HEDIO M1LIM 
Lotería del Estado de Loaiaiana. 
Incorporada en 18S8, por 16 afioa, por la Legislatura 
Sara los objetos de Bducaolon y Caridad—oon nn capital e $1.000,000, al que desde entónoea s« le ha agregado 
una reserva de mAa de $660,000. 
Por nn inmenso voto popular, au franquicia forma hoy 
parte de la presente Constituoloa del «atado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOB BOBTBOB TIBNKN LUOAU TODOS LOS HKSKB 
Nunca st posponsn. y lo» premios jamás se rsduetn. 
La siguiente es la distribuclont 
Sorteo Mensual nT 196 
ó BEA K L 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar en la Academia de Música de Nner» 
Orleans, elmArtea 14 de setiembre de 1888. 
Bajo la dirección y supervisión del 
Glral. 6. T. Boaurcgard, de Louisiana y ol 
Grai. Jubiil A. Eariy, de Virginia. 
en wmlo Mayor, $100,000. 
Cl^Kota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio* $9. 
Quinto $2.—Décimos $1. 
U8TA DB LOB rBBHIOBi 
I GRAN PBBMIO MAYOB DB 
$160.000 son $160.000 
1 PBBMIO MAYOB D E . _ . 60 000 
1 PBBMIO MAYOB DB. 20 000 
9 PBKMIOB GRANDES DB. J0.000 
4 PBEMIÜHGKANDBSDB. 5.000 
2D PBEM108 D B ^ « . „ . 1.000 
60 i, „ .mmmmm,mmmmm 500 
100 ., 800 
200 „ 200 eoo ,. r̂.MMM.. loo 
1.000 ,, i- ii 50 
APBOXIM ACION BB. 
100 Aprozlmaolouos d* a.-»—. 200 















2.170 Premios, asoondentea ft-.— . $522.500 
Los pedidos do sociedades deben enriarse solamente ft 
la ofletna do la Empresa en Nneva Orleans. 
Para otros informes, se dirigirán las cartas dando laa 
seflas é dirección oon claridad. L O S Í1IROM POHTA-
LRH, Giros de Expreso ó las letras de cambio ae envia-
ron en sobros ordluarloa. Las sumas en efectivo pueden 
enviarse por el Expreso, slendos loa gastos por cuenta 
de la Empresa. La oorrespondenoia ae dirigirá ft 
H . A. DAÜPHIB. 
New-Orloans. L a . , 
I«n * M. A. UAUPI1IN. 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
HKW ORLBABS NATIONAL BANK, 
New-OrloanB, La* 
II . 
^STE valioso remedio Uevti JÜ aiacisate 
y siete años de ocupar un lugar promi. 
nftnte ante el público, habiendo principiado sa 
joreparación y venta en 1827. £1 consumo 
ae este popularísimo medicamento nanea ht, 
pido tan grande como en la actualidad, j esto 
yior si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en áeciir que en ningún solo 
CMO ha, dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban atacr 
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendacionet 
4Ü facultativos en cuanta i su maravillosa 
«ficacia. Su gran éxito ha producido numero-
«as íalsifícacioneB y al comprarse deber tenem 
:iiaucho cnidado de eitaminar «! raombre entere 
i rcr que se» 
ÁCID PHOSPHATE. 
(FOSFATO iCIOO DE HORSFORI)/) 
(PRBPABACIÓN LIQUIDA.) 
Eaiinu nn paraciín do Fosfatoade Cnl, Mag-nosia 
I'otnsa y llicrro ( (in Acido fosfórico on t a l í o m n 
quo ee asiiiii mi 1 nmdm'cnlc ni ¡íi.stcnia. 
Según la IVirniylu úfíl Profcssor K. N , Horstord, <lo 
1 'htvilwldgo, Mftds 
El Remedio más eil^a para Dispepsia, l)ebllldttt< 
Mental, Físii» y Nerviosa, Perdida del» 
B»orgi*i VUidldod, c t r . 
Booomléndanlo nnlvemUmonte loa ^vultativos 
ut- todas las ('.•-(•ni las. 
Sus oíVHos ai ii; .iii/an ••¡.•i ...v .-timninot. - ti\i<. 
sea Qecesftrló tonitit. 
Ksel mejor tónit-o conocido puoa lortalcco el 
BOPeoro y el cuerpo. 
Ea una bebida «graciable con sólo airua v va 
poco du azúcar. 
CONFORTA, DA PUKZA VIOOK ! 
Salnd, esüQ GxceleüG Reírigerai^ 
PRECIOS RAZONA BLBS 
Remítese KnUis purei correo un folleto con KMJ.H 
{OS pormenores. Preparado sor la 
Rumford Cliemlcal Works. 
Provídonve, H. 1., É. V. A 
« ^ . . ^ l 1 ' 1 en ,:' ¡'«I'""!! poi D O N J O S f 
B A R R A y por l ñrovtu itns y 'omeiTlwi 
*es 011 droanfe. 
' ' f a d o c u i 'n 7 >>. 
m wommsñSíaL 
•TO JENABLE CmSUmS TQOimWISi 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento qut e« 
ia ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta TUMI 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuya 
hombre pudiera engañarse al público tom&ndolo 
por nuestro tan afamado 




advertimos á todos los consumidores de este artt-
culo que nuestros únicos agentes para toda la Illa 
de Cuba son les señores / ! 
A N D E . P O H I M A N N & C O . ' 
C a l l e d e C u b a Q l , 
H A B A N A » 
¥' que ninguna otra casa en la IsU de Cubst i\tm 
t\ derecho de ofrecer en venta bebida algún» 
bajo el nombre de " Schnappsw "Scme-
dam Scllnapps', ó "Schiedam Aromatic 
Sclmapps,' por sei nosotros los único» fa-
bricantes de la bebida conocida en el mundoi 
«nterobajo este nombre y que por consigaient« 
fcualquier artícxüo quo se ofrezca bajo C3t« 
1 mBr« BÍM Beiwrnueiftw JM'JM n n Q | 
miBiderara© como IPAXSiriO ADOn ^ 
m m m W O L F K F S 0 M k co. 
J 
i ra» A LOS AVICIOMADOa i, LA BUEKi. MÚSICA. 
Ha ]Ie¿sdo otra remeaa de catas culebrea ooleccionM 
Pira plSo. E l t? 1? oontíene 27 lindoti valsea de StraTiss 
y 15 plezss niAa. Bl tomo 29 contiene 18 llndoa vaües de 
Siransa v M piezaa más. Antores selectos; música nue-
va y escogida. Se vende & $2-50 billetes el tomo. Sn la 
Uíozrafla "LaHabanera,'' Mercaderes 28, 
^10583 4-23 
di la Mancha, G ta. con láminas $4. Historia de Napo-
leun I y del ejército grande, i ts. $4. Obras sóriaa y Jo-
cjsaa de (iievedo, 11. $2. Histeria de la eaclavltnd, pa-
p i la hlatorlcos y políticos y colección pdstnma de J . A. 
S ico, 4 ts. grnesoa costaron $17 oro y se dan en $7 bi-
lletes. Historia de nn crimen, por V. Hugo, 2 ts. $1. Don 
•Jaan Tenorio, nóvala, 11. coa láminas ?3 Loa dramaa 
ds Paila, hazafiis de Sooambole, 8 ta. con láminas ?ó. 
Dlocionario de la lengua castellana, 1 t. mayor grueso 
$}-&ú. Historia de Espalla y de ana Indias, 9 ta. con lá-
minas $17. De venta Salud 23, caaa de compra y venta 
de libros. 10492 4-31 
A r t e s y O f i c i o s . 
IOS MEJORES CURTIDOS D E L PAIS. 
Llevan grabado nn cuño ovalado que dice T E M E R I A 
B L M I L A G R O D E MANUEL RODRIfiüKZ CAR 
D B?í AS que los garantiM, informarán cuantos los ba 
yan usado. 
D i r e c c i ó n : R o d r i g u e z y B i a r t 
CÁRDENA». 
01099 160 ag.-19 
ÜARLOTA E0HAVARRIA DE FLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
La tan conocida 'hov en la Habana y deseoaa de que 
1 > las las fortunas puedan disfrutar de sn tijera, corta y 
»> L9lla por nn peso, pasa á domicilio ain alterar precios, 
. i hace cargo de todos cuantos trabajos so le eonñen 
; nlentes á su arte, con mucho gusto, rlguroaa per-
f on y sobre todo con equidad. Duba esquina áTe 
it&-Key, altos del café, entrada Independiente por 
10645 4-25 
L i S1TÜAC 
SONCORDIi ESQUINA, 
Se reforma toda clase de calzado á precios módicos 
Ivaebon v verán. 10630 5 25 
F I A N O S 
Taller de composiciones de P. Bellot, Villegas n. 79 
B hace cargo de cualquier composiolon asi como de a 
Viaaoloues. Dedicado exolusivamento á las compoBi 
-ilones de planos y contando con IntellKentes operanoa 
oaede responder con seguridad por todoa loa traoajoa 
«lae salen dé su taller; advirtiendo al público que todos 
loa ma^rialea que se emplean son do aupertot cali 
d vi. P/eoios módicos. Afinaciones á $•> B. 
10452 15-20Ag 
Trenes de L e t r i n a s . 
L A I D E A T 
A 5 REALES P I P A . - ó POR 100DESCUENTO 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumi 
deroe, con mucho aseo, estando el dueño al fronte de 
loa trabajos. Recibe órdenes: bodega Esquina de Telas 
Luz y Egido, Galiano v Virtudes, bodega, Lealtad 3 
Reina, Génios y Gonsulodo v ,su dueño Santiago n. }9; 
10702 *-26 
LA UNIOS" 
A 3 reales pipa. 
Oran tren de liiaples* áa letrinas, pozos y «uniJd«ro» 
1>A la pasta desinfectante grátía y radbe órdsnei en Im 
yantoi siguientes) üuba y Amargar», bodeg». t̂ emasi 
tr Muralla, bodega: Habana y Lus. Uodega-. Oaizudsde 
t«Eeln*n.l6, oaféElEeoreo: sudnefit-v'v* Zan',» »fi 
maro 137. Anaoieto Ocnsales Ttar 
icm 5-2» 
DESEA COLOCARSE 
una Hfioia peninsular bien de orlada de mano ó man»-
jadora, tiene quien responda por ella. Informes Desam-
parados 68 entro Habana y Compostela. 
K6t4 4 25 
B a r b e r í a S a l ó n d e L u z . 
Ra solicita nn buen cñolal y un aprendiz. 
1C816 4-25 
UN JOVEN DE 20 AfiO?, QUE S A B E TENEDÜ-ria de libros, solicita colocarse de ayudante da car-
peta, bien en algún almacén, bien en algún escritorio 
particular ó en asuntos del comercio. Informarán Da-
mas 20. 10651 4-25 
UN SEÑOR FARMACEUTICO S O L I C I T A S E R regenta en una farmacia de esta capital: Informarán 
Consulado 106, esquina á Trocadero, botica Universal. 
10658 4-25 
SE SOLICITA 
una criada de mano y costurera, de color, qne tenga 
buenas recomendaciones. Sol níimero 68. 
10665 4-25 
Una profesora 
desea colocarse de institutriz de unos niños. Jesús Ma-
ría número 2. A. 10684 4-25 
SE SOLÍCITA 
una criada que entienda de costura, 
rendas. Obispo 65. 10663 
con buenas refe-
4-25 
UN MORENO COCINERO D E S E A COLOCAR se en una caaa particular ó establecimiento: tiene 
buenaa recomendaciones. Tenienta-Eey 67, café. 
10607 4-24 
NA CRIADA PABA COCINERA Y DEMAS 
quehaceres de una casa de un matrimonio, se solicita 
en la calle de Manrique n. 47: también una mnchachita 
para entretener una niña. 10608 4-24 
UN MUCHACHO, 
Sa solicita uno de doce á catorce años para servicio do-
méstico v mandados, que presente buenos informes 
Consulado 23, de diez á cuatro de la tarde. 
10604 4-24 
Quinta de (jarcini 
8e solicitan enfermeroa y sirvientes. 
Í0C11 4-24 
Ü » &EM£RAL COCINERO T R E P O S T E R O , txtranjero, de bastante inteligencia y sabe su obli-
gado»; pues ba ocúpalo laa principales casas de Gata 
capital: tlt ne quien responda de su conduela y morali-
dad. Obrapi» ns v 100 10581 4 24 
ÜN P H O F f * t m DE ISSTRÜCCJOÍÍ PKIMA-marta neo-tita para un colegio; también costure 
ras y opei anos de sastre, y una señora qae entienda 
aigo'de la Inctrucdon primarla. Sol 1?1, sastrería, darán 
razo". 1C603 4 24 
San Rafael 50 
Sa solicita una orlada peninsular de mediana edad, 
qae eatú acostumbrada á servir,- ea para el serviciod* una 
señora, que terga buenos informes de las casas en que 
ha locvldo 10569 4-24 
Ü NA SENíí RA SOLA, SOLICITA UNA MUCHA-cha de c or, de 10 á 12 a&os para entretener á una 
nlSa y ajccl.r á los quehaceres domésticos; se le darán 
dltz pesesÍJI billetes al mes y ropa limpia. Corrales 107, 
entre Círmw y Jíiauras 10564 4-24 
Tralí 9 J adores 
Se necieiia» qua sean intaligautea en segar yerba con 
gaadafi»: te i ag« buen sueldo. Infanta 114 Informarán 
m.6* 4-24 
Al 9 por 100 
id da dinero con hipoteca y ca compran casas nuevas 
desde $5,000 á$20 000, y una cu la calle del Obispo Ha-
bana 76i 10454 4-20 
lAtenoion! 
Principe Alfonso n. 8, barbería: se eolldta un oñolal 
de los que tienen otra ocupación en la semana y puedan 
disponer del sábado y domingo, pagándole bien; nn a-
prend'ztrabalador y de buen comportamiento á quien 
se le dará sueldo. 10459 4-20 
Desde $500 hasta $50,000. 
Be dan con hipoteca de casas en buenos puntos: In-
formará D. Angel A'onso, de 9 á 11 y de 2 á 4 en los ba-
ílca del Hotel Pasaje, y de 12 á 1, escribanía de Gobier-
no. 10458 4-20 
ÜNASBSORAPENIBISULARYVIUDA UEME-diana edad y de moralidad solicita colocación para 
criada de mano, tiene personas que respondan por ella: 
Yives 159. 10458 4-20 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE QUE HAYA servido en el ramo de víveres, qne sea inteligente, 
de buenas maneras, y que presente períonss qne lo ga-
ranticen, ain cuyo requisito no so admitirá. Galiano 108 
Impondrán. 10*41 4-20 
L A P R O T E C T O R A 
Tengo una orlada de color de mediana edad, costure-
ra en general y demás quehaceres, y necesito una lavan-
dera con buen sueldo, y que dneima en la casa. Amar-
gura n. 54. 10464 4-20 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD SOLiei-ta colocación do costurera de mano, de seis á seis, ó 
de orlada de mano para una corta familia, ó aoompaflar 
nnaatflora: tiene buenaa recomendaciones, é informan 
Sitios n. 12. 10472 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera cortadora y una buena la-vandera 
y planchadora con buenos informes. Concordia n. 100. 
10471 4 50 
C R I A D A 
Sa solicita una para las ates clores de una casa, se le 
dará nn buen sueldo, pero ha de tener informes de don 
de ha servido. San Lázaro 844. 10444 4-20 
SO L I C I T A COLOCACION UNA G K N E K A L cria-da de mano para servir á una corta familia ó para un 
matrimonio- Ooncoráia 167 informarán. 
J0473 4-S0 
UNA JOVEN AMERICANA DESEA ENCON-trar oclocaoion de mandadora de niñoa ó para acom-
pasar á una eefin-a. Qdnta de Gardni darán rszou 
104fi3 <-20 
LTNJOVEM P E R I S 8 U H B ; DE 30 AÑOS», « A -/ llego y reden llegado del campo, desea co'ocarse de 
portero, camarero de fonda ú hotel y orlado de mano de 
casa particular: demás pormenores darán razón de 10 de 
la mafiana á 4 de la tarde en la portería del Centro Ga-
llego: tiene las mejores referencias. 
10181 4-20 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR PARA COCl" nar y anudará loa quehaceres de una corta familia 
peninsular: que tenga quien responda de sn conducta, 
sino ano no se presente: informarán Merced 2 
10479 4 20 
A V I S O . 
Una muchacha de color, de morall lad desea encon-
trar ropa de caaa particular para lavar en su casa tiene 
personas que reapordan por sn conducta: informarán 
Galianol25 10446 4-20 
| TN A 8 I A T 1 L O BUEN COCINERO V DE BUE-
vJn» conauots, desea colcoa-ss en casa partionlar 6 
eiUb'etfmici tó P.cota 29. 105!. 8 4-24 
DESEA COLOCARSE 
de criada mano, jraed'é dormir en el aoemodo 6 en 
en moradi». s-g"n convenga. AgEÜa n 8f> impondrán. 
50580 ' f 24 
ff«A PAMM, JOVEN, 
D E S E A C O L O C A R S E 
una paidA. da criandera á lecho entera. Calle de San 
Federico nii ñero 10, /Q aemadoa de Marianao. 
10590 4-14 
E E G - S N ' i ' E , 
g3 gj'^ta la regencia é* ana farmacia: informarán en 
la botica <lfc' ^'O- Martina fiínralla 75, 
10574 4-24 
S o l i c i t i s d e s 
A les míiqulDistss nava.'es ^pañoles. 
Para ol v^por pfpsüol A*TERÍANO qneaaldiábie-
Varnente de este puerto para Earop». pr£vlaa Jes eaoa-
1 as qno .-otivengan, ee«olia)tan i? y 29 maquinista» con 
los ooirespcndleiités títulos que aorediti-n aa aptitud 
pir* degsmpeñar dichos cargos. Sobra sueldoj y demás 
oandlolenes Informarán Ofloios n 20, 
J . M. AVENDAÑO V Cí 
10718 3 26 
SwgA ('<• í"o"üXfeb^ ÜÍ<A J"VEM PBMIRSV-
ar OM-Ú de mano'ó in«',e^Or» Ae nlfica: lm-
q»aidor28 10567 . i"<i4 D 
pondrán 1 
í̂ a Protectora. 
Necesito3 liodneras blancas para matrimonio, dos 
oclsdaa mTieraa un portara y un slrvlento de restaurant 
y tango coilneroa de primara v criadas de todas claaeg; 
Amarínra .'.i; 105̂ 5 4-24 
ÜNIMUIVIUCO MCBPIOJADO DE L A I4UAK-día civil desea colocarsa de eereno particular, cea 
en la población ó en el campr: impondrán en el mercado 
da Tacón caalllan. l l diputación. 10574 4-24 
UN'A SEÑOKA DE M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse para acompaña'!- á una señora, sabe 
coser y los quehaceres de la casa, para corta familia.— 
Tiene personas que respondan: informarán Damas 
número 38, 10707 4-20 
Q O L I C I T A COLOCACION UNA SENOIÍA D E 
ÍOmediana edad para criada de mano para un matri-
monio solo sin hy os, tiene una niña de cuatro años, no 
la molesta para nada, no tiene inconveniente en servir 
á hombres solos: informarán Bernaza 40. 
10706 1-20 
Q O L I C I T A COLOCACION UNA JOVEN DE 
lO^dor de criandera de. dos meses de parida á media 
leche, es sana, robusta y renne buenas condiciones: in-
formarán Bernaza 40. ' 10705 '4-26 
Se solicita 
nn carpintero á sueldo por meses. San Nicolás nú-
mero 71. 10698 '1-26 
DINERO. 
Se dá ;í módico interés sobre cualquier valor que o-
frezca sólida garantía: informarán Galiano 87, pelete-
ría. 10721 4-26 
O .N LA C A L L E DE LUZ NUMERO 8, JESUS 
.HiJelMonto se solicitan dos criadas de 13 á l6 años de 
edad: una para la limpieza de dos cuartos y entretener 
dos niñap de 3 á 5 años y otra para ayudar al monejo 
de una niña de 3 meses. 10717 4-26 
8E SOLICITA 
nna señora para cocinera, se prefiere peninsular y qv.e 
duerma en el acomodo. Calzada del Cerro 534. 
10710 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES DE Ca-narias, para criadas de mano, manejar nilloa ? scom-
pa&ar á una selíora. tlenon quiea reapond» por sn bue-
na conducta, nna de 2) afios da edad y la otra de 18. cal-
zida de S»n Lizaro, oaüe de! Príncipe n. 12 
10579 4-24 
UN. ta colocarse de orlada de mano en nna oaaa de corta 
familia, lione persona qae reapocda_por an conducta 
San Ignacio 67 darán razen 10572 4-24 
f j NA JOVEN PENINSULAR RECIÉN LLB«A-
U da desea oolocarse demanejadcia de niüos ó criada 
de mano, tiene quien responda por su conducta: Arao-
n a s darán ra:on á todai horas, 10)7! 4-24 
UN D E P E N D I E N T E 
se solioita para una librería, tiendo indis sensablo que 
presente personas qne garanticen su honradez y activi-
dad O Rellly 23, O 1116 4 24 
Barbero. 
Se aol'olta un anrendiz que haya estado en barbo-
rías. Monten. 2 K, La India. 
10577 l-23a 3-2<d 
Ü I»A CRIADA BLANCA, PENINSULAR, DE» sea colocarse para el servicio de mano, manejadora 
de niñoa, asistir enfermos ó acompaüar á una eefiora: 
tiene buenas recomendaciones. Calle de la Habana es-
quina á Cuarteles, carnicería, informaran. 
10540 4-22 
EX E l i SALUOABLB Y PISTORESCO CALA-bazar.—En una t asa de faroüia decente se admite nn 
matilmonio bia nifios, ó dos personas mayorrs por una 
pensión semanal mey módica. En Lealtad número 40, 
entre Amistad y Viríude». informarán. 
10S19 4-22 
SS S O L I C I T A 
nn muchacho de dooe á catorce a&ca, para ciiado de 
mano, en casa de nn matrimonio so'o. físbsna n. 61, 
entro Amargura y Teníante-Rey 
10537 i - l i 
T T N A PARDA DE UN MES D E PARIDA D E -
U sea colocarse á media leche ó leche cutera. Cerro 
n. 486 darán razón, 10687 4-25 
SE SOLICITAN UNA CRIADA D E MANO Y una cocinera, ambas de buen carácter y que traigan 
buenas recomendaeinnes. Muralla 11, altos. 
10680 4-25 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse para cocinar ó lavar. Calle de la Muralla cin-
dadela de la Guardian. 8. 10715 4-26 
POR AUSENTARSE SU DUEÑA SE VENDEN varios muebles en el número 171 de la calle de la 
Habana. 10714 4-26 
S O L I C I T A COLOCACION UNA JOVEN PARA 
ÍO^riada de manos 6 manejadora para un niño solo, en 
una casa que sea decente, tiene y reúne buenas rero-
mendaeioues. Informan Bernaza tí, 40. 
10713 4-26 
C o c h e r o . 
Se solicita uno que sepa bien su obligación v tenga 
buenas referencias. O'Reillv n. 104. de 12 á 3. 
10712 4-26 
Q E DA DINERO CON HIPOTECA D E CASAS 
lioque estén situadas en buenos barrios, sin tener que 
intervenir con corredores de esta clase de negocios.— 
Belascoain n. 641. café El Oeste, de 6 á 10. 
10682 6-2£ 
San Lázaro 85. 
Se solicita una criada de mano que cnticuda su obli-
gación. 10694 4-26 
$5,000 
Se dan cinco mil pesos en billetes, con hipoteca de 
ca-sas ó en pacto de retro: impondrán botica El Cris-
to, altos, de 11 á 3. 10690 4-26 
NA JOVEN VÉ Nll?§ ti L A K, RfiCÍKN L L E G A -
da, desea nna colocación de manejador<; siendo para 
el campo, mejor. Impordrán Ancha del Norte n. 18. 
If585 4-2Í 
S E S O L Í C I T A 
una buena cocinera, que sea aseada y con baeiios infor-
mes, prefiriéndola que duerma en el acomodo. Concor-
dia n.100. 195̂ 3 4-22 
V e n d e d o r * » 
Se solicita uno Qne sea activo y de dispoeioiou; se le 
da $30 al mes. matiicula y habitación; y además parti-
do. Sslud nómero 23, librería, informarán. 
1053fi 4-22 
Ü NA CRIADA D « DIANO <iüE SEPA PEINAR y coser, durmiendo en la casa, no tiene que salir á la 
calle. Comaüdanoia del Arsenal. 
1P522 4-22 
Farm 
Un dependiente desea colocarse ya en esta ó en el 
campo. .Informarán Saná, Lobé y San Miguel n. 7. 
10553 4-22 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE COLOR D E ÍO á 12 tilos ó nna do 40 á 50, que traigan referenclaat 
sueldo$10 Btes. G e r w í o n . 2, esquina á Ancha del 
Norte. 10547 4-22 
(Mac dera. 
Una 8> ñora peninsular desea colocarse de criandera 
á leche entera, está buena y abundante leche, tiene per-
sonas que respondan por sn conducta. Infommán Co-
rrales wqnina á Someruelos 28 10552 4-22 
S E S O L I C I T A 
nn criado d,a mano do 13 á 1S afios para servir á una 
corta f*milia! Concordia ndraero 5 Impondrán 
10151 4-20 
8e s o V o i t a 
una criada de mano para un matrimonio sin familia— 
Oal/yjda do la Reinan 25, panadería. 
10U3 4 20 
C t a c S n e r a 
Se desea una que ŝ pa lavar ropa d3 sitios, no tiene 
que ir á la plaza ni mandadoo. O Rellly ni'imero 
Colchonería. •"w''9 10178 4-20 
B e s o l i c i t a 
un aprendiz de sature an lo oalle de Monserrate n. 71: 
preciso que traiga garantía. 10475 4 20 
A L S P O m O O mBRSUAL COK (SAítANTI^ DE 
xiallujas se facilita dinero en ratitldades qae lleguen 
& mil pidsos y inénos de mil rolativAmeEp) moderado 
I.a América Antigua casa de piiSjtaraos y oontrataiicn 
]s; (>pi;jtnô 41, eaqnlnaá Amlatad. 
Si n T r ^ f i A ALQÜILAtt ÜNA VA9A KN ̂ 1 callo Hfti PrAÁn nn^ 8 cuartos ó máe, quo sea d» alto 
y baioS qQe solo ¿ane de ^ ^ " . Í L ^ ¿°B89 
8ro. Wt&u infernaren el despa^" de este pwíóíloft. 
10389 S J8 
>E rtOLíCÍTA 
una cocinera de oolor î uo dsejm* 611 f,1 aoomedo y qoé 
tenga quien responda; Príncipe Alfonso n- 102. 
10380 ? 18 
SE DESEA SABBR E L PARADEBO D E L SIÑO Pablo Rubio, como de 10 afios, haciendo responsable 
al que 'o abrigue: impendri en padre D. Tomás Rublo 
que habita calle de San Sioolisn- 67. 
10358 8-17 
AVISO.—Se compran mesas de billarea el tgSSjffi que estén y se pagan al precio más subido que o-
tro ninguno y se cambian por otras y se hace cargo del 
trabajo de las mismas. O-Reilly esquina á. Cuba, café, 
el dueño del billar informará. 10703 ^-20 
AVISO. 
Se compran cien caballos que no bajen de 7 cuav 
y buenos anchos. 
PEDRO ANTONIO ESTANILLO, 
Pedroso número 2- 10701 6-26 
SE COMPRAN Y PAG4-N A BfJEN P R E C I O tedo el mobilurlo de familia, junto ó separado, se de diñe 
ro sobre prendas de oro, brillantes y plaiws, en grandes 
y peqnefias nart:das Agalla 86. esquíe a á lían .Vosé. 
Í0tl52 4-íñ 
IIPORWSTI 
Se desea comprar una ioinretti en buen estalo, 1)1-
rlgiree á la botica L A FE, Q allano 41. 
106(8 4-25 
,S.0 c o m p r a 
toda claae de muóble<) y ptâ l&n̂ , como también espejos 
aunque estén mtnohadoa y prondas da ero y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Eetaa n. t, frente á la A 
dieccia. 10601 424 
SE COMPRA US M U E B L A J E t O H P L E T s j DE casa para establecerse una familia extranjera: se 
quieren de familia particular y se prefieren de .'o mejor: 
pueden avisar Teniente Rey 83. 
ÍOBCS 4-24 
SE tie DESEA COMPRAR UNA MONTURA D E rra adentro, usada y barata, y ne cambia una jaca 
de monta por nn caballo de tiro,- írambien compra nn 
faetón ó tílburi usado, barato, y se arrienda nna caba-
Teria de tierra de siembra que esté del Cerro á las 
Puentes. Cerro 476 10502 4.21 
I M P O R T A N T E 
Se desea comprar un depósito de tabacos, cigarros y 
quincalla, acreditado, qne no sea kiosco: Impondrán Los 
Japoneses, Agolar 47̂ . 10194 4-21 
M U E B L E S 
Todaa . i..: que neoesiten vender muebles do 
toda claae, se odmprpitt es Aguila 116. entre Barcelona y 
Zanja; se necesitan par? mandar para el campo, 
10108 12 21 
T T N A MORENA DESEA COLOCARSE DE 
v J criandera á leche entera. Egido n? 9. agencia La 
Campaña, informarán. 10668 4-26 
PABA UNA LIBBEEIA 
se solicita un joven de 16 á 18 años, que sepa leer y es-
cribir, con buenas referencias. Informarán de 10 á 12. 
en O'Reilly 96. C. 1124 4-26 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIANA edad solicita colocación de cocinera en casa respe-
table y de poca familia , es aseada y tiene quien res-
ponda de su moralidad: informarán'á todas horas A -
guacate 15. 10667 4-26 
ÜN HOMBRE D E E D A D SOLICITA UNA plaza de portero ó en el campo para el cuidado de 
aves, quinta, etc.: tiene recomendaciones. Dragones 
nrtmerol, posada La Aurora informarán. 
10674 4-26 
SE SOLICITA 
un jóven menor de 25 años, que no sea estudiante y que 
tenga algunos conocimientos de farmacia. Reina 34. 
botica. 10676 -1-26 
COCINERO. 
Un tx siente oodnefo, magnífico dulcero como tam-
bién de criado de mano y boen repostero, el cual sabe 
cumplir su obligación, desea colocarse: tiene personas 
qne respondan ñor él. Impondrán en los baaos del Pa-
saje ««quina á Zulueta. 10551 ' i-J¿% 
Obispo 67, relojería 
se solicita un m&obacbo de 13 ¿14 año», pagándole $12 
Btes.; puede aprender el oficie- se prefiere peninsclar. 
10642 4 22 
UNA PARDA DEHEA COLOCAIS S E D E CRÍAN-deraá leche entera, tiene buenas recomendaciones, 
es de buena moralidad y bnena y abundante leche; In 
formarán Ccmpostela 95 A. 
10493 4-21 
f ^ J O — S E COMPRA» M t E B L E S ^ PIANOS, 
"lámparas de cristal y bronca & los precios ma? altos 
qne nadie. Neptnno41, esquina á Aai*Ead. antigua ca-
sa de piéitamos La América. Andrés Baraliobra. Tam-
bién se compran los reales del n. 10 y monedas i ,ü ta* d& 
pese y con agujeros con un pequeño desauento 
10418 8-19 
A T E JÍCIONAQUI.—SE COMPRAN FINCAS DE 
xl-oampo y casos de todoa precios, grandes y chicas 
por todos los barrios y se ohanoelan hipoteoss, oe com-
pran casasen pacto y se da dinero en todas cantidades 
sin intervención de segunda persona. Aguila 205, entre 
Reina y Estrella. 10414 5-19 
t3E COMPRAN VODA CLASE DE LIBROS EN 
î pecTiefias y grandes partidas: también se compran es • 
caüh'á ce ci-ujía v matemáticas: calzada del Monte 
n. 61. Librera, entíe Bíiares y Factoría. 
10223 10-14 
Solicita colocarse 
nn jóven excelente cocinero, ce buena conducta. Se das 
referencias y se responde por éi. Concordia. 32. 
10193 -̂21 
SE S O L I C I T A UNA CKÍ ADA DE C O L O R D E mediana edad para cocinar y demás quehaceres de la 
casa, durmiendo en el acomodo. Qne no se presente siso 
tiene quien garantios sn conducta, Jeous María n. 4. 
30498 4-21 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera gr planchadora con buenas refe-
rencias. San Ignacio 31. 
10501 5-21 
S E S O L I C I T A 
á B . Andrés López Serantes, 
natural d« Santa Eulalia de Valdovifio, provincia de la 
Chrua», qnoen el afio 83 salió del paradero de Villa-
nueva para el ingenio "Bnenaventnra." término de 
STueua Paz; la persona qne dú rszon del referido tí Uto 
sa gratificará en la calle del Obispo núm. 48. 
l0649 iJ26 
Q K DiiSFA « á B E R E L PARADERO DE LOS 
Omorenos Feliciano, Anastasia y Flora EodrígusB es-
o'aros qne fueron del mismo seQor y residentes en la 
Hibana calla de la Industria esq nina á San Rafael en ei 
afi» da 1862 los aolioita sn hermano Alejandro Podro 
oie so encuentra en el Ingenio Asunción en Quiebra-
HMha,hijosde María Escolástica criolla: se suplícala 
reproducción en loa demás parlódiecs 
10641 6-25 
BMiUCJTA UÍIA R E G U L A R COCINERA qne 
V^duermaen U colocación y sea de 30á 40 silos y tenga 
quien respordapor ella. Prado 106. 
11684 6 26 
O J T O - P A M U P E N U K D l i . 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata mtniíCzz en brillantes y otras piedras, lo mismo 
qne oro y plata vitja, piando altos precios 
San Miguel esquina é Kaartane n 92. 
Be pasa á domioillo.- •FftAXOISCO PONtiB. 
2S-3Ag 
C a s a s d o s a l u d , H o t e l e s 
B O U í i l í A N 
un buen oficial de barbero calle Real 11, Regla. 
10497 4-2 i 
V I R T U D E S ESQUINA A Z U L U E T A . 
tA\ e?ta nueva y magnífica casa encontrarán familias 
y eaballéróa babitacioues muy bien puestas, dando to-
das á la calle; el precio desde dos onzas y media á cin-
co al mes. 10720 4-26 
¡GRAN NEGOCIO! f 
Se solicita nn sócio con dos mil pesos oro para explo-
tar una industria de primer órden en el psís, y se ga-
rantiza nn cinco por ciento mensual líquido sobre el ca-
pital Invertido, constituyendo este una propiedad reco-
nocida al imponente. Informarán calzada de la Reina nú-
mero 105. 10500 821 
UN COCINERO CHINO O COCINERAT'ÑO ha de tener pretensiones, qne sea soltero, aseado y 
que tengan buen carácter y qnlen lo garantice. Oficios 
74, el portero Informará: en la misma oe venden seis 
macetas para fiores, de oonetruooion japonesa v seis ti-
nas mallorquínas. 104C9 4-21 
F O K D A T R B S T A X T R A N T 
l i A C E N T R A L , 
de Alonso y C?, calle íí^aln. 107 entra Obispo y Prin-
oasa, Cárdenas. 1C850 5̂ 25 
A l q u i l e r e s . 
¡¡VIVA E L PROGRESOI! 
L a Compañía de Singer, acaba de in-
ventar dos nuevas maquinas de coser 
Estas dos nuevas máquinas son las más 
perfectas que hasta el dia se conocen 
Las dos son distintfis la una de la otra. 
L a una es sin lanzadera y de movimien-
to oscilante. L a otra con lanzadera ci-
lindrica y de tensión fija. Las dos son 
de doble pezpunte. Las dos son de brazo 
alto. Las dos usan pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
cansa á la operarla. Las dos son ligeríslmas, las dos son silenciosas y las dos llevan nn completo juego de piezas 
para haoar toda clase de trabajos. NOTA. Advertimos qne tengáis cuidado con las Imitadas que os venderán como 
de Singer sin serlo. OTKA NOTA. Seguimos reolblendo las celebres máquinas reformadas de familia que vende-
mos muy baratas 
On 748 
U n i c o s A g e n t e s A L V A R K Z 7 H I N S B , Obi spo 1 2 3 . 
312 8Jn 
C H A M P A B A D E S I D R A 
MAR«A 
i r I i 
Esta ea ain disputa la mejor bebida para el verano, la más retomao&l, aromática, bo 
nlto color, agradable al paladar, refreacante y eoenómioa. CHAMPARA D E SIDRA 
marca A G U I L A . 
Importada para la Isla por: 
APARTADO 396. £• I f iDILEBi & C ' OBRAPIA i , 26. 
Reciboa vinos de Jereii, de A. R. Valdespiao. Qaetos, CongDBce, Cervezas. Choco-
late, Saooe de papel, Jarcia olea), LIJJ Dlamaate, oto., etc. 
Obrapía 26. E . Aguilera y Ca. Apartado 396. 
011 967 SO-Mjl 
Construidos expresamente para la Isla de Cuba. 
De diobos instrumentos, siempre útiles y muy necesarios BN ESTO1* MESES D E L AÑO, tengo un buen 
snrtldo muy bien experimentados y Á precios módicos. 
Kecomlendo un gran surtido do re'ojes. 
Unioo agente de los afamados relojes de A. Lange íz. SiJbno de Dreaden, por mayor y menor, 




Ea casade una f*mi iadeaentese alquila nna con bal-
cón a la citlle déla Amargura, á un cabal oro que reúna 
la misma cualidad. Amargura esquina á Vllleífas, entre-
suelos. 10666 4 25 
Se si ]al!a a cas» £ ícebar 37 esquina á Animas, »D>o-póslto para barbería y carbonería. Dirán raz-n, Nsp-
tuno^O. 10862 4-2fi 
BN $ 102 ORO 
se alqailti 1» o<tf>.* calle de ^au Ignacio 
rán Obrapía 14 1027O 
19: informá-
is-15ag 
^e alqnlJ» en módico nre. io la espaoiosa y 
v5de dos pisos I'aula 79 esquina á Picota c 
Se aíquila 
la fresca y hermosa casa calle del Inquisidor n 35, com-
pnssta dé tres pisos y pintada de nuevo toda ella. Sn-
fcente eeti la llave é impondrán Obispo n 37, depósito 
de tabacos. 10829 8 23 
se alquilan una ó dos b3r!no«as habitaciones altas á ca-
balleros so'.os. 10640 15-25 
A.m|stad $ 2 , 
Kn precios módicos s« alquilan una sala baja, pino de 
m&rmol y dos ventsnas á la calle cuartos b»jo8 y entre-
suelo! interiores muy ventilado!. 
10628 4-25 
S E A L C t U I L A 
la oa«a oallo de las Lagunas 113 i oupuesta do sala, cc-
ineior, día cnarfoí, saleta, pitio, oclna y nn cnuto 
para oiisdcs; y en ei alto tiene sala, dos cuartos, liaSo y 
do* grandes azoteas- Esta provista de abundante agua 
en el albo y ei bajo. La llavts en el Damero de la mis-
ma calle: informaiáa par» su ajaste fen la calle dtf Iliola 
23. plale.IiElDadaldíOro. 10620 15-25 
nna proclOA» üabiíaclou para una ta» ilia corte, suma-
mente barata También se slou la una sala con dos bal-
eoaes a la o*lle propia para esoritoflo y Tin ouarto inde-
pendiente en el unentresuelo de la calle de la Lamparilla 
n. 18 donde infarmarín de 12 á 2 ds la tarde én los al-
tos de la misma 1CQ13 4-25 
Se alquilan los espaoioeos altos, con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: bay departsmentos para matri-
monios con balcón & la calle y habitaciones para hom-
bres solos, IGC^ 
Se alquilan una sala y aposento mny frescos por estar & labri«a, con muebles 6 sm ellos, dando comida y 
servicio da criado en nrecio módico por ser en familia. 
Villegas 64 entre LsEnparlila y Obrajla 
10609 4-24 
Se ilcaila ta C f 8 4 lúmtroGO de la ctl'e de las Animas, muy'fceoo-*, con sala, otmador, c n:o onartos bajos y ¡sagnan, g*» y agua ab¿adan^o, v las mismas poŝ siox 
y comodidades en la páite áltá: 1* llave en el número 62 
y en Keotnno nñoiero 139 infoup^rán. 
10588 i-H 
e a'q all&n los altos de la casa cade de O -Bellly n. 7, 
tienen bsloon A la callo, sala, 4 cnartos. comedor, co-
cina y demás comedidades para una familia y se dan en 
proporción. 10586 4-21 
Por trasUdarae ni daeBo * otro lugar quedará vacia dentro de TÍOTB olas 1» cas» calzada de la Infanta n? 
102 esquina é Sm Rafael oap»z pa-a noa gran fimllia, 
con cochera cnaírocabslleriz1». baOo con ducha, patio 
con íi r.s y 4ib J o frutales. VLOÍ a'tos Infanta n. S6 
etquma & San diisó indopendlapr î»; esla, 4 cuartos, na 
comedor grand». f /.itea y ígna billet»s. Hinco aoca-
sorias de alto y b>-j a Independientes y por aeparado con 
szotea y »gna" A13 y $15 btos. nna. Dos esquinas con 
armatoste para bodega Otra Manrique esquina á Malo-
ja. Unos altos con sala, 6 cuartos v azotea, Gloria 101 eu 
*34 bies. Dos scoesorias Eí00b»r 224 y 228 6 $20 btes 
Dos ca»fts en Gimnab^ooa V6"n > 22 en $17 btes. y Koal 
123 en $i0btei! Lts llaves en las bodogas. Icformaián 
iístrelta 1'.8 IM97 4 24 
SE A L Q U I L A 
la caaa cali» de ; .*:\ número 17 es oasenta pesos 
billetes del B meo Espsñol, con uña hermosa sala, co-
medor, tros'cnaitos y uno para baüo. Pragrones n. 50 
Impondrán. 10§84 ' 4 24 
Se alquila una habltioion <>n el piso bajo, Pbrapía nú-mero 57, entre Oompostela y Aguacate; ea Indepen-
diente, con puerta á la calle, muy fresco, pon suelos de 
mármol, agua ó inodoro, en $8 oro: on el alto impondrán, 
se vande cascarilla de huevo & 30 centavos cajlta 
10539 4-22 
Se alquilan 
en dos onaís oro la accesoria de la casa Viliegís n 93 
enqnina á'teniente E s j ; y en $20 BjB. una casita en la 
caile de la Esporan?» n. 31.—Sus duefioa viven Márquez 
tfODíiález n. i8. 10531 4-21 
PAHA ÜNA F A M I L I A 
Se alquila una sala, dos cuartos corridos, suelo de 
mármol y amueblados, con comedor, cocina, lavadero: 
tay servicio y todo lo neceaarlo para nna casa. Bernaza 
n. 60. 10543 4-22 
Se alquila 
casi regalada ia casa Neptuno 177, esquina á Oetvasio 
de alto y balo. Hablen con el dncfi3 Mercaderes 23, oho-
colsteiía ó Zaragoza 13, Cerro. 
10565 4-22 
C^ealouilala casa calle de Eavillaglgedo húmero 115; 
fc^oon ¿frl̂ , ;.omedorl tres cuartos y nna hermosa cocina, 
cómo ;.•; . ítri».,., p̂ 20 de agua muy cristalina: Impon-
drán de ÍU precio, qtte na oiBÍtetlvo, Puerta Cerrada 22. 
10525 . .. i f 4-22 
fresca oaoa 
on diez ha-
bitador es principales, cuartos do orlados, sala, come-
dor, lavadero, caballeriza, etc., etc. Informarán Mer-
caderes 26, esoritorlo del Ldo. üfvnts. 
10169 15-13ag 
P é r d i d a s . 
l ' íIMA Q í í R ' i ' í T Á oon un ointiUo de brl-
l j I * 1 \ . C5 U I V 1 J J i i liantes se ha perdido 
en el trayecto comprendido, desde G uanabacoa, tren de 
las diez de la no hi del 23 del corriente. E l que la haya 
encontrado y la entregue en la calle de Paula 4.1 ae le 
gratificará gen'Twamoote. 10626 4-25 
^ E HA KXT«>V?AD!» L,A L I C E N C I A ÜK R E -
Oservadel B*ta;loj ce SAuilsgo, u. 46, fef-ideute en 
SantUgo de (jalfo1», espedida á nombre de Antonio 
iíombfe, quien snpiu» áe la deynelvan, por ser pata él 
un documento de importsin' i?. Monte número 50. 
10589 4 24 
PÉRDIDA. 
Ki domingo 22 deade el o^olerto de Irljoa al fenooa-
rril do Marlanao. «xtrav ú en un coche un abrigo de 
seUor»! sn sratlfi;*) á al qu lo pra» ente en Obrapía 31. 
ICMÍ 4-24 
SE HAN E X T R A V I A D O LA CÉDULA Y MA-tríon'a de vendedor ambulante de Juan Menéndez y 
Sierra, ayer 20, suplicando al que haya encontrado ecos 
pápelos me los devuelva en San Nicolás 312. 
1(548 4-22 
SE ÍSÁ ÍÍXTRAVIACO DB L A CALZADA » E San Lázaro núm. 330 nna perrita ratonera de cuatro 
ojos y las cu«tro patas amarillas: entiende por "Chiqui-
ta:" se gratificará al que la entregue. 
10474 10-20 
B A E X T R A V I A D O tN PEURO DE T E -
£5rranora y o1, que buenamente lo presente se le gratl-
floari, y el queindevldamente le tenga sngeto, so le cas-
tigará on lo qua la Ley proviene: se llama León y tiene 
su retrató eñ casa Oohnól, fotografía O'Reilly: sn dueílo 
Consulado 120. ' 100S1 8-16 
D E 
V e n t a s 
FINCAS Y BSTABLB0IMIENTOS. 
SE VENDE L A CASA CONSULADO 54, GANA $22 oro en 1,800 oro; Gervasio n. 3, sala, comedor y 
3 cuartos $2,000 oro. Animas u. 104 $2,500 oro; Con-
cordia u. 107 $3,500 oro; Belascoain de zaguán y dos 
ventanas $5,000 oro. Chacón n. 25, de 9 íl 12. 
10710 4-26 
ATEMOS, OUE ES GASGA. 
Se vende una Cijsa de mampostería y tabla, en el me-
jor punto de la calzada Ancha del Norte, y up goj^r cp 
Guanabacoa de esquina y cerrado, cou cuatro árboles 
frutales y un magnífico pozo, todo muy barato. Para más 
informes Prado n, fi3. 
Cn 1128 '4-26 
BODEGA,—SE VENDE UNA EN ESTA CA-pital bien situada, de poco dinero, en esquina, sola 
y no paga alquiler do casa. Informarán cn Maloja n. 
193 6 eu Jesús del Monte Municipio n. 25. 
10709 4-26 
(^AKGA—E?í U I L PESOS B I L L E T E S LIBRE» Tp ara el vendedor, se vende una casita de mampoato-
ria y tejat, situada en la calle de San Nicolás, barrio de 
Jesús María Impondrán á todas horas en la Escriban ia 
del Ldo. Fernárls 6 Molina, Amistad frente al Campo de 
Marte, 10855 8-25 
esquina 
situada en la oalzaáa de San Lázaro, libre de gravámen, 
do azotea, bz» por tabla, con agua, se dá en $(000 oro. 
Centro deNegoolos, Obispo 30, de 11 á 4 106'6 4-25 SE VERDE L A CASA F L O R I D A NUM. 7S, DE azotea, ^ cuatros, sala saíleta, buen patio, de mampos-
tera, libre dp gravijiíien. Ojira eri'Jesns del Monte, diez 
pasos del paradoro de loo cári-jtov, con sala, U cuartos y 
colgadizo, en $2.303 billeteel Calle de la gloria ó'Aguila 
205 darán razop. '10g61 i-i5 
0¿O,—EN VENÍA R E A L DOS CASAS UNA cm tres cuartos calle de la Salud en $1,600 oro. y otra 
calle de Marqués González,, en $̂ 50 oro; otra Jesús del 
Monte $260 oro; demás normenoies, Drag enes 29 fábri-
ca de cigarros la Idea, de 7 á 11 del día. 
106i7 8-25 
EN 85,300 ORO S E VEWDE UNA CASA EN L A cade de la Obrapía, cerca del Parque Central; tiene 
sala, comedor, oipco pnar̂ os, a^na y otras comodidades. 
Produce el 9 p § llq'nldó anual' Iníormafán Luz n. 48. 
icsio - • > • • - . 
SE TRAhi'A^x CN PACTO D E 89,000 ORO BM nna cindadela de alto y bajo, compuesta d« 2Q habi-
taciones, dicho pacto se cumple el afio 88. La ciudadola 
produce $350 btes. memnales, y está situada en la calle 
de O ervasio entre San José y San Ksfael: informarán 
Obispo 16. 10612 4-24 
GANGAS.—SE VENDEN EN 811,000 ORO DOS magníficas casas, media cuadra del parque de Isa-
bel I I : se dan en hipoteca de casas $4,000 oro al 10 pg, 
en San Lázaro nna casa en $5,CO0 oro; en Bevlllaglgedo 
en $1 600 ore: en el barrio de Colon una magnídoaen 
$3,500: Informarán Galiano 108, de 7 á 10 mafiana. 
10593 4-24 
En Jesús del Monte: se alquila una hermosa casa de mampostería y azotea, calle de Madrid esquina á la 
d?l Marqués de la Torre n. 47, á una onedra de la osl-
tada: se da sumamente barata: la llave á ia otra puerta: 
Impondrán calcada >! • San Lázaro número 225. 
105lá ' 8 21 
Se f Iqnllau dos hermosas habitaciones altas, grandes v muy frescas con balcón á u calle. O'Keilly 18, entre 
Onbay Agolar. 1C507 4-21 
Eu casa de una corta familia se alquilan dos habita-ciones Juntas ó separadas á matrimonio cía nifios ú 
hambres solos sedan mny en proporción, oon pluma de 
agua en la casa; Amistad "> enere San Migad y Nep-
tuno 10»43 4-20 
Se alquila GU módico precio la mageífloa y fresca casa calle del Tulipán n. 82, roa piso balo, dos altos oon 
cnartos espaciosos, gas, agua abundante, inodoro y ca-
balleriza,- en la bodega de la esquina está la llave, é in-
formarán callo de San Nicolás número 28. 
10467 8-20 
ttíS S O M C i T A ÜMA CRIADA D i MANOS f 
»^paracuidaruna nlfiay el sueldo es de $20 B B. Mu-
ralla esquina á Aguacate, psleterta, informarán. 
30688 4-25 
SE S O L I C I T A UNA COCIifEBA PABA COR-ta familia qne duerma en el acomodo para que se en-
tienda con Ies demás quehaceres de la casa. Figuras 20. 
10632 4-25 
COLOCACION. 
L»*allclt» un peninsular para dependiente de casa de 
^Téitamoa ó criado de mano de la misma, ó en casa par-
tícula? dsrsntf; tiene personas que respendan de BU 
buen» conducta. R^villagigedo 123 darán razón. 
10631 4-25 
43 K SOLICITA CN A BUENA C R I A B A D E MA-
kj'noB qne ŝ pa cumplir con sn obligación y qne traiga 
referencias el no que no se presente. Sol 78. 
10686 4̂ 5 
Se solicita 
una orlada de mano, de color, que traiga buenas refe-
rsnoiss. Manrique 140. lO'n 4-25 
UNA SESfORA 
sola, solicita á una mnjer de color para cocinar y aseo de 
la casa; ha de ser de bnena conducta y dormir en el aco-
modo; SUÍMO una OE..'» en billetes al mes También se de-
sea nua muchacha de color de 10 á 12 afios, paraentre-
tisner nna silla y ayudar á los quehaceres de la casa: 
nucido $10 btes. al mes. Se prefiere á una madre y su 
hija, pero sin marido. Corrales 197 entre Oármen y Ti-
Jturas. 1C621 í-'S 
Un asiático 
general cocinero desea oolocarse en casa paiticular 6 
establecimiento. Tiene buenas recomendaciones. Ia-
dmtrla Wi. 10623 4-25 
SOLÍCITA COLOCACION ÜNA JOVEN DE CíT lor nara manejar un nlfio y para criads de mano de 
an matrimonio solo, es de buena conducta y referencias: 
en la misma un criado de color con buenas refer^nolss. 
Jaformarán Crespo 18. 10̂ 24 4 25 
Q ^ L I O I T A COLOVACIOM CN A S I A T I C O C O . 
Peinero que sabe cumplir bien con las obligaciones de 
oficie: tiene buenas rercmw.d«c1one8. Ssm^ritana n 9 
Impondrán. 100?7 4-25 
SO L I C I T A tlííLItCACIONWA Jf«VE» PrtAN-eesa para manejar nifios ó miada de mano, tiece p- r-
«OTas que abonen por sn conducta, Obisiio 78, alto», á 
hor&ñ. i m í 4-26 
U N D E F E N D I E N T E SE O F R E C E PARA ELmoa-trador de nn establooimiento de víveres en el campo 
ó en la Habana: tiene personas que garanticen sn hon-
radez y lleva oche afios en el ramo. Villegas 105 darán 
raaon. J0616 4-21 
SE S O L I C I T A UNA ¡MANEJADORA D E NIÑOS de mediana edad, que esté acostumbrada á dicho ser-
vicio: ha de tener personas que la garanticen, sino qne 
no se presente. Eítévez 6«. esquina á San Gregorio, ba-
rrio del Pilar. 10510 4-21 
Orlan dera s 
Se solicitan en la Real Casa de Beneficencia y Mater-
nidad, á leche entera, pagándolas nn bnen sueldo. 
10508 4-31 
T 7 NA 8ERORA PENINSULAR R E C I E N L L E G A -
«J da, desfa colocarse de criada do mano: dan razoi 
Inquisidor 37. 10491 4-21 
Se solicita 
en la calle de A costa ní 5, una mu jer para el exolnslvo 
cuidaao de ua niOa de meses. 
10487 4-21 
Se solicita 
nna coainera que sea buena, de no serlo que no se pre-
sento. Lagunas 2 (á) . 10499 4-21 
Un matrimonio 
de completa moralidad, sin hijos, desea colocarse, tenien-
do él bnena letra y contabilidad, de criado ú otro análo-
go. Bu esposa para lavar, planchar ó manejadora: tienen 
buenas recomendaciones. Industria 94. 
10<89 l-20a 3-21d 
ÜNA SEÑORA DE ALGUNAEDAD QUE S I E M -pre se ha dedicado á la primera en sefianza, desea en-
contrar una f*mllia, ya para ol campo, yg para la pobla-
ción de pasante en nn colegio, Dell á 3, Habana OL 
10486 6-20 
DKSKA COLOCARSE ÜNA E X C E L E N T E L A -vandera de sefioray entiende de caballero para nna 
corta f»mi]ia en matrimonio: en ia misma se encuentra 
una "tlanderapara medUlecbs. de oohomoses de pari-
da; Danaaen. 7 Informarán. 10161 4 20 
SB DESEA COLOCAR WE C R I A N O E R * . A L E -ohe entera nna morena qne goza de buena salud San 
Lázaro 91 a'-toe Informarán. 10463 4-20 
Oeütro de Kegocios--A guiar 75 
necesitan oooi&aros y oooineras y ano qne sea ve~ 
p >stero, orlados y crlsdas de mano blancos y de color: 
89 desea encargarse de una oludadela. adelantando el 
valor del raes de los alquileres. 10&3 4-20 
Se alquila la casa número 9 del Bazar Habanero, ha-ciendo esquina á las calles de Zulueta y Príncipe 
Alfonso, propia para establecimiento y para familias. 
Jnformaran Cuba 119. 
" ' 10684 15-26 
T a casa Vínculo 2 cu el Calabazar, de mampostería 
JLiy teja, fabricada ep i,os ,do3 solares que constituyen 
el todo, cn 700 pesos oro con pactp por .3 años, un po-
trero de 5 caballerías íl una legua do Güines, y otra de 
i d otra de San Antonio de los Baños, con aguadas y 
fabricas. Aguila 86. 
10683 4-26 
S E ALQUILAN 
tres habitaciones bajas, vista al Norte, juntas ó separa-
das. Callé Cenada del Paseo núm. 22, entre Salud y 
Zanja. Í0700 4-26 
Se alquila la casa Amargura 75 con sala, saleta, cua-tro cuartos, buen patio, algibe, cócina v demás. Eu 
la calle de la Habana n. 112, en la bodega" está la llave 
é impondrán de 7 á 10 y de 3 á 6: 
10679 4-26 
Se alquila una casa con sala, tres cuartos, cocina, buena agua y buena vecindad, junto al paradero del 
ferrocarril de la Bahía, en $20 billetes, y se alquilan en 
el Cen-o cuartos á $-1 billetes y accesorias á $8 billetes. 
Calle de la Habana n, 83 y ferretería de Saez informa-
rán. 10710 4-26 
HABITACIONES AMMLADAS 
Se alquilan alfas y bíyas, muy ventSUadas; también 
una sala, comedor, cocina, lavadero, etd-ihay servicio. 
Bernaza 60, entre Teniente-Rey y Mnrálubs 
10696 W i 
el sitio potrero conocido por el "Alambique" situado 
en el término municipal de Melena del Sur, compuesto 
de dos y tres cuartos caballerías de tierra, á corta dis-
tancia del paradero; con laguna, casa de vivienda, pozo 
y demás anexidades. Informarán Aramburo 32, cn esta 
capital, v en el "Central Mercedita." en Melena. 
10692 4-26 
EN REGLA 
La casa Santuario 71£ en $20 btes., la llave en el 71. 
Su dueño San Miguel 32, Habana; eu ésta un cuarto 
alto á persona sola ó matrimonio sin hijos, 
10675 4-26 
O c aloulla la oesa calzada de San Lázaro n. 15, toda de 
^suelúa do mármol y un magnifico bafio oon su ducha; 
tiene tres habíiaolo^cs balas y tres altas, sala, saleta y 
demás, y nn patío mny bonito para tener flores. Se da 
en proporción, dando nn bnen fiador principal pagador 
que responda á los alquileres. 
10<68 4-20 
SE ALQUILA 
la casa de altos Ancha del Norte n. Ip'i, osquin^ á Ga-
liano: la llave en la barbería Inmediata é impondrán San 
Pedro 28. 10B13 8-21 
EN 80<) PESOS ORO UNA CASA DE MaMPOS-torla y azotea, en buen punto de extramuros, oon sa-
la,' saleta y dos cuarto», de moderna constmoolon y li-
bre de gravámen. Su dueño Aguila 9. 10501 4-24 
SE VEND8 UMA BODEGA DE ESQÜINA, A tasación, sin regalía, y caféa de todos precios: siete 
fincas de (ampo, por calzad»; doce oaaas do 1,000 á $2,000 
oro; oatoroe de 3,000 á $4 000; siete de 4X00 á $5,000; ocho 
de 6.f00 á $10,000; catorce de 10,CCO á Í17 000: entre éstas 
hay de dos ventanas oon caguán, de $5 500 oro, prórlmas 
al Parque, Plaza del Vspor y Campo de JEarte: de 3,0-0 
á $5.030 oro. Pidan por distritos, barrios y callee; tam-
bién se da dinero sobro casas en todas partidss: se ven-
de una cainicería en la Plaza Vieja. Darán razón calle 
del Aguila n 205, entre Reica y Estrella. 
10523 4-22 
EN $6,000 ORO 
la espacios* y booite oasa-nuinta calle de .'a Universi-
dad n. 42, con tbdaŜ ao ocmedid̂ dos y gran bafio, dando 
salida á la calle do Pedroso. frente á la fábrica do ciga-
rros de Estanlllo. Composteia n. 112, entresuelos. 
10529 4-22 
Se alquila U oaea de esquina, calzada oe San Lázaro número 284, coa sala, comedov corrido, tres cnartos, 
saleta al fmdo, oon agna, cocina y tres cuartos bajos. 
Es mny bonita: impondrán y está la llave. San Lázaro 
número 129. 10470 4-20 
E n 30 pe^oa oro 
la bonita caaa calle del Trocadero n. 78. La Have, An-
cha del Uorte n. 202. Informarán Cristo n. 26. 
16466 4-20 
Prado 93 Prado 93 
Se alquilan habitaciones grandes, frescas y espaciosas 
á precios módicos, oon vista al Prado y al Pasíje: en la 
misma informarán. 10438 4-20 
W E N I M I M T O , 
Se arrienda el potrero Batalla, situado á doa leguas 
En doce mil pesos oro 
se vende la hermosa casa Trocadero n. 55, á tres cua-
dras del Prado. 
lene onatro ventanas c ao dan á la calle de Crespo, dos 
á la de Trocadero y cuaíro & la de Am'stcd. 
Es la casa mejor situada del barrio de Colon 
Puede verse de 8 a 10 do la mafiana y de 2 á 5 de la 
tarde. 1̂ 0549 8-22 
BOTÍCA 
Se vende un buen establecimiento de farmacia en las 
mejores condiciones: se enagena por motivos de salud. 
Informarán Droguería La Centrsl, Obrapía 33. 
105J0 í-2? 
O JO, «í ÜEINTURESA. S E VENDE ÜN T A L L E R de lavado de ¡os mejores de esta capital, pues su fa-
ma ea univeraal. Impondrán eu la Isla de Tap, sastrería 
camieeiía San Rsfael número L 
10488 g-Sl 
S E V E N D E 
sumamente barata la preciosa casa-quinta de alto y ba-
jo, Zwagoza 13, Ceno: en la misma darán razón. 
10554 4 22 
SB VENDE ÜNA H E R B O S A C U A R T E R I A HE buena y reciente construcción en nno doloatno)-—— 
puntos del Vedado: informarán en el establec¡mlento7« 
BO 
Por no poderla atender aa dueño ro vendé ana eh poco 
dinero, está en nno de los mejores puntos de la ciudad, 
sin intervención de corredores. Impondrán Prado 26, de 
diez á once de la mafiana y de cinco de la tarde á siete 
de la noche. 10052 15-llag 
Be animales. 
SE VENDE 
un caballo do monta de siete cuartas de alzada, 
quendo n. 13. 10711 5-26 
AVISO IMPORTANTE. 
Se vende una magnífico caballo de monta, oon su mon-
tura mejicana y también sirve para tirar de nn coche, 
impondrán á todas horas Maloja 12G, panadería. 
10556 4-22 
Se vende 
un gran caballo criollo de monta y tiro, ó se cambia por 
uno ameiioano; ae puede ver Rastro esquina á Tene-
rife. 10449 4 20 
SE VENDE UN HERMOSO BURRO PADRE A-cabado de llegar de Islas Canarias: darán razón en 
la barca española Fama de Canarias, atracada al muelle 
de Caballería, 10888 8-18 
deGii'nes, barrio dal Barbado, do lu oáballoriafl de tie i víveres de D. Andrés Lsmiírueiro 
rra 2* de ellas de aniego y las demás atravesadas por un 
caudaloso braw del rio. Galiano 79 darán razón de 9 á 10 
de la mafiana y 11 á 2 de la tardo. 10438 1&-2Q 
Se alquil* la casa número 47 0*1*6109 Sitos entíe San Nlcolis y Manrique, compuístade buena sala y cin-
co cuartos en el intimo precio de 45 petos btes. Impon-
drán Eavo 122 10147 4-50 
Se alquilan laa casas £. .'•• s números 9 y 11. En el nú-mero 9 Informarán. 10304 8-18 
9 2i> 
SE VENDE 
En $5,000 una cana en la calle de San Miguel, nróxima 
al Paique. En «2 200 una casa en la calle de rr¿iío i K 
$3,500 una Idem eslíe de Luz. Calle de l l Samaritana 
número 14, entre Habana y Composteia Hamarita,la 
i M - 4-20 
•mw. m u \ 
En $ bsi biü-ítes nna bonita casa a nna cuadra do los Bia, con 3 rmartos. Lealtad 20. TJn solar cercado en 
¡aoalaailade lalt ftntallO, con 2 cuartos de mampos-
tería y í g n a , propio para taller de maderas 6 ooohes, en 
$25 bilits, Vn entresuelo en $17 billts. Icfjrman Aguaca-
t m u m 4-25 
p 
eto. 
O illn d 
ny cerca de esta capital, en laa inmediaciones del 
^El Luyanó", se alquila en precio sumamente 
" ¡̂anola "El Rosarlo", con terrenre propios 
'6 de labranza, bnena cas» de vivienda etc. 
¡rmenorea informará el portero de la casa 
deres n. 22. i0323 16Agl7 
KainífiftBmyiont? y oalle de Santo8 Snárez, 51 A, se 
^ a con n6reia?8a+demampo8terIa y ^.f»-«m aíotea, 
f (-.y'88' tr60 mamparas, saleta, cuatro ouar-
f?n„™? ™Í5f c,e8a' P » ^ 7 traspatio. En el n. 51 está 
A Un0, ^ « R T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
xxdaello oo yende un gran ttüar de lavado, muyanti 
gao y en buen punto y coa buena maroha^ría.'lnfor-
maránAoosta 47. 10182 " ' ¿.JJO 
Sf V¡ÍN»E EN S ^ ü O o m L L E T E S L A MAGNI-
Ofloa casa Corral l'aiso 81 (Guanabacoa), de conatruc--
clon moderna, de mampostería y teja, con sala, comedor 
eu»tro coartoa y cocina, gran patio oon 19 higueras' 
agua y demás comodidades. Impondrán Reina UO Ha^ 
baña. ¿.JQ 1 
la llave é impCd!.^/ 
P O R UÜERERHE MARCUAR 8Ü » ü F í í i r ? ] r 
T? J ^ I n s u l a se vendo nn café, situado en el mejoi 
punw de Gasa Blanca. Darán razón calis de la Manns 
número 16, vldiiera. 10442 4.20 
10-17 
8̂ TanUmarrjí,1<í8,una «P? 0888 & Propósito para una 
de^ruaiM ^ - - ^ 0 ? 8 0 0 ' ^ ^ 9 ' P*ra gran tren 
Obispo 66 átod 
10166 
otras muchas cosas. Informarán 
doras. 
15-13aíf 
En dos oentenea "feaaaSanClpriannV 78, en Regla, de mampcsteTía y a | U ^ ^ a 8al6ta ^ 0¿artOB, ^ f ^ ^ t ^ A Uave,Inform8rán Aguila ü l l también se alquilan h 
ratas en la calle de Lam Iones altas y bajas muy ba-"« 68, 
6-17 
Maestros <ie obras. 
En el mejor punto del Vedado so venden dos preolo-
sos selares situados en la calzada esquina á la calle 4 
con saszapatas de ceroa llstaí: informin Obispa3 cafó 
de loa Amonoanoa. iAnn/> 1P299 8-17 
S M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ S ^ O o v i : 
f í la te , término de Artemisa B. Puerta Güira, do 8 oa-
baiierias, cercados los cuatro llndoros de piedra, cuatro 
cuartones de piedra, bnena casado vivienda y pozo, el í?̂ 0iq̂ e89daÍlinrlval oenooldo: en la calzóla del 
Monte 114 y en otras casas de las mismas, los demás 
pormenores Lealtad 11. 10181 l6-i?«g 
SANGUIJUELAS 
Se expenden por mayor y menor Aguiar n. 100 esquina 
á Obrapía. Peluquería de R. Montes. 
9489 30-S9J1 
De carruajes. 
S E V E N D E 
un hermoso milord francés, casi nuevo, y una duquesa. 
Zaqja número 66, de 6 íl 9 de la mañanal 
10693 4-26 
SE V E N D E N 
una magnífica duquesa jardinera con pescante para 
conductor; pues su elegante modelo facilita la comodi-
dad de manejarse á cordones: reúne todas las mejores 
condiciones de solidez y comodidad; un precioso faetón 
de cuatro ruedas, con fuelle, y un vis-a-vis, que con 
comodidad pueden tomar asiento seis, y po^ su buena 
construcción facilítala posibilidad de ser conducido por 
una sola bestia; también se vende un magnífico caballo 
del país de 5 años de edad, maestro de tiro. Amargura 
número 54. 10670 4r-26 
A L A S PERSONAS DE GUSTO, S E VENDE ÜNA flamante duquesa, nn magnifico cupé y nna de las 
parejas mis bonitas de la Habana, uniendo i la belleza 
al aer sana, briosa y manas; pueden verse dichas pren-
das en la calzada del Cerro S59 á todas horas, no ae tra> 
ta oon especu ladores. 10331 8 17 
De m u e b l e s . 
GRAN BAZAR D E BELEN. MUEBLAJES DE todas clases baratísimos. Escaparates para seño-
ras y hombres; mesas y canastilleros; pianinos de todos 
precios; muebles y pianos, buenos y baratos. Acosta 79, 
entre Composteia v Picota. 
10677' 4-26 
AV I S O . —Se venden mesas de billar de todos tamaños y precios, entre ellas una americana do 
carambolas y palos, clüeay con toda habilitación, y ae 
hace cargo del trabajo de las mismas. De pormenores 
O-Reillv esquina dCuba, café, el dueño del billar dará 
razón. 10701 8-26 • 
UNA VIDRIERA 
muy elegante y barata, 
calle del Empedrado. 
se vende 
10099 
en el núm. 26 de la 
4-26 
E N $70 B I L L E T E S 
Se dá nn tocador casi nuevo con buena luna, una 
consola, un jarrero con piedra y tiu^ia, un aparador, 
todo con mármoles. Además 6 sillas, 4 sillones, nn so-
fá, una carpeta y una mesa de alas, todo de caoba. Se 
dá todo en 70 pesos por tener que ausentarse su dueño 
dentro de 4 dias. Sitios 102. 
10689 4-26 
CAJAS DE HIERRO, 
Se venden varias, y entre ellas una muy superior á 
prueba de fuego, sistema alemán, de muy poco uso, 
con trea llaves distintas, cuatro gavetas cou sus llaves 
y huecos para colocar los libros y otros objetos en una 
hermosa casa, propia para casa de comercio ó casa de 
empeñq, pqr reunirías condiciones; fué de una persona 
eminente, costó $500 oro y se da en $306 oro; puede 
enviarse á cualquier punto de la Isla, tanto ésta, como 
otras de ménos precio, desde una hasta ocho onzas oro; 
en la misma casa se compran de cualquier clase y con-
diciones, aunque estén cerradas y sin llaves. Obrapía. 
frente al número 6. entre Baratillo y Oficios. 
10672 4-26 
NO B A Y WAS BARATO: 1 J U K C O M C K H L E S de sala caoba, compuesto de 12 sillas, 4 sillonen, s fa 
y mesa consola $55 btes., cainitas de niños barandas $20 
r 25, oamaa de persona $25,1 lámpara bronce 3 luces $10. 
Iras $4,1 farol zaguán $5, 1 maniquí modista, 1 relej 
maja y alifnnas figuras de hierro. Jesús María BO 
106W 4-95 
espejos de marco dorado y negro, 
Composteia 102 10846 
forma Luis XIV, 
4-25 
A M i T O S T E S , V I D E I E M Y MOSTIUDOR 
de coTistrucoloa moderes y elegante, sirven 
psra cualquier giro y ee dan muy ea pro 
porción. Pueden veras eu laduatiia a. 119; 
enTe San Rafael y S m Miguel. 
10618 1 24i 4 25 
REMATE.—ESCtt lTOHIOS DE COMKKCIO, carpetas y bufetes; planos y pianinos da todas cía-
sos, espejos Idem, jnezos de sala y rodo* los mueb'es pa-
ra una oís». Reina número ?, frente i la Audiencia, 
10601! 4-2* 
POR MARCHAR I.A FAMSLIA PHOSTO, S E tnagena un excelente planlno de Pleyel, un Juego do 
onartode paiíeandro con su gran cama Imperial, nn jue-
go de gabioeto de tapicería, jaego de comedor y demás 
muebles do trea habitaciones, tudos magnífloos y nue-
vos. Industria 144. 10P03 4-24 
i l c r ae costnrsrag, se venden dos de Singar Eef: rm'da, 
nna «le Davis y otra Simpar, todas on ol la - jcr estado 
& quince pesos Mlletes, San Nicolás l'S, donde se vende 
tambim un cachorro de cuatro meses, oatta grande, (n 
?5 pesca billetea 106«2 4 24 
O J O Q U E Í O N V I E N S 
Sa vende nn juego de sala Luis XV, nna cama j otros 
varios mueble?, todoa en buen estado y so dan en pro-
porcior: Informarán Vlllegaa 119 
10600 4 24 
L 4 BARATA. 
C O M P O S T f í L A N T J M . 1 4 1 . 
Ee^lizsnfon oomplbta de todoa los muebles. Hay jue-
gos Luis X V da todos precios, aparadores, me&as de 
corredera, de tres y cuatro tablas; tinajeros, escaparates 
de todoa precios y temafios, peínadorea, lavabrs y tc-
oadores, {mesas de nocdie, camas cameras y dj una 
persona, de hierro y bronce, süliila y sillones de tcdis 
oUaes. lámparas de cristal y do bronce y da varias ola-
sea más, qne no se detallan por no hacer más extenso 
este anuncio, qne «0 dan muy baratos: caí el comprador 
tenga cuidado no errar trato en otra parte, actes de 
verse en esta. Composteia n. 14', entre LUB y Aeoate. 
IfCfiB 4 24 
U N E S C A P A B A T E D E CAOBA, « 3 5 B I L L E * tes; nna cama camera, bastidor de alambre nuevo, 
$30; nn tocador, $10; nna c a r p e t a a m e r i c a n a . $15; seis 
sillas, $9; un farol de zagnan, $4: nn caballeta de Yíena 
para p intores , $12, y v a r í e s aparatos e l é c t r i c o s y de fo-
t D g r a f í i s Aguacate n ú m e r o 50 
10517 • ¿24 
SE VBNOE CN HERMOSO * ELEíiAMTE PÍ A. niño obiíono, siete octavas, tres cnerdas, con plan-
cha metálica, se da mnv barato por ausentarse su due-
ño para Europa. San Nicolás 210, « todas boraa 
10566 4-"4 
A MISTAD 1 3 3 . - S E VENDENLOS M U E B L E S necesarios para amueblar nna casa con más ó taeno? 
lujo, muy baratos; hay gran snrtldo en címaa, ©apejos, 
juegos de ailleria, peínadorea, cnadros de mérito' y coa«a 
originales. 10595 4-24 
UNJÜECO DUMUEHAEíí BUKNESTAOO 840, juegos Lula X V á 125, 135, 150 y 100; aparadores & 
25, 45 y 55; lavabos á 25 y 30; mesas de noche á 6, 8. 10 y 
12; escaparates doble perla para hombre y sefiora á 60; 
Usoa á 40 v 50, nn» ooenyera SU; un» lampara 3 Inces, 
moderna, 50; nna bastonera 35; mamparas á 25 y 40: un 
jnego tocador; esonplderaa y jardineras; nna nrna pali-
sandro $40; tocadores oon mármol á 15 y 25; una cómoda 
tocador 15; un par rluooneras mármol 25; espejos; car-
peta?; mesas correderas, camas, una cuna 1&; camas de 
colegio á 20, todo on billetee- Oompostela 151, entre Je-
sús María y Merced. 10546 4-92 
PO B T E N E R 4ÉCK E M B A R C A R S E L A F A Mi-lla, ae dan regalados todos los muebles y en diez on-
zaa un gran pianlno do concierto, todo el mecanismo de 
bronce, hace cinco mesDS ae dieron 28 onzas por él lo 
que se quiera ea la pronta venta. Genios 38, accesoria A, 
entre Conaulsdo 6 Industria. 10530 4-22 
Para nna familia de lujo se vende 
un gran plapino de Pleyel, último modelo número 8, oon 
funda, banqueta j algledorea, ae da barago por ausen-
tarse su duefio. Pocito 23 inmediata al ftiseo de Tacón 
30517 * 4-21 
Sa venden dos preaioaaa urnas de caoba maciza, mag-
nldcamenta talladas y eacultadas, nna de ellas reprezen-
ta la pasión y muerte de Cristo en ol Monte Calvarlo: se 
suplica á las personas de gusto pasen á verlas, pues son 
dignas da ser vistas por ser dos verdaderas Joyas aitía 
ticas y @p dan mny baratas. >?amblen so venden dos es-
critorios magnliiooa, varios tcoadorec, perchas, relojes 
de pared, 1 cómoda, l lámpara de cristal de 2 lacea, una 
mera consola de palisandro y una partida de treoiesos 
cromos representando, santos, paisajes, cacerías, corri-
das de toros, frutas, oto., preoiosss colecciones para 
cuadros, flompostela 117, entre Bol y Muralla, 
10506 4-21 
GRAN BAZAR DE B E L E N . M U E B L A J E S D E todas ciases baratísimos, veatidorea, lavabos, tc-
cadorcg y m«sas correderas, pianinos famosos, muebles 
y pianos buenos y baratos. Acosta JO. entre Composteia 
y Picota. 104ÍO ••' 4 20 
Se vende 
pn piano de uso propio para nipos que empiecen á a~ 
prender. Habana 178 impondrán. 10437 4-20 
Acabados de recibir directamente íe la f*brloa. 
Ultimo modelo con encordadura dorada inoxidable, 
á precios módicos. 
Magníficos planos con regulador de pn'saoion de Oha-
sal̂ ne flls, á 18 onzas oto. 
Se venden, cambian, alquilan, aünan y componen. 
ANSELMO LOPEZ 
Sucesor de Bdelmann y Ca 
Obrapía 23 entre ÜVtba 
19378 
y San Ignacio. 
10-18 
^ifi?,"1'*11 SHU8 P»r» fondones de iglesia sodada-
Bin^ena*11' re8POT1<1Í6nd° * ™ < A al pre^oVe8.^ 
^ ^ ^ f e j i ? * , ha0e |e, en la muebleiía^L 
lh25~ lS-15Ag 
B © m a q u i n a r i a 
nombro 
C E VENDE Ü«A PAILA D E VAPOR D E H'70 
n?^Pi*5.de toda8 ol»86fl muy baratos. 
u ^ ^ f e e f o f d ^ á K . ^ ^ n y otros 
C A l i U f i T I I X A S de madera. 
Ar n * v1*^ d61I,hlorro torjuíLo á precios reduoidoa. 
n}i££rP*íX,ltiCenP¡"it*' Aojase. BOM J A S de vapor Dcnkeys de Davldson. -Bombas de todas claae». 
q^Kü^t^08• Ua769 VálVnU9 y otr08 artltDl<« de ma-
Cuba eíqulua á Lsmpa.illa. AparUd-^a Ha .auv 
Máquina de vapor 
Sa yenda nna de dos caballos de fuerza alstema'Baxter 
reformada y nueva completamente. Villegas 41, & todas 
boras. io?37 15-14ag 
JOHN FOWtEB Y P 
nmmm m ABADOS DI VAPOB. 
leeds Inglaterra. 
Participan á los señores hacendados qne emplean sus 
arados de vapor, que por todas las piezas dorapnesto 
que necesiten pueden dirigirse & los sefiores 
m m WATER y 
Fundición de Lambden, 
SM LAZARO N. 99. 
Lo mismo que para pedidos de calderas, máquinas 
fijas y móviles, locomotoras, bombas, ferrocarriles por-
tátiles, eto., eto. 
10585 28-24 A 
Gomestibles y bebidas 
A L P U B L I C O . 
Manteca de chicharrón para y Bupsrior 
Importada directamente da Chicago, ce 
vende en latas, medias y cuartos y á pre-
cios módicos, ea Lamparilla núenero i . 
10385 15-18ag 
SIDRA DE VILMOSA 
BN PIPAS 
MEDIAS 
T E R C I O S 
CUARTOS. 
Teniente Fe? 4* y 46 
83S0 26-27ji 
A m m c i o s e x t r a n j e r o s 
LAS MADRES DE FAMILIA 
Para remediar las endebleces de los niños, 
desarrollar sus fuerzas, dar impulso á sus cre-
cimientos y preservar-Ies de las enfermedades 
frecuentes en la tierna edad, los principales 
Médicos y los Miembros de la Academia de 
Medicina ordenan, con el mas venturoso éxito, 
el uso del verdadero Racahout délos Arabes 
de Delangrenier, de París . Este agradable 
alimento, compuesto de sustancias vegetales 
nutritivas y corroborantes, se distribuye en 
toda la economía y por sus propiedades ana-
lépticas, mejora ¿"las leches de las señoras 
que crian á sus niños y reanima á las fuerzas 
de los estómagos desfallecidas. 
Depósitos ea toias lis principales Farmacias de las Amérlcas. 
SOLITARIA! 
f nr» em 3 horM com 04 
O I L . O B X 7 X . O a 
de SECRETAN 
Pbaratmti'O, Umdoeoa MüUt| 
Unico rmedioinfalllyel, mol-
ofensivo faril de tomar e d« di-
genr, e m p r e ñ a d o r o m um snc-l 
I cesso ''•onsiaute nos hospitaes de rans, 
I A'ÍÍO ha po.'sihiUrlade rf'ín'ítocesao. Os Glóbulo* I 
da Secretan eipcllem iguaimeuie loios os Termal 
sera excep' io existentes quer nos homens qner noil 
I animaes domésticos. [Lombrigas, Asaride), Trlcoc*-\ 
\phales, etc.) 
NOTA. — Existem outros productos 8«mel-l 
I hantcs que convertí évitar com o maior cuídadoA 
(Deposito central: SECRETAN, pharmaceaticoeinPirii.| 
DEPÓSITABIOS BH la Habana : 
J O S É ; - L O B É r O» 
B EK TODAS ¿S rUARMACIAS IMPORTANTES. 
4 Remedio especifico contra las Fiebres ¡i 
l E U X I R T O N I C O l 
con QUINA y CACAO » 
+ de la Facultad de Medicina da Pam J 
4] Superior á todas las preparaciones fi&i mismo gésiro, |) 
Por el Cacao, las Cáscaraa de Naranjas amargas, etc., • 
que contiene, unidas á ¡a Quina. W 
•H Es NUTRITIVO, DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBEÍFOM, t 
ANTI-HEBVI0S0 é HIGIÉNICO. ' 
Burdeos (Francia), J. LARR00UE,Sucesoríe Meure • 
417, calle Kotro-Dame y calle Salnt-lsprit, 37 
Oepositario en la Habana : JOSÉ SARBA. 
Este 
POLVO 
da á la cara el 
hermoso blanco 
vaporoso que bizo la 
reputación de las 
Hermosuras de la antigüedad. 
I M , E » A . T « ¡ r A . n E " c r Y C * 
P a r í s , calle Rochechouart, 70. 
Depositarlo en la Habana : JOS£ SASRA. 
CURACiON ASEGURADA 
de todas Afecciones pulmonares. 
ael Doctor FOÜRIT 
Únicas premiadas 
En la Exposición, Pam, 1878 
EXIJASE LA BANDA DB 
GARANTIA FIRMADA 
Vosotros todos los que p a d e c é i s 
del pecho , ensayad las C á p s u l a s del 
D o c t o r F O U R Ñ I E R . 
üepósitarlo ea la Hahanct: 
J O S É : S A R R A ; — L O B É y C», 
CÜMC10 
e t e t i T A 
f ia tratamiento •edidni) tss&ism 
A S M A , dei C A T A R R O 
ves KL HÍTODO mjEArrra s n 
& LATOÜOEl 
m i i t - 8, «aR* SsySMl, • - P A l i l 
H á a u t i fWtefa («tícoítír», eosttect ittar*-
ustM ú t tk l tu t aoosfotM Mt/nee/ei n i t i t m 1 
M>t> */sts«a eartt/r» ttm nmodht /«teme*. 
OVMHul» ia la Níbtns : JO» U i U . 
A P I O L 
RES 
El A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas 6 menos falsifi-
cados. El único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de Paris, es el de 
los D"* J O R E T y H O M O L L E . 
Farmacia B R I A N T , 150, rué (calle) dfi Rívoll, PARIS 






^Contra la P i k l i T A do ¿i 
# los V A I 
í I D o s i s o 
Verdaderos on 
OI5POSITOS EN 
, el E S T R s w i i a s j E U T O , la J -a^tTEca , 
IS COSJ-GSSTIOWES, Ole. 
a : 1, 2 ét 3 Q - r a . n o s . 
|TTa envueltasenrotnlcde^ C S O X a O R E S 
S i M y la firma A. ROUVIERE en encarnado. 
F a r m a c i a ÜEROV 




V I N O M A R I A Ñ I " 
A U A C O C A C E U P E R Ü 
El V I W O B f f A B l A W l experimentado en los Hospitales de Paris estA 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir á la A n e m i a A la 
Clorosis , a las Malas dlgrestlones, á las Enfermedades de las vtea 
respiratorias y a la deb i l idad do los órgranos vocales. 
Los Médicos le recomiendan a las personas débiles y delicadas extenuadas mr la» 
enfermedades, a los Ancianos y d los Niños. 1 * 
Es el Reparador do las Perturbaciones digestivas 
y el F O R T I F I C J L I M T E por E S C C E L E » ? O I A . 
E L V I N O M A R I A N I S E H A L L A E N L A C A S A ¿ E " 
MASIAITI , París, 41, boulevard Hanssmann; Xrew-Tork, 19, East. 16a, Street. » 
t Depositarlo en JLa l í^h^un» a f o s é S - A - ^ l ' a F t - A . , ' * 
HiaiENÍCOB gara «1 !0CID0H; 1? CáHÁ y para AFEITARSE 
CESÍQS ¿al}--Res ¡Jp f i l a r á :^erfumados^ 
las i í m i Slvo* oono-ici-s. «on s ó b e ? r z^^antv- i l^&JLPeccianea 
d X cu t i s y i f ís F i o r i t í ú r & i 
. niéi ídnsc n ia .•o.-, Ü CIL- ios Miasmas y de los Microbios del aire 
y ce ias a^uas, s .a pata^ preservar de las enfermedades 
l £ Á S £ E L I m i T O 7 x P U 0 A T I V 0 
Exíjase la íWarc'-i c\s. F í i ^ r j e a A« meaj&AJÁi 





CST^ S ict sr, Rjirmacéutico de Ira Clase 
íe de.s l í o o i b a r d s , P A R Í S . 
•ta 
•MA de m \ para los 
v R E U M A T I S M O S 
| L I G O R y P I L D O R A S d e l 1 3 r H - . ^ u v X X l o ' 
s nr nollí0^ nÍNRCvmTenft0^ son l0-s Antigotosos analizados y aprobados por el ! 
4 V , , * • Ufcí,ílY> yefe fia mamptüaciones químicas de la Academia de Medicina de Paris( 
p í 1 K 1 fl?M0. ' ^ f J f . ^ w ^ f ^ ' ^ 35 ôs, contra los aupes y las rocüdas de estas doleasias. ' 
üi LICOR LAUILLE se toma aurante los ataques, para curarlos. 
T 11 DN nnD.c^.Fnfr3" b/8taa ̂  1,accí ^V*™™ instantáneamente los dolores mas arado»), 
s 7 . . ^ p,LD0RflS LAVILLE.SÍÍ toman durante el estado crónico y durante los intervalos de] 
8 los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la c u r a c i ó n completa. 
Para evitar toda falsificación exijáso e> 
SELLO de! GOBIERNO FR^NCEZ y ta flraja C O ^ ^ : ^ ^ 
>6&l§ piji saaror: COMAB. Tamco, calle St-craude, 23, en .Parts. ^ ^ S r ^ T ^ T v ^ 
DepÓSltp en la E a U n a * J O S E S A R R A dTlcí Facultad de Pari». 
C O L E R I N A - B W S E Ü T E B I A - D 1 A R S E A - D I S P E P S I A - G A S T R A L G I A 
- A L B U M I N O S O BOILLE,masagradab]e,activoymenos 
I irntaute quc el Bismuto orüiuario, contra affecciones del esto-
- —L> — . — — magro y de los intestinos.— Experimentado en lov !'m~¡ta ~v rin Piri* 
G O T A , N E U R A L G I A S , J A Q U E C A S , F I E B R E S , ^ r o J í s r i i ^ l T / S í 
t el umeo aprobado p o r e i A c a d e m i a de iSediouia 
' d e F a n s y experimentado en /os .Hospitales de P a r i s 
contra Gota , R e u m a t i s m o s . ' i 1° 
C O E e - V - I S - A . ^ t T - G - E 3 X r E V O I 2 E . 1 X * 
— contra A l m o r r a n a s y T i s u r a s J S .S 
C 3 ^ % _ ! E * S I T T T J . A , « 5 ^ Terebent ina . y E s t i g m a s d e l JKTaiz, contra 
* J J - B X A . » afeo, de la vejigra y de los riñoner. S X T T j . F O S A J L . l G I X ^ A . r s j i ^ . contra afeo, de la piel (eczema, acné, empeines, etc.) 
— " T * * - ^ « ^ - « " • - í ' i . ^ - ^ a . ^ a remedio contra Blennorrag^a y B lenorrea . 
. - "FF101*351-^» nuevo' remedio contra Oispnca. Asma 
PAIt!S,GEKE\IOtX,lA,r.iBsVe*Vx.Hris.-CUGA -• J . SA.RRA y TOBÉ i (̂ i 
A C A D E M I A M E D I C I N A 
O R 
I 
A g u a m i n e r a l f e r r u g i n o s a a c i d u l a d a , la más rica en Iiierm " 
Esta A.CrXJA. rin ~ - ' j Miaa carOÓHÍÓÓ. 
*• • ' — — u v a l para las curaciones de las 
G A S T R A L G I A S — F I E B R E S — C L O R O S I S — A N E M I A 
y todas las enfermedades derivadas de 
E L E M P O B R E C I M I E N T O DE LA S A N G R E 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A . 131, Boulevard Sébas topo l . e n P A R I S 
Depósito en la Habana : J O S E S A R R A j — L O B E y C i 
B R O N Q U I T I S , T O S , Catarros pulmonares! 
j y Debilidad1 deldplcho, T I S I S , A s H i a 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
c i é ' M S O X J E 5 T , n S - I * J E 3 3 a i « , B , 3 ' 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA v 3ÁLSAMO Ae TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enf ermeiades de Jas Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el iónico eficáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sineque ademas le fortifica. 
Ie reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la nañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase qne cada irasco Heve el sello del Gobierno francés, á Un de evitar as Falslílcaciones. 
Depósito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 264, boolmird Yolíaire, PABÍS 
E n la Habana : JOSÉ S A R R A ; — L O B E y u*. y en las nincipaleg Farmacias. 
